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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
- 4em~s efectos. Dios gQarde ~ V. E. muchos años. San
Sebastián J 3 de agosto de 1912.
Señor .••
'.,
•
Subsecretarfa
RECOMeENSAS
Circular. Excmo. Sr.: Visto el expediente de juicio
contradictorio incoado para depurar si el capitán de Arti-
Heria D. Luis Fernández Heree, !te hizo acreedor á la cruz
de San Fernando pOr los méritos que contrajo en el como
bate del 30 de septiembre de 1909, en el zoco del Jemis
de Beni.bu·Ifrur; y resultando que con su batería se situ6
el capitán Fernández Herce desde el principio del comba-
te en una altura que dominaba el citado zoco; que desde
ella rechaz6 al enemigo con fuego 'constante y nutrido
manteniét;ldole á raya hasta que ordenádo el repliegue y
después de ocopar sucesivamente diversas posiciones con
su bateria qued6 en la última con orden expresa del Ge·
neral jefe de la columna de no retirarse de allí hasta no
recibirla .para ello del mismo General en persona, cuya
muerte en aquel combate, y la circunstancia de ignorar
el jefe que le sucedi6 en el mand,o de dicha columna, la
existencia de tal orden, ocasionaron que el citado' capitán
permaneciera en su puesto sin más protecci6n que una
secci6n de Cazadores de Llérena, sin ~uniciones, siendo
rebasada por todas las fuerzas y sin cumplimentar las 6r-
denes de retirada recibidas de varios de sus superiores
hasta que se present6 el referido comandante de la colum·
na y le orden6 la retirada, que efectu6 pieza á pieza bajo
nutridísimo fuego, disparando á 300 metros con Schrapnel
en cero, logrando llevarse todos sus heridos y efectos, caro
gaudo el material y marchando así á retaguardia para to-
mar posiciones con las otras baterías, en todo lo cual S6
condujo valientemente, dirigi6 con gran acierto el fuego
de sus piezas y sostuvo el repliegue con s610 dos de éstas
por haberse inutilizado las demás; y considerando, por úl-
limo, que estos heclios se hallan comprendidos en el caso
17 del artículo 27 de la ley de 18 de mayo de 1862, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Su'
premo de Guerra y Marina y·por resoluci6n de esta fecha,
ha tenido á bien conceder al capitán D. Luis Fernández
Herce, la cruz de segunda clase de la: real y militar Orden
de San~Fernando con la pensi6n anual de 1.500 pesetas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. ·R.
.á este Ministerio en 24 de junio último, promovida por el
capitán de Infantería D. Luis Jiménez Morales, en stípliea de
mejora de recompensa, el Rey (q. D. g.), por resoluci6n de
esta fecha, ha tenido á bien conceder al interesado la crui
de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pen-
sionada, como mejora de recompensa en vez de la de igual
clase sin pensi6n que se le otorg6 po~ real orden de la de
abril del corriente año (D. O .. núm. 82), por los méritos
contraidos en el combate del 19 de febrero anterior en el
zoco de Tenain de Beni-bu-Yahi.
• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde f. V. E. muchOl aiiOl. .San
Sebastián 13 de agosto de 1912.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
1, ; I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remiti6
V. E. á este Ministerio en 23 de abril último, promovida
por el primer teniente ·de Ingenieros D. Pío Fernández
Mulero, en súplica de mejora de recompensa, el Rey
(q. D. g;), por resoluci6n de esta fecha, ha tenido á bien
conceder al interesado la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distii#ivo rojo, pensionada,' como mejora de
recompensa, en~z de la de igual clase sin pensi6n que se
le otorg6 por real orden de 18 de diciembre de IgIl
(D. O. núm. 282), por los méritos contraidos en el comba-
te del 12 de septiembre anterior en las posiciones de Isha-
fen é Imarufen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Vi Eo mucho. afio.. San
Sebastián 13 de agosto de 1912.
, OSUI '-1
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
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Excmo. Sr.:' En vista de la propuesta de recompensas
remitida por V. E; :í este Ministerio en 18 de junio (íltimo,
formulada :í favor de los oficiales que figuran en la si';
guiente relación, que comienza con el capitán D. Miguel
Mena Domfnguez y termina con el segundo teniente
(E. R.) D. Crist6bal Morales Velasco, por los distinguidos
servicios que preltaron para el restablecimiento del orden
ptiblico alterado por las huelgas y manifeatacionell revolu-
cionaria~ ocurridall en el mes de septiembre del afto ante-
rior, I'll Rey (q. D. g.), por resolución de esta fecha, ha te-
nido á bien conceder las recompensas que en ella se indi-
can, con arreglo á lo dispuesto en el arto 23 del reglamen-
to de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso San
Sebastiá:n 13 de agosto de 1912.
S~ñor CapiUn general de la segunda región.
'R.6lttt:ld,n qlle, -S# cita
n
Ct1erpoII Clu81 NOMBRES Reoompellll&l
fpitán........... D. Miguol Mm Domlngu~•• " .••••.•¡ ..
Otro.••••.•••.•.•• ) Francisco Estévez Verdes Monte-
Comandancia de la Guardia Civil ' negro ......... , ............... Cruz de l.a clase del M~rito Militar <:0
de Málaga................... L6r teniente••....• ) Antonio Fernández Alvarez........ distintivo blanco.
Otro...•••••••••.• Jo Luis Comes Carrasco. . . • . • • . • . • . • • .
2." teniente (E. R.). ) Cristóbal Morales Velasco .•••••••• .
I I
San Sebasti.á.n 13 de agosto de 1912.
: I ;
Seftor••••
NOTA: La te1ación á que se refiere esta real orden acompaña
al presente número .con paginación independiente.
Excmo. Sr.: Accediendo á IOB deseos del General de
brigada D. Federico Páez-Jaramillo y Alvarez, el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije B'tI resi-
dencia en esta corte, en situación de cuartel; en el con-
cepto de que, COn' arreglo á las disposiciones vigentes, dis-
frutará dicho General del sueldo entero de su empleo, co·
mo herido en campaña, hasta que obtenga su curaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde' V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 191:2.
Circula,.. Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de
recompensas remitidas á este Ministerio por los capitanes
generales de la segunda. tercera, quinb, sexta y séptima
regiones. formuladas á favor de las clases é' individuos de
tropa que más se distinguieron en el restablecimiento del
orden público, alterado por las huelgas y manifestaciones
revolucionaria ocurridas en el mes de septiembre del año
próximo pasado, y teniendo en cuenta el informe emitido
en caso igual por la Inspección general de los Estableci-
mientos de Instrucción éJndustria militar, inserto á conti-
nuaci6n de la real orden de 3 de mayo último (D. O. nú-
mtl1"o 101), el Rey (q; D. g.) ha tenido á bien conceder las
recompensas que se indican, al personal comprendido en
la siguiente relaci6n, que empieza con D. Matías Carmo-
na ~1la y terillina con Pelegrln Rniz Salvador, con arre-
glo á lo dispueato en el articulo 23 del reglamento de re-
compensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieQ.-
to y demlls efectol. Dios guarde á V. E. mq.chOl años.
San Sebastián 12 de agosto de 1912.
•••
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de Melilla ~ Interventor general
de Guerra.
L1CENCIAS
Seccl6n de IDfmlterfa
Dios guarde) se ha servido autorizarle para que fije su re-
sidencia en esta corte en situaci6n de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para 811 conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchOl añOl.
Madrid 16 de agosto de 1912.
MATRIMONIOS
EXcmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio en 7 del mes actual, promovida por el coman-
dante de Infanterla D. Aureliano Uribarry Le6n, pertene-
ciente á la caja de recluta de Jaén núm. 30, en solicitud
de dos meses de prorroga á la licencia que por asuntos
propios le rué concedida para la Habana y Holgofn (Isla
de Cuba), según real orden de 13 de febrero último
(D. O. núm. 36), el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á
los deseos del interesado, con arreglo á lo preceptuado en
el artículo 64 de las instrucciones aprobadas por real or-
den de 5 de junio de 1905 (C. L. n(ím. 101). I
De real oden lo digo á V. E. pan 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde "V. E. muchos aftoso Ma-
drid 16 de agosto de 19[2.
Señor Capit~ngeneralde la segunda regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
:luta
RESIDENCIA:
._1'.
(
Señor Capitán feneral de la primera regi6n.
Señores Capitán general de Melilla é Interventor general
de Guerra.
~ , ...
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del General
de brigada D. Francisco de Am.pudia L6pez, el Rey (que
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento Santiago Echevarría Aguilar, con destino en el re..
gimiento Infantería de Mallorca n(ím. 13, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Conse-
jo Supremo en 29 del mes pr6ximo pasado, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con D." An-
gela González Iranzo. '
De re~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos aliOlI. Ma-
drid 15 de agosto de 1912.
, ' I " , .D1!;¡Q!
Seiior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Seiiores Capitanes generales de la tercera región y de
MelilIa.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sargen·
to de Infantería, con destino en el regimiento de Granada
número 34, D. Manuel Badillo Sánchez, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 29 del mes próximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.· Concepción
Benegas Castaiio. .
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimientó y
,dem~s efectos. Dios guarde , V. E. muchos aftos.
Madrid 15 de agosto de 1912.
~
Señor Presidente del Consejo Supremo de G~erra y :Ma·
rina.
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen-
tó del regimiento Infantería de San. Fernando nGm. 11,
Juan Ramírez Morales, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 29 del mes próxi-
mo pasado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a Francisca Ntíñez Jiménez.
. De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 15 de agostó de 191:3.
Ü1QUI!
Señor Ptesidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Melilla.
• I •
Excmo: Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen-
to de Infantería, con destino en el regimiento de Aragón
,ntímero 21, Joaquín Puérlolas Pomar, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en'29
del mes próximo pasado, se ha servido con~derle licencia
para contraer matrimonio con D.a María del Consuelo
Valdovinos Pujól. ¡¡.,
De real orden 10 digo ti V. E. para su cop.ocimientó
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 1Sde agosto de 1912.
~J!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Alava ntím. 56, agre-
gado á la zona de Sev'illa, Francisco Martín Valero, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 30 del mes próximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Josefa Espiau Liaño.
De real orden lo digo á V. E. para su éonocimien-
to y dem~s efectos. Dial guarde« V. E. •muchOl aflOJ.
Madrid 15 de agosto de 1912.
J.."uQUJ: ,1
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma;. '
rina.
Señor Capitán general de la segunda región.
1It~1II
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Infantería del regimiento del Infante ntím. 5, Vi·
cente Ordóñez L6pez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
i~formado por ese Consejo Supremo en 30 del mes pró-
xImo pasado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a María Arruga AIfranca.
De real orden lo digo 4 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal. Ma-
drid 15 de agosto de 1912. . '
l.'vQlm
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina,
Señor Capitán general de la quinta región.
lit A 111
. Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por él sar-
gentcf de Infantería, con destino en el batallón Ca%'ldores
de Estella. nGm. 14, Antonio Arag6 Guillén, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Consejo ,
Supremo en 29 del mes próx.imo pasado, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con D: Ma-
ría de las Mercedes Mitjá Lluis.
De real orden )0 digo á "\1.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ro muchos afios.
Madrid 15 de agosto de 1912.
~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la cuarta región•
Excrno. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Ceuta núm. 60, Mariano
Alvarez Aranda, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formajo por ese Consejo Supremo en 29 del mes próximo
pasado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña Estefanía Sola Moreno. .
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchOll años. Ma-
drid 1Sde agosto de I9I2.
;: ~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. rina.
Señores Capitán general de Melilla y Gobernador militar
de Ceuta.
.. ..
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Pavía ntím. 48, Rogelio
López Navarro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 29 del mes próximo
pasado, . se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doiia Ana Ramona.
De real orden lo digo á V: E. para 10 conocimiento
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D. José Barcáiztegui y Manso, conde de IJobregat, de las
fuerzas regulares indígenas de Melilla, al regimiento
Htísares de la Princesa..
) Santiago Eguí é Irizar, de la Policía indígena de Melilla,
al regimiento Cazadores de Alcántara.
» José Huerta Topete, del regimiento Cazadores de Al·
cántara, á la Policía indígena de Melilla.
A las fuérzas reguJAres. Ptí~'d~ Melilla
D. José Romero Sigler, del regimiento Cazadores de Alcán-
tara.
) Manuel ValIarino é Iraola, del regimiento H6sares de
Pavía. .
> Fausto Montojo Knight, del regimiento Hósares de la
Princesa.
Madrid 16 de agosto de 1912.· LUQUE
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dillponer
que 101 primeros tenientes del arma de Caballería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. José
Barcáiztegui y Manso, conde de Llobregat y termina con
D. Fausto Montojo Knight, pasen á. servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1912.
compra nombrada por real orden de 9 de abril tíltimo
(D. O. nóm. 82). Es asimismo la voluntad de S. M. que
el referido veterinario disfrute de los mismoll beneficios
asignados al personal de jefes y oficiales de la citada co-
misi6n de compra en la soberana disposici6n antes citada,
los que serán cargo á los fondos del servicio de Cría Ca-
ballar, como igualmente los gastos de pasaje de ida y re-
greso del mencionado veterinario.
De real orden lo digo á V.,E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 16 de agosto de 1912.
~
Señor Director ~~neral de Cría Caballar y Remonta.
Seilores Capitán general de la segunda región, Intendente
general militar ti Interventor general de Guerra.
•••
RETIROS
Señor Capitán 'general de la séptima región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido COnce-
der el retiro para Zamora, al mósico de primera clase del
regimiento Infantería de Toledo n6m. 35, ReJ;lligio Díez
Rodríguez, por haber cumplido la edad para obtenerlo,
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sea dado de baja en el cuerpo 'á que pertenece.
De·real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde t V. E. muchos ai\oa.
Madrid 16 de agosto de 1912.
f ,
.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailOl.
Madrid 15 de agosto de 1912.
ÜlQUI!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.'
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Murcia, al m6sico de segunda clase del regi-
miento Infanterla de España núm. 46, Emilio Carl'atalí Señor Capitán generiu de la primera. región.
Caacales, por habeJ: cumplido la edad para obtenerlo; dis- ,
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes Señores Capitán general de' MeliUa é Interventor general
sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece. de Guerra.
De real orden lo digo á V. K. para su conoclmiento J
fin~ consiguientes. Dios'gdarde á V. E. muchos añOl.
Madrid 16 de agosto de 1912.
,,' ~
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Seiiorea,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina ti Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de SIcilia nóm. 7, Vicente
E8calante Ord6ñez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 29 del mes pró·
ximo pasado, ae ha servido concederle licencia para con-
traer, matrimonio con doiia Micaela R.sines Briones:
De real orden 'lo digo V" E. para su conocimiento
y d~m& efectos. Dios guarde á V. E~muchos aflOB. Ma-
drid 15 de agosto de 1912.
~
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
I '
•••
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su escrito de 9 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á. bien disponer qve marche á Odessa
(Rusia) el veterinario primero con destino en el tercer Es·
tablecimiento de Remonta, D. Marcelino L6pez L6pez,
para hacerse cargo y conducir á España los cabaUoB se-
mentalea adquiddos en aquella nación por la comisi6n de
r '
Secclon de Cllbnllefln
COMISIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á es.
te Ministerio con fecha 7 del actual, promovida por ei co- ..
mandante del regimiento Cazadores de, Victoria Eugenia,
22 de CabaUerfa, D. Fernando Vidal Pozuelo, en solicitud
de que se le concedan 25 días de licencia por asuntos pro~
pios para Paris (Francia), Londres (Inglaterra) y algunos
puatos de Bélgica, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á los deseos del interesado, con arreglo á las instruc-
ciones aprobadas por real orden de 5 de junió de 1905
(C. L. nóm. 101).
De real orden lo digo 4 V. E. para IIU conocimIento y
,1
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SUELDOS, HABERES ,Y; ORATlEICACIONE8
...... 1
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V: E. curs6 á este
Ministerio en 31 de julio último, promovida por el oficial
tercero del cuerpo de Intendencia D. RodolfoGabarr6n
Muñoz, en súplica de que se le conceda la bonificaci6n del
50 por 100 sobre su sueldo del citado mes, que pas6la re-
vista en Ceuta, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á lo solicitado por el recurrente en la parte proporcional
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Seaor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 ~
este Ministerio en 11 de julio último, interesando el abo-
no de honorarios devengados por los peritos calígrafos
D. Crist6bal Riesco Lorenzo y D. Pedro de Diego Her-
moso, el Rey (q. D. g.), de acuerdo -con lo informado por
la Intervenci6n general de Guerra, ha tenido ti bien acce-
der á: lo que se interesa, fijándose la cuantía de dicho ho-
norario en 27- pesetas al primero y B pesetas cincuenta
céntimos al segundo, debiendo practicarse la acreditación
y abono con cargo al cap. 12, arto l. el del vigente presu-
puesto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de agosto de 1912.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor InterveJ;1tor general de Guerra.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 ~ este
Minist<'rio, promovida por el teniente coronel de la zona
de reclutamiento de Teruel, solicitando autorizaci6n para
reclamar en ad~cionales á ejercicios cerrados la pensión de
una cruz del Mérito Militar que posee el soldado licencia-
do Francisco Meseguer, desde el mes de abril de 1899 «
noviembre de 1904, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petición del recurrente por care-
cer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á. V. E. para su couocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid IS de agosto de 1912.
Seaor Capibin general de la tercera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
GASTOS DIVERSOS E IMPRBVISTOS·
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á.
este Ministerio en 10 de julio último, interesando el abo- ,
no de honorarios devengados por los peritos calígrafos
D. Alberto Blaneo Jordán y D. Antonio Sancho Herrero,
\ el Rey (q. D. g.l, de acuerdo cou 10 informado por la In-
tervenci6n general de Guerra; se ha servido acceder á lo
que se interesa y disponer que el abouo de dichos honora·
rios tean cou cargo al capitulo 12, artículo único «Gastos
diversos é imprevistos~ del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá:a efectos. Dios guarde á. V~ E. muchos años. Ma-
drid 15 de agosto de I9U.
: I
r "O'
JI I I
•••
RBTIROS
, '
! :
SUELDos. HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Seftor Interventor general de Guerra.
intendencia GeneroI Militar
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der al aumento deveintid6s luces extraordinarias, que son
de, absoluta é imprescindible necesidad para el convenien·
te alumbrado del cuartel «Princesa Mercedes. de Alican·
te, conforme interesa V. E. en su escrito de 31 de julio
último..
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosailos. Ma-
drid 15 de arollto de 1912.·
Seftor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la tercera regi6n é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el derecho á la gtatificaci6n anual de 600 pesetas, corres·
pondiente á los diez años de efectividad en su actual em-
pleo, á los capitanes de Caballería D. , Francisco Enriquez
Luque y D. Miguel Garcia de la Chica Marc6, con desti-
no el primero en el 7.0 Dep6sito de reserva del Arma ex·
presaday el segundo en el 3.er Dep6sito de caballos' se-
mentales; sujetándose el percibo de dicho devengo, que
empezará á contarse desde l. o de septiembre pr6ximo, á
lo prevenido por real orden circular de 6 de febrero de
1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos añOl. Ma-
drid 15 de agosto de 1912.
Seftor Capitán general de la tercera regi6n.
Seftor Interventor general de Guerra.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Interventor general de Guerra.
ExclnOó Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Valladolid, al comandante de Caballería
(E.R.) D. Manuel Santamaría Santos, con destino en el 13.0
Dep6sito de reserva del arma expresada, por haber cum-
plido la edad para obtenerlo el dia 1 Sdel mes actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del presente mes
sea dado de baja en el arma á que pertenece. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Diol guarde f V. E. muchos ailos.
Madrid IÓ de ,gasto do 1912.
dem& efectos. Dios guarde á V. E. muchOl afta.. Ma-
drid 16 de agosto de 19U.
r, "Ó
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LUQUI!
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta regio-
nes, Gobernador militar de Ceuta é Interventor gene-
ral de Guerra.
Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
seefecttíen los transportes del material que á continuaoión
se indican.·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
finéS consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 15 de agosto de 19IZ.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sé ha servido ordenar
se efectae el transporte del material que á continuad6n
se indica. .
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 15 de agosto de 191Z.
Señor Capitán general de la !~ptima región.
Señores Capitán general de la sexta región ~ Interventor
general de Guerra.
27 bultos cada uno y marcados con el uamero del barra-
c6n y las correlativas del 1 al 27, con un peso aproximado
por barraq6n de 4.640 kilogramos, desde Irdn, dos de
ellos.al Parque Aerostático de Guadalajara y el otro al
Aerodromo de Cuatro vientos, en Madrid.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dial guardt'l , V. E. JDUchOl dos'·
Madrid 15 de agosto de 1912.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la sexta región é Interventor
general de Guerra.
.' , ... ,
, I, I '
; I
Madrid lS de agosto de 19U.
Señor Gobernador militar de Centa.
Seilor Capitán general de la primera región é Interventor
general de Guerra.
Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
Be efectae el transporte de un barracón de madera de 40
metros de longitud por diez de ancho, desde los talleres
del Material de Ingenieros de Guadalajara á. la Coman-
dancia de Ingenieros de Ceuta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á.V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de agosto de 1912.
Señor Capitán general de.la quinta región.
Se.fiOrel!l Capitán general de la primera región é Interven-
tor general de Guerra.
lfRANSRORT.ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo·
ner que por el Parque regional de Intendencia de uta cor-
te se efectúe la remesa de una bandera nacional al deJaca,
con destino al cuartel de Estudios de dicha plaza.
De· real orden lo digo { V. E. para 8U conocimiento y
dem:ls efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drld 15 de agosto de 1912.
Tronsportes que se indlctllJ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el trans¡>orte de tres barracones, compuestos de
Una caja marca M.,K. con el núm. 7.194-6:l kilos
bruto y 32 kilos peso neto; conteniendo una bo~
bina Rulmkorff de inducción con condensadores
é interruptor wril de 25 cm. de chispa. .
na caja marca M. K. con el núm. 7.195, peso bruto
71 kilos, neto 41; conteniendo un corte de máqui-
. na de vapor sistema dentado de WoeIt; un tubo
barométrico con cubeta profunda y sopor~; un
aparato para demostrar la invariabilidad del pla-
.. M no de oscilación del péndulo y un aparato par .A~~A~e Irún'7Re~l1l~ent~- c;a aro obtener una produccióu constante de hidrógeno. Valladolid, eon ·destino $. la Academia
a os conSIgna anos res. llvarro Una caja marcada M. K. con el núm. 7.196, peso bru- de Caballería.
Capa, a¡:entea de aduanas.. • • • . . • . • . . . • to 77 kilos, neto 37; conteniendo un tablero con /
piezas movibles para explicar el principio de la
máquinas dinamo eléctricas y motores; aparat
para demostrar la acción mecánica de la presión
del vapor¡ dos bobinas para demostrar la induc-
ci6n; una balanza de Conlomb; un interruptor
Wohnelf para experiencias de alta tensi6n y fre-
cuencia para usar con la bobina que contiene la
l." caja, y un aparato para descomponer el.agua
s~ún el Dr. Hffmaun...•.•...• '...••.• : •.••••.
MATERIAl., CIENTIFlCO
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Inte:ventor general de Guerra.
It ••
,haata el día del embarque, lIlegtín dispone la real orden
circular de 3 del mes actual (D. O. ndm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dial! guarde ~ V. E. muchos añal!.
Madrid IS de agosto de 19U.
~:" /'
!
. ,
b. O. 116m. IS~
ERableclmIento remItente
17 aga.lo 19b
r,.aI&8portes qlU se llUllcaTl
Nú1l1o.ero y cl&le de efecto. E.tablemmIento receptor
{
l." secci6n dé la Escuela Central de Tira, á
Piroteénia militar de Sevilla, .•.••.•.•. 100 estopines eléctricos modelo 1911, núm. l..... ~ispo.sici6n de la Comisi6n de expe·
, nenelas.
, ¡2.000 granadas de metralla para cañón de 9 cm •.. t
Fábrica de Artillería de Sevilla....•..• 4 codillo~ de manómetro para C. Ac. 7,5 cm. t. r. Parque de la Com.- de,Art.a de Ceuta.
campaña modelo 1906•.••....•.....•.......•.
Parque de la Comandancia de Artilleria}27 fusiles y 15 carabinas Mauser, en estado de re-(
de San Sebastián.••. '•.• , 1 composición .....•.......•.....•.....•...•••. P . 1 d A t _ d Bu
Depósito de armamento de Vitoria ¡Un fusil Mauser, en recomposición ......•.•.• '.•. f arque re~lOna e r. e riol.
Idem id. de Bilbao ..••.•...•...•.•..• 12 fusiles Mauser, derecomposici6n•.............
82 carabinas : ~
Zona d~ reclutamiento de Ciudad Real 146 sab~es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
donde se hallan depositados Una vama ..................................•.. Idem íd. de íd. de Madnd.
47 cartucheras .......................•.........
1 ,000 cartuchos .•. , ....•...•.•• ' •...•.•...•....
I _~l ~ _
Madrid 15 d~ agosto de 1912. LUQU~
•••
Intervenclon General HIIItor
DESTINOS
hcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des-
tinar á las inmediatas 6rdenes del Interventor de Ejército t
secretario de la Intervenci6n general militar, D. José Bo-
naf6s y Bermejot al comiSario de guerra de segunda clase
con destino en esa regi6n, D. Lnis Fernández Muñiz y Pe-
rotes, que quedará en situaci611 de excedente en la prime-
ra regi6nt percibiendo el completo de so sueldo en activo
con cargo al cap. 13, arto 2.°; del presupuesto de este Mi-
,nisterio.
De real orden lo digo ,-V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de agosto de IgUA
Señor Capitán genei:-aI de la sena regi6n.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
\
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á esté
Ministerio, promovida por el alcalde presidente del Ayun- '
tamiento de Estepona (Málaga), en solicitud de abono del
importe de los suministros que, enmetálico, verific6 dicha;
Corporaci6n á fuerzas del Ejército en los meses de noviem-
bre y diciembre de 19I1t y teniendo en cuenta la real or-
den de 15 de mayo de 1837 que dispone terminantemente
que no se haga abono alguno á los pueblos por las racio-
nes que hubieran suministrado en metál~co,y que el artícu-
lo 1.0 de la Instrucci6n aprobada por real orden de 9 de
agosto de 1877 (C. L. núm. 3(9)t determina taxativamen-
te que los suministros de raciones que hagan loa pueblos
á las fuerzas del Ejército y Guardia civil lo sedn precisa-
mente en especie, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se participe á dicha autoridad local que el referido Ayun-
támiento carece de derecho al reintegro del importe de
los suministros á que 'la citada instancia se 'refiere.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarqe á V. E. muchos años.
Madrid 15 de agosto de 1912.
Excmo. Sr.: • Vista la instancia promovida por el al••
calde presidente del Ayuntamiento de Real de San Vicen-
te (Toledo), en solicitud de abono del importe de los su-
ministros que en metálico verific6 dicha corporaci6n á in-
dividuos del Ejército en los años de 1910 y 19I1, Y te-
niendo en cuenta que la real orden de 15 de mayo de
1837 dilpone terminantemente que no se haga abono al·
guno á !ls pueblos por las raciones que hubiesen suminis-
trado en metálico, y que el articulo 1.0 de la Instrucci6n
aprobada por real orden de 9 de ag9sto de 1877 (C. L. nú-
mero 3(9) determina taxativamente que los suministros
.de raciones que hagan los pueblos á las fuerzas del Ejércí-
to y Guardia civil lo serán precisamente en especie, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se participe á la autori-
dad local recurrente, que el referido Ayuntamienfo no tie-
ne derecho al reintegro del 'importe de los suministros á
que su citada instancia se refiere.
De real orden lo digo á V. E. para su ~onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1 S de agosto- de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
•••
Seulon de JustICIa vAsunlos generales
CRU~ES
Excmo. Sr.: Vista la instanCia documentada que
V. E. remitió á este Ministerio en 22 de julio pr6ximo pa·
sado, promovida por el primer teniente de Infantería
(E. R.) D. Carlos Cuervo Valclés, en súplica de que se le
autorice para usar sobre el uniforme la medalla de plata de
la Cruz Roja española; y ácreditando en debida forma ha-
llarse en posesi6n de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á lo solicitado, con arreglo á 10 dispuesto
en la real orden de 2Ó de septiembre de 1899 (C L. nú'
mero 183).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol.
Madrid 15 de agosto de 1912.
LUQul!
Señor Capitán general de Canarias:
I :
Seaor Capitá:n general de la segunda regi6i;.-
1 ,
L, : I J 1
Excmo. Sr.: Vista la instancia' documentada que
V. E. remiti6 á este Ministerio en 26 de julio pr6ximo
palado, promovida por el comandante de Caballeda don'
3Qq .
. I
I •
Seiior .•••
El. 8ubll6c.ratarlo,
Enrique de Orozco.
, 1
I
, ¡
I i
SUbsecretaria
BAJAS
DI.SPOBICIO:R1fS .,
i la SUlImIn JFm:iII de mlinistIril
, de las~u 11111*
y demú efectos. DIos guarde 1. V. E. muehOl aftOl.·
Madrid 15 de agosto de 1912.
Segtín noticias recibidas en este Ministerio de las au'
toridades dependientes del mismo, han fallecido en 1..
fechas y puntos que se expresan, los jefes, oficiales y asl·' .
milados que figuran en la siguiente relaci6n. .
Madrid 14 de agosto de 1912:
Señor Capitán general d~ la octava región.
Señores Intendent.e general militar ~ Interventor getleral
de Guerra. '
REDENCIONes
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Enlalia
Pérez, vecina del Campo Lameiro, provincia de Ponteve-
dra, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pese-
tas que deposit6 en la Delegaci6n de Hacienda de la pro-
vincia indicada, segtín carta de pago nlÍm. 13, expedida en
23 de febrero de 19II, para redimir del servicio militar
activo á su hijo Manuel Pérez, recluta del reemplazo de
1910 por la zona de Pontevedra, el Rey (q. D. g.), tenien-
do en cuenta que el referido mozo ingresó como prófugo
en el citado reemplazo, falleciendo en 17 de julio de 1911
sin que le fuese aplicada á la redención la cantidad men-
cionada, y lo prevenido en el artículo 175 de la ley de re-
clutamiento, se ha servido resolver que se devuelvan las
1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el indivl.
duo que efectuó el dep6sito, y si lo fné por el soldado fa-
llecido, los que acrediten ante la Delegaci6n de Hacienda
respectiva ser SUB legitimos herederos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Madrid 15 de ago/3to de 1912.
Francisco c;arvajal Caballero, en stíplica de que se le auto-
rice para usar sobre el uniforme la medalla de plata de la
Cmz Roja española; y acreditando en debida forma hallar-
se en posesión de la misma, el Rey (q. D. g-.) ha ,tenido á
bien acceder á 10 solicitado, con arreglo á 10 dispuesto en
la real orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. ntím. 183).
De orden de S. M. ~o digo á V. E. para su conocimieri-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíloa.
Madrid IS'de agosto de 1912.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
•••
Secclon de IastrottlOD. ReclllfllmlenfO , CUerDOS dIVersas
B~OS y AGUAS MEDICINALES
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de facilitar á los
huérfanos de militares los medios necesarios para atender
á la curaci6n de enfermedades que exigen gastos imposi;
bIes de satisfacerse por los fondos de los Centros benéfiCQS
y de enseñanza en que se hallan acogidos, el Rey (q. D: g.)
ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.o En lo sucesivo, los huérfanos de ambos sexos de
los Colegios dependientes de este Ministerio y los álumnos
de las Academias militares- procedentes de los mismos,
que necesiten para el tratamiento de sus enfermedades el
1180 de baños ó aguas minerales. lo solicita~ de los Capi-
tanes generales respectivos, por conducto del jefe del
Centro á que pertenezcan, acompañando certificado del
médico del mismo.
2.° El Capitán general ordenará sea reconocido el en~
fermo por tres médicos militares, dando cuenta detallada
( este Ministerio del resultado, en los casos que considere
de ahsoluta é imprescindible necesidad el uso de baños 6
agnas minerajes, con expresión del punto en que ha de
aeguirse el tratamiento, duración del mismo y demás Cir-
cunstancias que estime dignas de mencionarsE", á fin de
que recaiga la resolución que proceda:
3.0 Si del expresado reconocimiento resultase que el
enfermo. por su édad ó condiciones de salud, requiriese la
asistencia y cuidados de otra persona. será acompañado
por un inspector. si es var6n, y por una religiosa del Co-
legio, si es huérfana. Para los alumnos de las Academias
militares, por 8'11 edad y condiciones, se prescindirá de esta
asistencia.4" Los gastos de transporte de los huérfanos y perso-
na que haya de acompañarles será cargo al capítulo 10.0 ,
artículo 4.° cTransportes militares» dE:l presupuesto de
eate Ministerio, acreditándOle los demás que le originen
por el mismo capítulo,.atticulo 3_°.
5.0 Lo ~teriormente dispuesto no comprende á los
oficiales alumnos de las Academias de Artillería é Inge-
nierOl, aunque procedan de alguno de los Colegios de
hnérfanos. .
De real orden lo digo 4 V. E. para su conocimiento
o.O.~•. t83
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mm DI as umerons
OLA8B8 NOMBRES 11--:"'----:---11 Punliel donde fa.llecieron DeltlnOl que ierftm
Coronel••••••.•••.• " D. Narciso Palacios Caro .•
Teniente coronel. .•..
Otro., ..••••. ,.•..••••
Otro..•••.• , •• , ., ••••
Comandante ••••. , .••
Otro .
Otro....•••••..•.••.
Capitán••••.••..••••.
Primer teniente .
2." teniente ••.•••••••
Otro.••.••••. ~ •••. , .•
Primer teniente (E. R.)
Idem íd. (R. T. C.) ••••
INFANTERIA
» Victoriano Lartundo Fernández.•
:> Alberto Montero Aguirre•••••••
» Gaspar Orta González.••.•••..••
» Inocencia Lafuente Peir6 .
:> José de la Escosu1l8. y Espronceda
:> Juan Laraña Beker .
:> Faustino Saracibar Cámara••••.•
» Tesé Montero Lozano., •••••.•••
» Luis Fradejas Largo ••••• , ••••••
» Salvador Morales Rodrígues.....
» Plácido üjedll Arratia •••••••••.
» José Muñoz Castro.. ; •••••••••.•
CABALLERIA
Dia
7 j\l.lio .....
12 ídem .
26 ídem .
29 ídem .
2 ídem .
18 ídem .
24 ídem...•
1 ídem .
4 ídem .
13 ídem..•.•
22 ídem.••.•
19 ídem.....
22 junio •..•
.Alto
1912 Madrid Vicepresidente C. M. R. de
Cuenca.
1912 Guetaria (GuipÚZcoa) .• Reemplazo sexta región
19 12 Vitoria Regimiento 53. •
1912 Santiuste (Segtlvia) . . •• Excedente primera re~i6n
1912 Madrid Caja, 15. •
1912 Idem ••••.••..••••... Exc. l." reg. y Cpo. de Segu
ridad.
1912 MemIa .•••••.••.•••.• Ayudante oampo general Na
varro.
1912 Val~adolid.•.••.••...• Exc. séptima región.
1912 Melilla••••••.. , ••..•• Cazadores, 17;
1912 Leganés (Madrid) Regimiento 31.
19 12 Sevilla : • Idem 34.
1912 Almodónr del Pinar •• Caja, 57.
19 12 ¡Las Palmas•••••••.••. Regimiento 66.
Teniente coronel...... D. }o~é. L6pez de Letona y Lome
lIno ••... ,. .••••.•••••.••••.•
Com.andante.......... :> Lope Lázaro Fresno., •••••••.••
Primer teniente.. . • • .• :> Agustin Mundet y del Barco.••••
INGENIEROS
6 julio..... 1912 Palencia Reg. Caz. de Talavera.
15 ídem.... 1912 Las Palmas (Canarias). Escuadrón Caz. de Gran Ca-
naria.
1 ídem 1912 Burgos Reg. Lanc. de España.
I • n. •Primer teniente (E. R.) D. José de la Rosa Rodríguez. ,.... 3 ídem.•.•• 1912 narce1ona 4." Depósito.
INTENDENUA GENERAL
MILITAR
Subintendente 2.a clase D. Alejandro Bernal Santamarla.. •• • 17 ídem.••••
Oficial 1.° ••••••••••• :. :. Luis Ródríguez Contreras....... 12 ídem.••.•
INTERVENCION GENERAL
MIUTAR
1912 Madrid , •.• , .••••.• Exc. primera región.
1912 Granada Depositario de efectosFábrlca
de pólvora de Granada.
\
,
Com." guerra z.a clase. D.. AdoJfo Pérezde Catninoy Román 21 ídem 1912 Madrid Intend..··militar I.aregión.
SANIDAD MIUTAR
Médico 1.° D. Marcos Garda y Garcia•.•.•... I 18 ídem 19 12 El Pardo (Madrid).•.•. Academia de Caballeña.
CARABINEROS
Coronel D. Juan Ualdonado Hernández •••. , 26 idem... .• 19I1l Barcelona 9·8. Subinp." de Carabineros
Teaiente coronel...... »Francisco Bernabea Lafont...... II ídem 19 IZ Madrid.•••.••••••.••• Dirección gral. de ídem.
Otro................. »Román Grau S. Millán. .•••.... 16 ídem 19 12 Coruña.•.•••••••.••••. Comandancia de la Coruña.
CUEPPO DE OFICINAS
MILITARES '
Oficial 1.°., •••••••••• D. Elías Villabona Montoris....... 15 ídem 1912 L~rida•••••.••••.•••• Gobierno mar. de Lérida.
Idem 2.° »José Amuriza Arrieta........... 16 ídem 19 I1i1 ~ilbao .•.•••.••••••• Idem íd. de Vizcaya.
MadrId 14 de agosto de 1912.
•••
El Jetll de 1& 8eoo16D,
P.A.
El Coronel
Manuel Gómez Cornejo.
-Excmol!. Señores Capitán genera! de la primera regt6n ~
Interventor general de Guerra.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha te-
nido á bien disponer que por el regimiento Infantería del
Rey núm. l,se nombre un cabo para la plantilla de-la zo-
na de Madrid núm. 1, cuya alta y baja tendrá lugar en la
pr6xima revista de comisario y la incorporación se efec~
tuará con toda urgencia.
Dies guarde á V.... muchos alios. Madrid 14 de agos-
to de 1912.
Sección de Inlnnterla
" .• I DESTJNOS
Circular. Con aneglo á la: real orden de 8 de julio
último (D. O; núm. 153), el Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra ha tenido á bien disponer que por el regimiento
Infanterla de la Lealtad ntlm. 30, se destinen dos soldados
~ la plantilla de la zona de BurgOll núm. 37, cuya alta y baja
tendrá lugar en la pr6xima revista de coqJisario.
Dios guarde á V,... muchos dos. Madrid 14 de
agosto de lpU.
Seaor.... _
Excmos. Señores Capitán general de la sexta regl6n é In':'
terventor general de Guerra.
Sellor •••
. :El Jefe de 1&~
P.A.
El Coronel.
M,anuel G6mes Cwnelo.
·--.....,.
,1'1 a.".__ 19.13
CirCllhr. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha te-
nido á bien disponer que por el regimiento Infantería de
Isabel II núm. 32, le destine á la caja de recluta de Me-
dina del Campo un cabo, cuya alta y baja tendrá lugar en
la pr6xima revista de comisario, debiendo verificar 8U in-
corporación con toda urgencia.
Dios guarde ~ V..... muchos años. Madrid 14 de
agosto de 1912.
lI:l ;rele de 1& 8eooI.ón,
P.A.
:1.1 Co~ne1,
Manuel Gómez Cornejo
SeBor •.•••
&.cmos. Sefiores Capitán general de la séptima regi6n é
Interventor general de Guerra.
CU I! I I A*.
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha te-
nido ¡{ bi~n disponer que por el regimiento Infantería
de la Lealtad núm. 3c, se destine un cabo á la plantilla de
la caja de recluta de. Miran~ de Eb~o, debiend? v~rifi­
carse el alta y baja en la pr6XIma reV1sta de comtsano y
la incorporación con toda urgencia•. ,
,Dios guarde á V ..... muchos años. Madrid 14 de
agosto de 1912
Bl ;reCe de 1& BeecdÓll.,
P.A.
BlCOronel,.
Manuel CÓ11U1J C01'1Ujo
Señor•••
Excmo. Señores Capitán general de la sexta región é in-
terventor general de Guerra.
'" '" ..
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha te·
nido á bien disponer que el cabo de la caja de recluta
de Guadix Fernando Garcla Garda, pase destinado al re-
gimiento Infantería de Córdoba núm. 10, y que por este
cuerpo sea reemplazado dicha clase por otro ?el mis.mo
empleo; cuya alta y baja tendrá lugar en la prox1ma rev1sta
de comisario:
Dios guarde á V ..••• muchos años. Madrid 14 de
agosto de 1912.
Bl ;rere de 1& 8eOO16D,
P.A.
El coronel,
Manuel Gómt!z Cornejo.
Señor ..•.•
Excinos. Sefiores Capitán general de la segunda región é
Interventor general de Guerra.
urCtllar. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha te·
nido á bien disponer que el cabo Julián Laguna Serrano,
del regimiento Infantería de la Reina, núm. 2,pase desti-
nado al batallón segunda reserva de Jaén núm. 30.
Por el mismo regimiento !;le designará un soldado para
la caja de recluta de Ubeda; un cabo y un soldado par.a
el batallón del mismo nombre y un soldado para el de LI.
nares; los designados serán alta y baja en la pr6xima revis-
ta de comisario, incorporán iose con toda urgencia á sus
destinos.
Dios guarde , V.... muchos aftas. Madrid 14 de
agosto de 1912.
11 Jete de 1& 8eoo1Ó11,
'P: A.
El Co~nel
Manuel Gómu CorneJo,
Señor .•.•
&lemos.' Seftores Capitán general de la segunda región é
Interventor general de Guerra.
! ,
VACANTES
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de tercera
correspondiente á trombón, que se halla vacante en el
~miento Infantería de Andalucía núm. 52, cuya plana
mayor reside en Santoña (Santander), de orden del exce-
lentísimo Sefior Ministro de la Guerra se anuncia el opor-
tuno concurso, en el cual podrán tomar parte los indivi·
duos de la clase civil que lo deseen y reunan las condi-
ciones y circunstancias personales exigidas por las vigentes
disposiciones. . .
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, termit;lando su admisión el día 25 del mes actual. .
Madrid 14 de agosto de 1912.
Bllfffe de la~'
P• .&.
JnCOronel,
Man-.el Gómez Cornejo.
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n,.á tenor
del vigente reglamento, cinco vacantes de músico de ter-
cera correspondientes á csaxofón si b», ebajo», esaxofón
alto si' b~, cflauta:. y ccornetín», que se hallan, vacantes en
el regimiento Infantería de San Quintín núm. 47, cuya
plana mayor reside en Figueras, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra se anunci~ el oportuno concur-
so, en el cual podrán tomar parte los individuos de la
clase civil que 10 deseen y reunan las condiciones y cir·
cunstancias personales exigidas por las vigentes disposi-
·ciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 29 del mes actual.
Madrid 14 de a~oBto d~.,1912.
. R¡ Jefe de la BeClClón,
P.A.
ElCo~nel,
Manuel Gómez COt'nejo.
,
"
Czrcular. El Excmo. Sefior Ministro de la Guerra,
ha tenido á bien disponer. que con el fin de no perjudicar
el servicio y cubrir oportunamente las vacantes .que se
produzcan en los cuerpos y unidades del acma, los prime-
ros jefes den cuenta de oficio, directamente á esta secci6n,
de las vacantes que tengan actualmente y ocurran en 'lo
sucesivo en el personal de maestros armeros, obreros he-
rradores y basteros.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 14 de
agosto de 1912.
El ;refe de la SeClClón.
P.A.
El Coronel,
Manuel Goma Cor".e;o.
Sellar •.••
O. O. ",tim. 183
---------------------------------~--"'------
El Intendente genera.l,
P. A.
N~rcisa Amarós.
IntendencIa General MIlitar
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Con arreglo á. lo dispuesto en la regla déci·
ma de la real orden circular de 14 de enero de 1904(G. L. núm. 6) y por disposici6n del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra, Be publica la siguiente relaci6n, con la alte-
raci6n de la. escala general de sarge~tos reenganchado.
con premio.
Madrid 14 de agosto de I9I~.
OUERPOS
'Relación qu.e se cita
NOMBRES
11 FECHASen que reunieron con·
diciones para el reen·
ganche, por la. t'la81ft-
call1ón pracücads. Motivo de lAS alt,..
----1--------11-.. M.o ' ..··11- _
l. a Comandancia ...•.•..... Emilio Castrillo Ruiz , . •• •. •. • . . 1 novbre... 191 1~' •
Idem Julio de Frutos Tapia..................... •.• '1 ídem..... 191I "
Comandancia de Melilla ••••• José Meléndez Nicolás .••....•..•. "............ SI edin'Cerieombre 19 11 Por existir vacantes.
4.- Comandancia .•.....••••. Julio Fernández Fernández ..•.••• ,........... 1 ...• 1912
Comandancia de Melilla .•.•. Julio Sánchez Calder6n ••............••..••••. 27 ídem..... 1912
l.- Comandancia•...••..•• Lutgardo Pérez L6pez•..•........ : ...•.••.•• " 4I marzo •.. 19121\
Madrid 14 de agosto de 19I2.-P. A.-.AmOf"ós.
TAUAI!!l DEL DEPOSITO DI! LA OOl!RlU
•
n.o, núm, 183 17 de agosto de 1912 i·
RELACIÓN de las clases é individuos de tropa á quienes por real orden de esta fecha se conceden recompensas por su dis-
tinguido comportamiento en el restablecimiento del orden público, alterado por las huelgas y manifestaciones revolu-
cionarias ocurridas en el mes de septiembre del ado próximo pasado.
0110101 NOMBRES Rocoropolll&ll
CAPlTANlA GENERAL DE LA SEGUNDA REGlON
. ,
..
..
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco.
D. Matfas Carmona Villa ...•......• ,
~ J¡:milio Téllez Chic .......•.•.... ,
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-IEscribiente de 1.&..
litares.. . ¡Otro. . . . • . . .. . •.
Reg. Inf.A de Soria, 9, , , .•.•. Sargento de la Sec-
ci6n ciclista .•. _. ~ Víctor Méndez Marqués de la Plata.~
ldem íd. de Granada, 304- •••••••• Cabo íd. íd. , .... " Jesús Infante Garcfa, . . . . .. •••••.. .•
Idem íd. de la Reina, 2 ••••••• " Soldado id. íd.•. '" Francisco Romero <:lel Castillo.. " ••••
Idero id. de 'C6rdoba, 10 •••••••. .atto íd. id José Gavira Iglesias " ...•....•
Oficinas Militares .• , ." •..•.•. Escribiente de La.. D. Vicente Parajuá Ibarra••.......•..•
Sangento.......... ~ Julio Roroaguera Carreras .....•••
Otro.............. Manuel Beza Comeaaña......•
Otro " Rafael Rodríguez ¡«ancesa ...• '. •. . .••
Otro..•.••••..... D. Mario Carri6n BUzquez ......•.••.
Otro.. . ,...... M~nuel Romero Macías. . •......•.••.
Otro.... . • ..... D. Angel Ripollés Salcedo. _...... '" .
Otro.• , .. , • . • . • . .. Antonio Becerra Rengel ....•...•. ' . _.
Otro............ . D. Julio Vides Villanueva ....• " ••.
Otro..••.. _ Pelegrín Rodríguez Muñoz ....••..••.
Otro : José Narváez Aguado.. .. ..
Otro... Francisco NJíñez Muñoz .. · ., •...•..
Otro ' ..•...... D. Juan del l:astillo Agramunt.. , •. ~ ••
Músico de La.. •. ,José G6mez Cruz ,., .••••......•
Otro de 2.- ~ Juan León Antiguelo .
Cabó ..•.....•... Manuel Mellado EzequieL ~ '" •.•.
Otro..... _... .... D. Salvador Escudero Anzorregui., ...
Otro........•..... SeraHn Moreno Vargas ....•.. - ..•...•
Otro : Luis Cañada Anguita ..
Otro....••..•.• , " Miguel Sánchez COJ;Tea - •..•....
tro\ Mariano'Montero García , ••.
tro..•..••1. •••• Antonio Medina Car<lf•••.. , •. ,,' •.•
Otro , Francisco Malina González.,., ••.• '"
Otro........ Manuel González Perdigones•.•.••.•..
Otro " D. Estasio Monedero Roldán.. • ...•..
tro.. . . • • • • • . . . •. losé Martín Pérez ....•....•••• , .....
tro.•. , ••..••... Bartolomé Comas Vizquerni.•••.•.....
Músico de 3..... José 'Pérez Cotan... ' ••.•....••....•..
Otro.....•. " Emilio Lagares Ceball~s, •••.•..••....
oldado.. • • . • .• •. Antonio Carrasco Ram1rez ." .....•.•.
Otro....•. ~ " Manuel Díaz Marín... . ...•.........
Otro José Núñez Morale¡; .. : .•...........•
tro ,. . .. José Díaz Souza.. . .......•......... ,.
Otro " Antonio Aguilar Almenara ...•. ' .
Otro.............. Antonio San Miguel Reinoso .
trn.. . . . . . • . • . . .. Domingo Pérez Mac!.as.....•••... ' •. ,
tro ' ..•. Joaquín Moya Rodríguez _.••••.... , .
Otro , .•..• José Bizcocho Bejarano••••..••.......
tro.. ..•........ José Pérez Periáñez , .•.•••• • .
tro Juan Fernández Mora .
Otro. , ..•.••.... _ Basilio G6mez Fernández ••.•.... , •..
tro.. , .•..•...•. AgusHn Cabrera Cabral. ...•.••....•..
Otro José Morales Ramos., ..•.•••...•....
Otro , ••••.••• José Ponce Núñez ' ..••........
tro .••....••.• ,. Feliciano Rodríguez Armau" ••••••• ,
tro José Vázqnez Pérez ..
Otro.. ..•••..•.•.. Manuel Rodríguez Gil ..........•... /t.
Otro Ram6n Borrero Martín ...•.....'.••..•
Otro.. • . • • • • • . . • .• Rafael Alzueta Alba ..... , ••.......•••
Otro '. • •. ,Diego Gutiérrez Riquel.. .....•.•.••..
Otro , •..•....•• José Fracco Lepe .......•.•.•........,
Otro.. . . . . . . . . • • •. Juan Diaz Viejo ..•..........•...•.••.
Otro.. . . . • • • . • . . .. Juan Pérez Cala.. . .. '...... . .
Otro.. • • . • . • . • . . .• Eustasio Gij6n González. . . • . . . .. . .
Otro ,. •• José Maca Vergara......•••..•.•...•.
"Otro Juan García G6mez .. " .•.•....•..•..•
Otro.......•..••.. Manuel Ruano G6mez., .. , .... '•......
Otro Raf~l Santos 'Pérez ...•......••...••.
Otro , . . . • • . . •. Eusebio Castellano Jiménez .......•....
Otro......•••.•.•• Juan Cáceres Martín , ....••.•
Otro Francisco Fránco González•.....•...
Otro , . . • .• . . Lorenzo Romero Delgado .
tro '....... .•• Manuel Martln Sánchez ..•. '" ...•....
Otro........... •. Manuel Toscano Gallardo •.•.•...••••
Otro ~.. Antonio Guardia Huete . ..
Otro.. , •..• , • • • • •• Antonio Rodas Sánchez....••...•.•...
Otro. .., ••• , •.•.. 'Ildefonso Carbonero Pozo.•......••.••
Reg. Inf.a de Soria, 9 ...•
OUllrpoJ el..... :t\OllBRBS
Reg. Infanteria de Soda, 9.•••
lIteg. Infantería de Granada, 34 ..
Soldado.•••.•••..•
Otro...•.••.•..•..
Obo .
Otro..•....
Otro....•..•...•.•
Otro....• , •.••.•
Otro.•...•..•.•.
Otro .
Otro.........•..
Otro....•.........
n-o .
Otro......•.......
tro .
tro .
Otro......••..•...
,Otro .
IOtro....... .•••••
'Otro.....••.. ; ••.
Otro .
tro :.
Otro · .
Otro..••...•.••..
Otro....•.....•.••
tro..•••••.••...•
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro.••••..••.••••
Corneta.• ·...••...•
Otro..••.•••••.•..
Tambor .
Educando .
Sargento••••••...•
Otro .
Otro ·.•.
Otro ·.
Otro .
Otro.' .•.•.••••.•.
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro .
Otro "
Otro .
Músico de l.· .
Otro de 2 .
Otro .
bo ..
tro .
tro .
ro .
tro .
tro.•...•.....•.
Otro.•. , ......•.•.
tro.'••••.••....•.
tro , .
tro .
tro .
Otro .
tro.••••••••.•••
tro .
tro.•.••.•.•••.•.
o...••••..•..•.
tro.•• , ••.• , ....•
tro..•••.• ,.•••. ,
tro .
tro .
ro .
Otro.••.••••.••..
Otro..•..•..•....
Otro...•. '" •••...
Otro.•••.•..•. , ..
Músico de 3 .
Otro..•..•....•. ,
Otro.. , ..... · ••.• ,
Educando música ..
Corneta.••.. : .
Otro .
Tambor.••.•.....•
Soldado ', ..
Otro..•...•....•..•
Otro.....•...•...•
Otro....•• , .....••
Otro.•......•....
Juan Gómez Miranda.... . ., .
José Aponti GÓmez.....•........•.....
José Vargas Gonzále% .•..... , . ., ...
Santiago Martlnez Martín . ......• ..
Ginés Magán Pareja. • . . . . . . . . . .. . ...
Antonio Díaz Galiano.. . .. . ........•.
Manuel Martln Ruiz .
Agustín Rodrí~uezMartín.. . . , ..
José Ramos Romero.•..•..•.••...•
José Pérez Sambrano . '.' ., ......•.•.
Francisco Márquez Vázquez .
Fernando Martín Garcla .•..• . .
Gabriel Tapia Péres;.•.......•.....
José Pérez Martln .
Juan Garcla Abad .
Juan Montes Fernández........••..
Juan Prieto Alcántara .••........ '"
Manuel Saltanas Rosales.... ' ...••.•..
Isaac Hernández Gutiérrez. . .. • •.....
José Garda Guzmán ..•. '" ..••• '"
Juan Estrana Campos.. . . . .. . •....•.•
Sebastián Domínguez Viera . . ..•••..
Sebastián Díaz Miranda. . • •. ..... ..,
Benito Cano G6mez. . . . . .. . .••......
José Iglesias Pérez " ..
Diego V~ga Pérez ' ..
Francisca Fernández Rfbs..... . .
AutOIÜO Alaes GómeZ.•.....•.....•.•
José Maria Palacios Soto .......••.....
Francisco Arauja Oliva..........•.
Rafael Pérez Rodríguez .......••...•.
José Gutiérrez Mira. .. . •.........
José Ortiz Castillo .
Andrés Muñoz Guillén...•....... ; ..•
Enrique Muñoz Gallego•........•...
Manuel Vadillo Sánchez...•..•.
Emilio Arboledas Barragán...•.•. '"
Carlos Al:(uilera y Ramírez de Aguilera
Tomás Blanco Escobar....••..•......
D. Antonio Vilches Becerra ....• , . ..
• Antonio Muñoz Olivé . ( •
Fernando Entrena del Pino .
Fernando González del Val e Cnu de plata del Mérito
D. José Sánchez Baltres· .. , ....•.... distiativo blanco.
Vicente Gutiérrez Pachón .•....•.....
Gabriel Noriega Estébanez. . .. . ...•.•
Juan Díaz SalaM.r. . ., .
José Carrera Páez. . . . . . . . • .
Manuel Navarro Navarrete .
Julio Morales García. .•... . .
José Bermejo Lorca............•.....
José Jaramillo Suárez .
Paulino Amor Poveda ..•.........•...
Enrique Barroso Sánchez .. , ...••..
José Sierra Pozo .•.......•..
Francisco Delgado Nudi. .. , •......•
Antonio Martín Ortega. . . . . . .. . .•...
Juan Muñoz Reyes .....• , .•...•.•...
Mariano Moya López...••..••....••..
Fernando Carmona Merlo , .•
Angel Melgar Guerra ...•........••..•
Salvador Melgar Blanco..•........•..•
Juan Martinez Castro•.•. '" ... '" . " •
Francisco Moreno Solés ••...••..•...
Manuel Diaz Garcilaso .... . ..•.....•
Julián BemasolinoSuárez .....••..•..•
José Pérez Dominguez .
José Adalid Reyes •..•.•••......••..•
Carlos Lucenilla Blanco.. . • .. . ...•.•.
Manuel Zaragoza Jiménez. l' ••••.••.••
José Cabello Rey , , '"
Francisco Morales García. • . . . . •. • .•.
Francisco Carmona Merlo " ...•.
Francisco Martín Díaz .
Jnan Cardei'la Daniel ..
SerafIn Grivé Ramos • .......•
Marcelino Cires Jiménez ...•.....•..•.
Matías Díaz Barroso ....•.. . ...•...•
Pedro L6pez •........•..•.•..•.••...
Antonio Suárez Roldán•.......•...•..
José Roddguez Hernández.....••...•.
Andrés Román Mendoza..•.•...•....
Antonio Toledo Gallardo •....••.•.•.•
Cristóbal Camacho Benitel>...•..• " ..
Eladio Maldonado Aceituno. . . • . .... "
Francisco L6pez Duarte•.....•..•...
Militar con
Reg. Inf.a de Granada, 34•.•... Soldados .
¡argento."..••....Otro....•...•.•..•Otro....••..••...Cabo ....•..... "tro...•.....•....
Re~im¡ento Lanceros de Vil1avi-.g~~~:::.:::·::::.:
etOBa, 6.° de Caballería ~tro.....•....•..
Otro•....••..•••..
Otro...•..........
Otro.•••......•••.
Otro.•...........•
Trompeta .••..••••
: "
__---'-Ou-rp-O-I-----I----ffl-ue-I---.I-------N-O-M-B-ll.E8--.- I Beoo__m_PenI&I _
Francisco Lozano Garda.•••.•.•......
Francisco Cera Dominguez •.•.....•.
Gregorio Ocaña Maneslla .•.•.•.••.•..
Juan Casaus Maldonado...•••....•...•
Juan Jiménez Rivera.. . ....•........
Abundio Aleaga Martos.. ....• .. .,.
Buenaventura Torres Lara .
Cristóbal Flores Rodríguez..••••......
Esteban López Vázquez .
Francisco Romero Salcedo. •..•. . .
Francisco Pacheco Vázquez .•......
Juan Garda de Castro Ruiz .......•..
José Sánchez Mascaraque Arca!.. . ..•.
Miguel Espinosa Rubiales.. . . . . . •. ..,
Benito López Navarro ....••..•.......
Félix Santos Fernández., ....•... "
José María Coria l,.ancharro ......•...•
Juan Salido Lozano ..............•..
Vicente Garda Núfiez. . . . . . . . • •. . ..•
Francisco Rosado Fernández , .
José Castillo Díaz "
José Rodríguez Faldón......••••.....
Manuel Alonso Carrillo .............•.
Antonio Gil Gonzmez•••...•..• " •...
Manuel Pérez Díaz ....•.•••••••...•..
Angel Ramírez Aguilera. . . . •. " .
Miguel MartS.n Mayén...•....• , . . .. .
José Sánche:z: Ortiz ...•..•..•.........
José Ortiz Ramirez. . ......•.........
Francisco VilJalobos G6mez.. • .. . •...
José Zamora L6pez..... .. • •.......
Francisco González Jiménez ......•....
Juan Campos Migal! .., ....•.•.. ; ..
Manuel Malavé Pérez.. . . . .. . ....•...
José Foso Martín ,
José Vigil Fernández•........•.......
Juan Torres Torres ...•....•••.......
Man uel Pereira Carbonero. . . . • .. . ...
Manuel Gil Sánchez ........•.•.......
Pedro Andrades Martín. ... . . . . . . . .. .
Cristóbal Padilla Jiménez.. .
Miguel Montiel Mora. . . . . . . • • • . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Fernando Zamora Camacho .•.•...._. tiIlJtivo blanco.
Gregario Dominguez Delgado .....•...
Luis Alarcón Vega. . . . . . . . . •. . ••
Manuel Ortiz Levín .•.....•..........
Mariuel Sánchez Escobar..........••..
Francisco Serrano Pavón •.•.•.......
Francisco Jiménez González.. . .
Benito Oliva Espinar .
Cándido Gallego Manú...•...••....•..
Pedro Royé-n Rios.. .. • .
Arcadio Sánchez Navarrete ...•.....•
Antonio Garda Sánchez. . . . • • •. . .
Francisco Soto Seda .
Julio Delgado Vázquez .
José Santaella González. . . . . . • .. ., .. '
Juan Muñoz Rodriguez ..•...•.....•...
Juan López Navarrete .•..•••.........
LorenzCl Muñoz Ruiz. ; . . . .. . .
Pedro Frigo Gallardo .
Patricio Fernández -de Gracia .
Antonio Zetano Aguilar ...•..........
Clemente Delgado Hidalgo....•.......
Diego Gallego Angués......•.....•..
Felipe Garrido Pulido. . .
Francisco Lobato Lagos ...••....•....
Juan Blanco Porras..................•
Juan Antonio de la Iglesia .
José del Río Pérez .... , •..••.••..•.•.
Miguel Gómez Rodríguez •...•••.....
Valero Mart!.n Bosque ............••.
Juan Manzano Ben!.tez ..•...........•.
Francisco Escribano Vega ..•.....•...
Juan Martin Frutos: .•..• . .•........
Braulio Pérez Gallego, ..•....•..•....
Rafael Osuna Pérez... . • . . . . • . ... . ...
Manuel LUAue Caro ....••.•.......•.
Juan José )'jarreras Cabezas .
Antonio Guzmán Bermúdez ..••......•
José Garda L6pez .
Guillermo Hermoso Serrano•••.. , .
Rafael Diaz Salazar.• ' •.....•.. , .
Antonio Cerrejón Moreno ....•...•.•
José Rodriguez Blanco... . • • • . . . . • •. .
, ,
Cuerpot O1a.e. NOMBRES
< -----------''-1 ---'------/---------------1------------
Trompeta •....... ,
Soldado de La•••••
OtrO .
Otro de 2.Q .
Otro .
Otro ..
IOtro .IOtro , .....•....
Otro.........•...
Otro...•.....•.••
Otro.....•......•.
Otro .
Otro........••••
Otro......•..•...
Otro...••..•..•
Otro .
Otro..••......•••.
Otro....•••....•.•
Otro•...•...... '"
Otro..•.•.......•.
Otro............•
Otro .
Otro ..
Otro...•....•.....
Otro .
Iotro. • .
!Otro..••......•...
Otro .
Otro .
!Otro " _.•...
Otro........•.....
!otro .
ptro.•........•. '"
Otro "
Otro.........•....
Otro .
Reg. Lane. de Villaviciosa, 6.° de Otro.. . . . . .. . •.•.
Caballería.•....•.••..••. _•.. Otro.••••.....•••.
Otro .
)tro .
)tro .
}tro .
)tro .
)tro : •.•.••.
IOtro .
IOtro .
Otro..•..•......••
Otro ..
Otro ' ..
~gento _.
Cabo.....•...•..•.
Otro.•.....•..•.•.
~.tro .
I~rompeta ..•..•••.
Soldado de 2.a •••••
Otro .
Otro -•....•....
Otro .
Otro .
Otro .
Otro.. , .•...•...•
Otro .
Otro.•.••...••.••
Otro .
Otro .
Otro••• • .•...•••.•
Otro..•••.••.• : .••
Otro.•••..•.......
Otro .
Otro..••••..•..•.•
Otro _.•....•.
Otro .
Otro .
Herrador•....•...•
. Sargento.....•••..
Otro .
Otro......•..•.•.•
1.•r reg. montado de Artilleria de Otro.•..•.•...••.•
campaña ••.•..••.•.••••..... I~tro .
fVtro...•••.•.•.••
Otro ..
Otro .
Otro.•.••...•••.•
Cabo..•.........••
AI!drés González López. . ..•..•..•..•
Man uel Alcántara Cabello...••.....•.•
Alfredo Calero Jurado .........••.•..
Antonio Borrego Páez..•....•....•...
Antonio Cabrero CrlJZ " •. '"
Juan Najarro Zamora ......•...•..•
Antonio Luna Estévanez .
Francisco Espejo Pozo .. '" .' .....•.•••
José Antúnez Muñiz. " ....•.......•.
Francisco Martin Martin ...•..•...••.•
Nemtsio Boya Flores .
Juan Garda Flores .
Antonio Marfil Bicolina.... . . . . . .. . ..
Antonio Falcón Correa ...•....•..
Agustin González Beltrán .•.•...... , .
Ceferino Moyana Garda•.•..•••.•....
Francisco Romero Galindo ...•••.....•
Bernardo Jiménez Aguilar.••••••...•..
Eulogio Prada Alcaraz. . ••.• : .•••.. ;.
Juan Rico Navarro ......•....•••.•..
Antonio Moreno Román •••.••••..•...
Antonio Borrayo Menguiano••• , •.....
Benito Márquez Díaz .......•.......• ;
Ciriaco Martín Muñoz ..•.••..•••.•...
Domingo Sánchez Barba •...••••.•. .
Francisco Dlaz Pescuezo•..•••....•.•
Gabriel Garcla Torrejón••..•••.....•
Gabriel Reyes Pérez •...•.••••.•.••..
José 1Jejarano Medina .•....•.••.••...
José Díaz García ·•.•...••.
José Garda Palma.................•..
Rafael Arenas Muñoz , .•..•••
Rafael Ruiz Gonzák7:. • .. .••.••... ..
Sebastián Arroyo VirueI.. ..•.....•...
Manuel Delgado Venegas••.••..•.....
Antonio Talavera Ramos ...•..•.....
Claudio Maestre Duarte.. . .• . .......•
Ezequiel Rodríguez Domingucz Cruz de plata del Mérito Militar con
Francisco Núñez Gon~ez .•••.•..••.• > diStintivo blanco.
José Pineda. Villanueva ..•.••..•.•••..
José Fernández Morales .
Juan Parra Ortega .
José Olivares Aranda .
Manuel Rueda Muñoz ....•••••.••.. "
Manuel López Gil.. . . . . .. . •.•..•...•
Manud Montero Romero•...•....•.•
Juan LalUa Torralvo .
Luis Cuadro Vargas :
Antonio Pruna Caballero ..•••...•....
Francisco Salazar Narbona.......•• "
José Romero Escobar , '"
Antonio Fernández Martín .
Antonio Carvajal lbáñez•..•.•...••.•..
Serafin Palao Moreno ...•..••.....•..
Antonio Romero Vilda " .
Antonio Jurado Jiménez ..••.....•.••
Emilio Reyes Castillo .
lldefonso Pav6n Fernández.•.•••.•..
Ignacio Tovar López .
Juan Castilla Ramos .• :-.-.•.........•.
Juan Asturillos Santos.. ...••. . ••..•.
Joaquín Alguacil Muñoz .
Juan Navarro Medina...••...•...••.•.
Luis Castro Amada.. . • ..• " .... •.
Manuel Rosales Yáñez••.•.•...••..••.
Marco Válquez Rodrfguez .•.•.....•...
Manuel Osuna Reina••••" .•...•.....•
Manuel Villegas RuiJ .•.•.•.•.••...••.
Manuel Muñoz Guerra ••.•...•.•..•..
Rafael Fuentes Molina..•...•....•....
Rosendo Delgado González . . .. . •.•••
Rafael Herrera GiL. . . . •• ••..•. • ...
Victoriano Guzmán Sánchez... ' ••.••.
Miguel Vargas Arguijuela ...•...•....•
Angel Montero Tardáguila..•...•..•••
Miguel Escámez Arguero • . • . . . • . •. .,
lCruz de plata del Mérito Militar con dill-Antonio González Peña....... . .•.••.. tintivo blanco J pensión mensual de. 2'50 pesetae, no vitalicia.
Enrique del Castillo y Ochoa....•••.• 'l' .José González Cabrera ...•..•.•....•.
José Párraga Morales ...•.....•....••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Andrés Pavón Forb.................. t' t' bl~ l· C 1 J' é in lVO anca.u lana a '1'0 1m nez .•••••..•..•.•••raucisco Maireles Castillo. . .....••••
José Martin Benitez .
Militar con
Jo.n Mono. N:::~ '...I R&oo__m_p_e:ttIN _
Ildefonso Bellido Durán ...••..•...•..
José Castillo Jiménez .
Akjandro García. Alcobendas.•• " . , .•.
Ricardo Carmona Mui'íoz. . . . .. .. ., •..
Manuel Mendoza Fernández...•...•...
Pedro Ellauri Gutiérrez.. ... . .. ' ...•
Eduardo Bemtez Puyán •.•.•.•.• , ••.•
Francisco Pérez Castillo .•.•..••.•.••
José Quirós de la Vega .
Andrés Santos Martinez ••..•.•.•..••
Antonio Velázquez Quiles , .......•..•
Santiago Martín Calvo......••..•.•••.
Ildefooso Ramos Suárez •...••.....•.•
Tuan Jiméoez Palacios .. " ..•.....•..
Gabriel Cobas Ruiz ......•. , •....•..•
Rafael Magarin Rubio. . . . . • • • • . .. . ••
Antonio López Lópe:r; .. ' . . ..••. '"
Benito de la Rosa Vázquez ...•...•••.•
Eusebio Ben!.tez Ramírez.............•
Dámaso Videl Verdes. • .. .... . •....
Vicente Navarrete Martinez .........•.
Antooio Lora Carmona ... , .......•.•
Manu~l Fuentes Tapia.. .. . ....•.•...
Manuel Delgado Martínez ... ' ••.•.... ,
Gonzalo Bautista Romero ...•. " ..•.•
Cecilia Muñoz Blanco " '"
Antonio Garcla Rivera .
Antono Chico GÓmez .
Domingo Feroández Plaza ' ••
Enrique Angel Baez .
Francisco Herrero Talisteo. • .••...•.
Francisco Vergara Piñer~..........••
Gregario Ramero Conde.•.•..••... , ..
I1defonso López Pérez..•....•.....••.
José Bonilla Vázquez .
José Téllez Navarro ......•........••.
Juan Borrego Martín..........•.....•
Juan Sánchez Acosta......•....••..••
Manuel Cuevas Valle. .., ...• . .....
Manuel Frias Hurtado ~"""'"
Sebastián Frocoles L6pez .
Pedro Vé!ez Cameiro.... '" ....•.•. Cruz de plata del Mérito
Manuel Plchardo Barrera.......... •.• distintivo blahco.
Juan Lichardo Burgo ..•.......•..•. ,,'
José Arias Rodríguez.....• , .•..••..•
Manuel Romero !:"ocilo .•.•••..••.•.•.
Juan Dabris Dabris ...........•..••.
Juan Rr,iz Rodríguez ..•..•..........•
Isidro Conejo Cervera.. . . . . . . . • . . .. •
Ricardo Hernández Boza.•.... " ••..
José Guerra Sánchez , ••.••••••
Francisco Ponce Rull .
José Caro Ruiz ,......•.•.•
Francisco Jaime Fuentes .
Pedro Leal Frujillo.... . , .
Fulgencio Moreno Galán.......•...•..
Juan Ruiz Magallanes.. . .......•.....
Antonio Camino Puertas. . .•..•......
Juan Rascui'íana Estudillo .••. , •.•...•
Francisco ]iménezJiménez...•..•...
Sebastián Sánchez Ramírez ..•..• , .. ,
Bernabé Serrano Ruiz. . .. .....•.. .
Manuel Guerra Valiente ....•..•..•...
Antonio Torres Cetis •.......•••..•..
Félix Romero González , ....•.•
José Cano Padilla , ..
Antonio Vázquez Ruiz , ' ......•••..
Antonio Fernández Moreno .•...••..•
Juan Espinosa Fernández ..•.•..••..•
Tomás Ortiz Samaniego . . . .• • •..••..
Francisco Rodrig:lez López .....••....
Francisco Torrres Marlinez••.•.......
Francisco Garrocho García .
Lorenzo Luque Pedragoza•.......••••
Francisco Carrasco Paredes ••....•..•
José Pérez Ruiz , '"
José Barroso Maestre '"
José Prado Alonso..•.............••.
José GarcíaTorres... ' .... , ...•.••... '
Lucas Gallo Merino. . " ... , •.••...
Julián Estrada Hurlado ...•.•.••....••
Manuel Hid¡¡.lgo Campanario •••••••.•
Diego Miravete,Romero ...••..• , .• , .•
Salomón Gómez Muñoz, •.. , ••••.••..•
José Reyell Cabrero ..•.••. , • , •••. , , • ,
Olue!
Cabo...........•.
Otro............•
Otro .
Otro.....•... '"
Otro ' .
Otro..•••....•..
Otro , .
Otro.........•....
Otro .
Otro .
Otro..........•...
Otro .
Artillero ¡.° .
Otro .
Otro., .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro , •••....
Otro..•...........
Otro ,.
Otro............•
Otro .
Otro.........•....
Otro.. " ., .
Otro "
Otro 2.° ' "
Otro...•.........
Otro .
Otro .
Otro..•......•..•
Otro ..
Otro..........•..
Otro...•.....•....
Otro .
Otro..........•...
Otro ' .
Otro .
Otro .
Otro.•............
Otro......•. , .. ,
Otro.•............
. reg. montado de Artillería)Otro .
Le campaña )Otro ..
Otro " .. ,
Otro..•....•.... "
!Otro .
Otro.•..•.........
Otro.. " .....••...
Otro , .
Otro........•... '
Otro .
Otro, " :
Otro , •
Otro .
Otro .
Otro.•...•......
Otro ,.
Otro ..
Otro..........•.
Otro.. " .•......
Otro .
Otro .
Otro ' .
Otro .
Otro .
Otro.,., ,
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
arra...•...•... ,
Otro.. ~, ., .....
Otro..•.........
Otro .
Otro , '"
Otro .
Otro .
Otro.....•......•
Otro , ...•.
Otro ..
Otro..••.....•. '
Otro .
Otro...........•.
Otro.... , ... , .....
6Cuorpol Cluel
Artillero 7..° . .•••..
Otro...•...••.••..
Otro.••.•....•.•
Jtro..•.••...• ,
Ot-o .
Otro.....•..••...
>tro .
Otro....•....•.•..
Otro..•••••••••...
Otro.....•....•.•.
Otro. . •..
~ utro ..
0tro...•••..•• '"
f)tro... . •••••.•.
I.Or fl'g. montado de Artiller'/! Otro..••.••....•.•
de campal\a... • •• • ••••.•••••. Otro. _..•..••••..•
Otro .
0tro .
0tro..•..•.•••.••.
Itro...•.•.•.•.•..
Otro.•..•...•...
!Jtro...••.••...•..
)tro..••. ~ ..••.•
Otro "
')tro.....•.•......
Otro.•••.•.••
Otro .
Otro. • ..•••..
rrompeta ••......
Otro•....•...••
SlIlgenlo .
Otro.•.•..••••.
Ot o ..
Otro..••.•.••.•...
Capo .••••.
Otf{\••••••••••••••
\)'TO••••••.•••••••
Otro..••.••••.••.
•)tro..... ••. • •••.
Cabo tambores.•.
Corneta .
Otro..••.••••..•• ,
Otro ..•..•..•••..
Otro..•••· .
Otro..•.••.•.•••.•
~oldado.••••..•••
)tro ,.
Otro.••.•••••..•••
Otro•.••••••..•.
; )tro ..
1tro...•..••••.•.•
Otro•.•.••••.••.•.
0tro .
0tro .
Otro...•••.••...•.
Otro.•••••••.•.•
Otro.••.•••.•.•. ,
3·lll" reg. mixto de In¡¡:eníeros.. .• Otro.•.•..•
Otro..••••••••..••
Otro .
0tro.•••..•...••..
Otro•.•..••.••....
Otro.••.••.••••.•.
Otro.••...•...•••.
Otro "
Otro ..
Otro .
Otro .
Otro ,.
Otro .
Otro .
Otro .
0tro.••..•..••••.
Otro .
Otro..•.••...•..•
Otro .
Otro...•...•••.•
Otro .
Otro...•.....••••.
Otro........•...•.
Otro..••...••...•.
Otro.•.....••.
Otro .
Otro.....••.••.••.
Otro..•••••.•..•
l/.a Comand. ll de tropas de lut.a• Sa~ento .••.•••• ~.
Antonio Gil Saeris .•..•.••••••••••.••
Antonio Girálde Sánchez . .•.. . ••.•..
Antonio Gntiérrez Robledo .••..•.•.•
Blag Orell'na Chacón ..•.•......•.••.
l:ristóblll Mllrtínez Navarro .•••.•••.•.
Frandsco Amador Escalera •.•.......
Franclsco Espada Márquez.. . •....•.
Iqdalecio Teruel Rumero .....•.••••.•
Jo~é G:lrcía !\lanzanar, fol •••• , •••••• , ••
José Cinta Castro ...•...•.•...•••.•.•
Juan Tl"illo l\Iuñoz ..
Lorenz, Leal Quesada ......••.•....
Snntiago Aba I MuñOl: .••••••••..••••
Vicente Moreno Pé,ez .
1I1arinno Ibáñ..z RO~l\les.. • .• ..
F,u"ci·co Sínchez HuRer...... . ...
Ju.,n Guerrero ROSIl(ln.. • ••••••••••••
flllrtolomé Gon;¡:l!e;¡: Pérez....... •
José López Gnrcí '.. . •. .. . •.•.....••.
JUnn Sevilla Lóp..z...•.•.•..•...•.•
Rafnt>! Alha Ca~an()va .. •.•.•...•. ••
Sllnting , Gonz~lez Kudríguez..••••.•••
José Led, smll Ortíz •.••.•... '" ., •. "
José Con trera!l Plaza. . .. .•• • . . ...
Pedro Arcos N...sera ..•......•..•.....
Jacinto Ortega Esttba'1 ......•..•.••
Salvador Domínguez Mudoz. '" . .. • .
Rlif«d C·brera \)Iv.-ra .
Allonso Hoyos Ser\'ián. • ..........•.
JUlln Caní,ero Pinzones ..•••..•.....
Jn3é Carda !-<'lís ..••.• '" .••••.••••.
Francisco Capote Codo;oero. .•. • ..•..
Eloy Fernández Mateo ....•••..•.•..•
Eduardo Marln Romt>rn.. . . • . .. . •.•.
FTimci,.:co 5.1.nchez Fabr~ ••••..•.••.•
Juan Pé.ez Jara ..••.•••.••••.••.•••.'
José L6p'z Arag6n .
t<.va' isto Molina Alcón.. ..
Mliriano López Alcumada •.••.•••••••
Juan narle o Rodríguez .
José Romero Baquero •••..••...•.••.
Angel Bot.. Bautista .
Antonio Bo-a Monle-inos .•••.•.•.•.•. Cruz de pIda riel Métito Militar eon liJo .
Antonio Obeja Gutiérrez. " .•..•••.. tiutivo blmco. .
José Gonzált z ne la ROlla .
José Jiménez Sillero _•. ' ......•.••.
José Malina 011·8 .
Gregorio Mudel Lara .
Avelino Oemente Albadalejo ..•.•••.•
Juan Acosta de la Torre••••..•.••...•
Antonio Luna Sabari"go•.••...•.•.. "
Enrique López Rob¡..do ..•••..••....•
.Manuel Llamas Amador .. " " .••••••.
Manuel Hervas Zambrano .
Juiio Martínez Moreno ...•••••..••••••
José Izquierdo Lin.............. ...
Miguel Soriano Lluecas. . .... ~ ....•••
José Varea Pinedo •.•.••.•....••.....
Angel Martín Aguijar.. • . • • • • .• . .....
Arturo Andrés Pascual ...•••.••....•.
Alberto Salve Escayo .
Rafael Cañas SepÚlveda.. : " .•.• '" '"
Eduardo Herrera Heigada........ '.
Sebastián Benítez Min.nda••.. , .. .. .
Fernando Borrego Reyes ..•.•.•.•..
José Gutiérrez García......••... , •... '
Antonio Rodríguez Sánchez••.........
Manuel FalcÓn Gil. . . . . .• • •.• . ....
Pascual Torregrosa Aguilera •.••••. _..
Antonio García Lesanes .•....•.......
Antonio Cano González..•..••.••..•.•
Diego L6pez Muñoz ...•..........•..
Esteban Robles Ramos .••..•.......•.
Venancio Cimas Cabrera...•....•••
Bernardo Solá Llopis•.•.•....•••..•.
Manuel Rueda Quintana.•..•.•.••..••
José CabreTa Baena ...•••...••... '"
Angel Espinosa Moreno.. . . . ••• '"
Enrique Alcalde Fernández.•.••.••..
Antollio García Olivero.•...•••.•.•..•
Jllan Mata Gómez .•...•.••.....••••..
Carmelo Rivero Castillo ....•• _.•.•.•.
Francisco López Tomé .......•...•.•
Joaquín Mata Femenía.....•.•.••.••• '1
Francisco Gómez Mendoza •..•••.•.•.•
franci¡¡¡;o i,c:¡uie.¡ Coc.raJ.ea•••••••••••
.,
.,
.¡.
¡t... .
:; ,
:' ;
Co.vpol ClUeI
'1
Rocom,en•••
Otro ~
Otro.• , •..•••.••••
, Otro ..
Otro....• o ••••••••
Otro .
')tro..•.•..••...•.
Otro '
Otro .
Otro.••. ".••.. " .
Otro., ••.• , .•.•• , •
Otro.... o .••••••• •
Camand.- de la Guardia Civil de \)tro..•••..•.. o •••
Sevilla. '. Otro .
Otro "
Otro .
Otro.•.•••••....
Corneta...••••.•.
Otro .•.•..•.•....
I~uardia 2.°.....••
Otro .
OtlO..•.•..••.••..
Otro .
Otro .
Cabo •• , .••••.•..
Otro..•.••••..•..•
Otro ..
Soldado de r.- ...•.
Otro •.. , .•.•... ,
Soldado de :l.'. .. .
Otro .
Otro .
Otro.. , ....•••..••
dtro .
Otro....••• , ..•..•
Otro....••••.•••..
. _ Otro .
:a.- Comand.· 4. tr.pal de fut. •. Otro... .••• ••. •
fOtro., •••...••••.
:::>tro 0;.'.
Otro , o', •••
Otro _..••••• o.
Otro .
Otro , •..••••• , ,
Otro•••..••••••..
Otro.••••..•.••••.
\) ro.•.••.•••••••.
Otro..•••..•.•.••
---------------1------------
Juan Delgado Oliva. , .
Nehemias de los Santos Gener •..•.•.•
Arturo Fubina Alvarez ..•..••••••••.•
Rogelio AI!Dau Rodrlguez..•.. " •.•••.
Enl"Íque Calderón Garda ...••••.•..
Angel Moscó Alvarez.••...•••.••••••.
Fernando Garriclo Reixad .•••...•.•.•
Francisco Ruiz P81ados. . ....••.•••.
José Ortega Muñoz ............•.•.•
Joaquín Parrado Carretero.•..••..••..
Luis Jiménez de la Cuadra -'"
Luis Navis Perales.. . • .• . .•••.•.•.•.
Manuel Ague1a Torres....•• " .•..•..
Manuel Mantecón Hernández .•....•..
Manuel Ramos Sánchez..•..•.••.••••.
Sebastián Comitres Sánchez.. •• • ....
Sebaslián Bermello Se~ura. " .••....•
Antonio Daño•....•....•..•.••.••••
Faustino Garzón Rufo.. • . . . . •. • •..•
Francisco Almagro Celemino..••...• " Cruz de plllta del Mérito Militar COl!.
Juan Blanco Lluch. • . . . •.••••••• . ••. distintivo blanco.
Juan Romero Fernández...•...••••••.
!vIHnuc.l Cedel~os Cantos ••..•••.•••.••
l\fanuel Alba Almira "
Otro. ., ., ••• ,... ?lliguel Expósi to Delga io •.•.•.••.•..•
Otro , ...•• •. José A. Sinchez Medina .. " .
Sargento......... D. Hermenegildo Nieto Roldln .••••.
Cabo •.•.•.•••••.. Juan Béjar Prieto .••.••..••..•.•....
Otlo..•....••..•. Juan Rudríguezi\Iateos •••.•..••..•••.
~anitario de l.a.... Andrés Garda Cánovas...••...•.•.•.
)tro de 2 a...... •. Antonio Domínguez Llon~s .
Otro..... Uiego Hidalgo Anes " .• , ..
2,- comp.- de tropas de Sanidld Otro....... .••.• Lorenzo Maldonado L6pez.....••.•• ,
Militar.•••••.•...••••.•..•• Otro.............. Manuel González Gontílez ...••.••...•.
Otro Manuel L"ón Benol .
)tro.............. Odón Na\'arro Ramírez de llerger.•••• :
)tro ....•••••••.•. Pablo G... I'ardo Higueral'! ..•.•......•.
Jtro.......•.••• ,. Rafael Etchemendi Rlld ígu~z .•••.•. "
Otro enf('rmero.... r.1\guel Gonz\lez Camachu .
Otro cunductor...• José Romero Fernández ....••.•. , .••..
;;nr~ento.. . •• .••.. D. Francibco Cubas l'érez....•.••••..
. ¡cruz de plata del Mérito Militar con
Otro.. •••••. ••• Hilarlo Rausanz Garcla............... distintiv(·) bla"co y pensión men:sual
de :.l·so pe:oetas, no vitalicia.
Otro.. . . Fem 'ndo Gonz:í.ler: !lIart~n /
Otro... Antonio Barba Reche .
e"bo.• o ••••••• o I Diego Igle;;ia~ Bernal .•.••.••..•.•... Cruz de p'ata del Mérito Militar con
Otro o • •••••• Juan S.'inchez ?lIllrale , .\ ciistintivlJ blanco.
Otro José E~t('ban Garcla .. , .
Otro. . . . . . . • • • . •• Franci,co Gon~ález Cabrera... . . . . .• '.
~CtUZ de plata dell\léritoyTilitar con dis~Otro.. '" • .••.• . •. Miguel Alvarez Poley.... ...•.••••.•. tintivll blanco y pensión mensu;J. de. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro , •.•. Francisco Peñalver y Peñalver '/
Otro.. . . ••••.•..•. Francisco Domfn~uezDurán ...•••. '" Cruz de plata del Mérito Militar con
;uardia de I.a...• J"lln Antoni,o de ::;a:1 Juan ,., \' distinti','o blanco.
Otro reodoro Marquez Méndt:z ..
, ¡cruz de plata dell\férito Militar con dis-
Otro José Darragán r,ruñoz ..•...•• ,....... tintil"O blanco y pensión mensual de
. ~,50 peseta~, no vitalicia.
JOEé Lerni Alcázar .
Antonio Romero Cárdenas ..•••..•.•.
Juan Carretero Ramí¡ez ..•..•••• "
Ad"lfo Amado PeJáez .• ,;. " ... , ...•.
Angel Ruiz AriZll .. " . , ' . , . . .. . . . .• ..
Manuel Santaella Astudillo.. . . .•• . ..
Miguel Alb,·rnoz Morales .....•••.... Cruz do ·plata del Mérito Mil-itar con
Manuel Naranjo González ..•.•.••... distintivo blanco.
José López Olmo .•...... , . '" •.•....
Felipe Mena Hernández, •..•.•.••.•.
José Sánchez Torres ...... , •.••••....
Agapito Hernández Conejero...•.••
Flancisco Peña MatUn ..•.....• , ....•
Juan Gil Escalona ..••••.••...••••...
\Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro... ' •••..• , .•• Manuel Arango Ramos .• , ...•. ,. • '1 dil.tintivo blanco y pensión mensual
de 2' 50 pesetas, no vitalicia.
José Garda y Garda. . •..•.....•• , •.•
Salva·lor Mancha y Martín ••...•..•..•
Cristóbal Pérez Carb~110...•. , ....•. ,
Manuel Vargas Fernández•..•...• ó ••• Cruz de plata del Mélito Militar con dis.
Anto' io Ro<1ríguez Gonz6.lez.,........ tintivo blanco.
José ¡'iedra Pineda " .
Francisco Peral Mateo..•....••.•.•...
José Gordillo Montero.... , •...••••••.
Antonio Ortega S6.ilchez.• , •.•••••••• o
8, '
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~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Guardia 2.°.. ..... Domingo Villalobos Codosero. ..•.•.. tintivo blanco y pensi6n mensual de, 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro.. . . .. ..,.... Eusebio Aguilar Linares. . ., •. . ...
Otro. ..•• .,..... Anacleto Escaño Postigo .. '" ' • ' .•....
Otro , Antonio Martínez Herrera .
Otro ' '. Jaime Alberto Morro .
Otro ' ." .. Juan Martínez Aútequera , .
Otro.. " ....•..•. Fernando Martín Rodríguez...•.......
Otro.. .. .., ...• Francisco Gabano Robles .
Otro.. . . . . . . . .. .. Antonio Ortega Sánchez... . .
Otro.. . .. ....•... Andrés Espada GonzAlez. ..••...... .
Otro...... ..•.•..• Francisco Cornejo Guerra .......•..•.
Otro... . . . . .. . . José Rojas Delgado . •
Otro..... . . . ••. . .. Benito Barrasa Sánchez .. '" " .. , ,Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.. ....•...••• Agustín Sáenz y Sáeuz... . . . . . . . . . . . • . tintivo blanco.
Otro... , • • . . . . • • •• Eduardo Zamora García .•..........•.
Otro.. .•.•...••.. Francisco Madugál Estrada•••.....•••
Otro José Estal Cortés, .
Otro.. • . . • . . • . • . •• Angel Taboada Dorribo... •....• . .
ptro.. • . • . • • .. ... Manuel Alés López.. . •.............
)tro.. . . • • . . • . . . .. Juan Cruz Liñán ......••.•..........•
)tro.. . . . • . . . . . . •• Simón Fuentes Toledu•.... '......•..•
)tro.•. " ...•.... Celestino GonzAlez Hueso ..•.•.•..
)tro..... .••....•• Antonio Machuca Henestrosa •.... ' ..
)tro... " .....•.. Antonio Godoy L6pez.... " ..•......
Otro. .•...•..•.. Cándido Martinez Otero •.............
)
Crnz de plata del Mérito Militar conCo~a~~f~~.~~.l.a.~~~r.~~.~~~~I()t-ro.. .••.. . .. Máximo Román y Romáu .• , .... '..... distintivo blanco y pensión mensual
de 2,50 pesetas, no vitalicia.
Otro José Romero Angulo..... -
Otro.•..•.•..... Prudencia Muñoz Collantes .......•..
Otro José Péra GonzAlez .
Otro.. . .. . . •. Joaquín Arriaza Sánchez .
Otro.............. Antonio Carrasco Zaya........•.•....
ptro•. .' . . .. . . • . . .. Manuel López Olmo .
ptro.:...... ...• José Domínguez Santiago............. .
Otro ' , .. Fernando Elías Furiel .........• ' Cruz 4e plata del Mérito Militar con
Otro.•.•......... José Zaya~;Montoya.................. distintivo blanco.
Trompeta. " .• ., José Mesonero Arranz. . . • • . . . . •• • ••.
Guardia 2.° ' Jase Muñoz Reyes " ...•....•.•.
Otro.. . • . . . • . • • . .. Jesús Sánchez Carrasco. . .
Otro Ignacio Crespa Vega ..
Otro.. • .. , José Garcla Solis.. . . . . . . . . • . •. . ..
Otro , •....•. , José Aguilar Jiménez ..•..•.........•
Otro Juan Carrillo Bermúdez .. \Cru.z ~e. plata del N:~rito Militar con
Otro.. • . . • • . . • . . .. Francisco de la Peña Agxiglia....•.•..• \ dlStintiTO blanco y pensión mensualI de 2,50 pesetas, no vitalicia.
Otro.... José Rodríguez Ramírez , ...•... ¡Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro.. . . . • • .. •... Rafael Dorado Olea ...•....•......•. ( distintivo blanco.íCruz de plata del Mérito Militar con
Otro; .•..•....... , Juan Morales Zamorano. • . . . . . .. . .... 1 distintivo blanco y pensión mensual
\ de 2'50 pesetas, no vitalicia.
• Otro.. . . • • . . . . . . Manuel Rodríguez Blanco.... ' . . .. . ..
Sargento.... ; .... ' José de la Monja Berroclli ........•••..
Otro.. • . . .. ..•... Sabas Rubio L6pez .
Otro '.... .. David Alaminos López. .. .. . ....•.•.
Otro......••..... ' Francisco Benitez Vicente....•••••...
Otro.............. Manuel Hernández Rodríguez•........
Otro......•..... Francisco Alcántara Rayón .•..•.••..•
Cabo ,. Fernando Mateo Aragón ' ..
Otro Juan L6pez Romero ; .
Otro...• , ., ..•... Juan Fernández Antequera..•.... " .
Otro , José González Maríu .
Carabinero de La.. Gregorio de San Martín '. .. . .
Otro.. . . . . . . . . . . .• Marcelino de Pedro Sánchez. . .. . .••.
Otro... .., . Narciso de Castro López .
Otro.. . . . . . . . . . . .• Manuel Blanco Rodríguez : ..•.....
Coma.nd.a de Carabineros de Se- Otro.. .•..•...... Juan Díaz Rodrfgue:¡;.....•...... : .... Cruz de plata del Mérito Militar con
vil] -<Otro.. ' ' .. Manuel Fuentes Silva " . ...•.... distintivo blanco.a ········~'t S t' C Hd~." ro... .. . . • . .. .. an lago asas e roCa ..
rrrompeta .. Valentín San Juan Expósito .
tarabinero de 2.&.. Evaristo Arcos Bernal.. ' ' "
Otro.. . . . . . . . . • . . Pedro Valdenebro González. . . . •. • .
Otro ,. Benito González Begines. " . " ....•..
Otro.. •. Manuel Olivas Cabezas. . .•.....
Otro. Antonio Morales C:;trrasco .
Otro....•...•..... Juan Ruiz López Moreno., .•.•.
Otro.. . . . . . . . . . . .. Isidro del Río Ruiz................•••
Otro... .. .• José Mademelo Sevilla.. .. ..
Otro.. . . • . . . . . . . .• Juan Conejo GAlvez , . • .. • .
Otro.... " '...... José Rastrojo Pombero•.... '" .....•.
Otro.. . . • . . . . . • . .• Antonio Carnero Cantalejo '
Otro.. ..•.......• Antonio Rodriguez Pérez " .
Otro.. .. .. . . .. . . .. Diego Martin Sáuchez ' .
~.-.
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Carabinero de 2 .....
Otro.........••...
Otro.......••.••
Otro '"
Otro........••.•
Otro...........•••
Otro.........•••.
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
. Iotro.. " '" .
Comandancia de Carabineros de Iotro.... , ....•....
Sevilla.. . .. . . .. .... . ... Otro.. . .. . .. .. ...
Otro "
. )tro .
)tro. " .
)tro..•...•..• '"
ltro ..
Otro "
~~ro...•..•......
vtro.........•..•.
Otro .
Otro ,.
Otro .
Otro , .•.
Otro.. ......• .
Otro ..
Cuerpo auxiliar de Oficinas mi-lEscribiente de 2.a..
litares (Gob.o militar).... .. (Otro..........•...
. Sargento .
Otro .
Otro. " .
Otro............•.
Otro............•
Otro ,
Otro .
Otro..........•...
Otro .
Otro.. . .
Otro .
Otro .
Otro............•.
Otro...........•
Otro .
Músico de 1.a. . ..•
Otro de 2. a......•
Cabo de banda...
Cabo ..
Otro .
Otro .
Otro .
Io~ro. .,
Otro............•.
;)tro... . .......•.
Otro '... . .
Reg 1 f a d 1 R' Iotro : .. n. e a elna, 2.. . . Ot
, ro........•....
Otro .
Otro .
Otro '"
Otro r ••••••••
Otro........•....
Otro .
Otro .
Otro .
Otro........•....
Otro....•....... ; .
Otro .
Otro .. , .•....•....
Otro .
Otro.... . .
Músico de 3 .
Otro .
Educando .
Corneta .
Otro ; .
Otro .
Otro........•..
Otro.........•...
Tambor..... . •..
Otro...........•..
Otro. " .....•..
Soldado.•.....••••
José Bernabé Gálvez .
Pedro Muñoz Cano... . ....••••.••.•.
Manuel Merino Alano.....•.•.. ', •.•..
Andrés Ruiz Romero. . ...•......•.•.
Agustin Mena Márquez ..•.•.•....•..•
José Gil Rodríguez '"
Manuel G6mez SeIÍra.......•......•.
Manuel Caro Mateo.: ..
Rafael Morales Valiente..•..••....•..•
Antonio Ligero Cabrera . . ....•.•..
fosé Morales Guardia...........•.. ,.
Í'rancisco Segura Campoy. . . . .• • ....
Francisco L6pez Simón. . . .. ••.. ' •..
Francisco González Canto.. . .•...••..
Antonio Olivera Márquez. • . .. . .....•
Pedro Rosas Gamero. .....•.• • .
José López Rosa ..
Eduardo Aires Martos........•......
José Barrios Carballo •• •....• • ...•••
Agustin Garcia Martos...... , ..•.... -
Francisco Alires Heredia., .• . ..••...
Manuel de Grada Salvan.• '" . .. .
Paolo Gracia Verdugo .••.......... ,.
Luis Calderón Lillo .••••..•.........
Francisco Ayllón Vargas .
Francisco Matés Carcia•.•.•.•.•....
Diego Bermúdez Alemán ., ; •..
Carlos Lorenzo Pérez.. . . . . .. . .
José Nieto Clavero Cordero ....•.••.•
Agustín Hernández Lozano .• • ...•..
D. Rafael Luna Garcla. • .. . .......•.•
) Francisco Sánchez Gallardo .•. : .. ,.
~ Ram6n Iglesia Piñeiro......••..•.••
Antonio Miranda Go~y.•.•...•......
Adolfo López Benit6Z •.•.. " .
José Ruiz Monte. . . . .• ... . •........
Antonio Ruiz Muñoz. . . . .. . .
Federico Padilla González. . .
Pedro Perera Fraile , ...•..• ..
José Lonte Bernal .
Rafael Rubio Leva.. . . .. . . .. ..• ., .. '
Francisco Bejarano RivRs. . . • • • • . • .. • . .
Justiniano Bravo Fernández .•....... Cruz de plata del Ménto
José Rico Sánchez.... .. . ...•.•••.•• ,distintivo blanco.
Estanislao Redondo Olave...••.•.....
Daniel C6rdoba Burgueño.. . . • • .. • •..
Sebastián Miranda Godoy........•.•.
Manuel Trigo Barroso •.•..•....•...••
Juan Machado Corral , •....•
Gregorio Cantero Ortega...••.... '"
Juan M'1lrtin Mata...... . ........•...
José Jurado Martinez , .•........
Carlos Jirnénez Cordobilla.. ., .
Conrado Aliar Herranz ..
José Marin Nadales. .. .. . .
Basilio Calero Jiménez.. •. •..... . .,
Martin Ponciano Ortega. . . .. . .
Andrés Hurtado Molina. .. . .
Francisco Bujalance Quintero. .. . .
CándidoG6rnez Hidalgo. . •...•......
José Garda Luengo • ..
José Vázquez Fragua , .
Francisco Rodriguez Rodas .
Eduardo Armero Solano , .
José Aniceto Bravo .
Pascual Morales Morales.. . .
José Sánchez Monje. . .. . oO .
Nemesio Villar Villar.. '" .•.•.•....
Julián Martinez González ......•......
Antonio Guerrero Cano. . . ..•. .. -1
Venando Pollo Pérez.. . . . .. . ..•..•..
Manuel Garcia Fernández ,
Rafael Fernández González .
Angel Iruela Farol ..•................
Domingo Benitez Gerlot. . . . . . . • . . .. .
José Alcolea Denueda .
Juan Ramirez Jiménez. . . . ...•. " ..
Andrés Allamán Real. ......•........
Manuel Franco Vargas ..............•
Domingo CarrnonaRuÍ2¡; _ .
Antonio Jirnénez Moya .
Plácido Aranda Chávez , .
Felipe Teja Delgado ..
Francisco Fernández Reinosa. , ....••
Esteban Lendines Muñoz .........••.•
Juan Garcia Fernández .•..•.•..•.....
Militar con
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José Marto Salvador .
Franclsco C3parr6s Muilol ••.••••••••
Diego Fuentes Prieto .•••••..•••••.••
Vicente G6mez Vázques.......•• , , ••.
Antonio Reyes Vargas••.•••.••••• ,.
Grel'{orio S.ánch~z Martfn , •.•
Baldomero Rodrlguez Re'oollera .•••.•
Emilio Piquera Gracia ", •••••••
Francisco Campos Coba .
Francisco Aznar Torres ..•..•. , ••••.•
Rufino López Valen:mela ..••.. , •• • ••
Francisco CáceresJurado ..••••..•• , ..
Antonio Navarro Arizos .....•.•.• '.•••
Antonio Borreguero Bur~os... • ••. , ••
José Rodrigues Olido ,. .
Domingo Marln Mena ...•..•••.••.•••
Carlos Cabos Vilches.. • .••.•••••••••
Manuel Redondo Rodrfgu.c:.I .
Antonio Ntit'la Oliva..••••..• o, •.•• o•
Jos6 Martines Dominguez••••.•••••••
Jos6 Madrid Cosa.• , .•. •••.•..••• •.
Urbano Garda Lópes.••• , .
Antonio Leñón Sánch~lII..••.••••••••..
Antonio Salguero Galán. o•.••••.••••••
AntoOlt) Peral Moreno..•.•.•. _.••••••
Bao ilio Jiménez Alvatez•.•..•.•••••.•..
Julián Hoyo López. , •. • -•.••..•.•.••
lIdefonso Notario Caballero•...•••••
Juan Castro Ben1tez .•••••. _...•.••••
Juan Francisco G6mez. o' •.•.•••••••••
Joaquín Cuadra Cuadra .•.••••.••••••
Vicente Padilla POj'Bto .•••.•••••.••
Pedro Godino Salcedo .
Pedro Moya Ramfrez•.•••••...•••••.•
Miguel GOll7ález Ruiz .• , ••..••••••••
Manuel l...hoclán Barrera. •••••••.• ••
Juan Beltrán Martlnez ...••••..•.••• o,
Eduardo Rodríguez Pérez •.•••• , ..•
Fr..ncisco Barnnco Ruizo ••••.••••.•..
Juan León (iranadilla.••....•...•.•••
Francisco Caballero Fuentes •••.• o•.•.
José MOI-je S.incht"z... . .
Francisco Pastor Begu6n.•..••••••.•• Cms de plata del Mérito Militar 10011
José Lopera Lérez . o.... ..•.. .•.•• di"tintiyo blanCO.
Manuel r.r-anosalba Manosalba..•. , ••••
Francisco Cañada Pvvedano •••••.•.••
Vicente Velasco Carrasco•.••••••. o.•
Manuel Mon.les Mondia -.. • •••.•
Rlifael Garda Bosque .
Pedro Terud Riv¡I •.•••.••..••• ,
Jos~ Aguilltr Roelas o••• .. ..•..•.•
D ego .:\IiJlán Cuenca .
José Pér<'z GarCÍa ......•.•..•••.•.•.
Cri~16balNjjera Sánchez .
Bartolomé Tamajoro Reinoso•• o" ••.
,Manuel Arbolecta Cañete , ••..
José Expósito Diaz .•..••...•.......•
Té0fi.lo Herrero Robles ••.••.••••.•••.
Narciso Garda POlO .•.••• _..••.••.••
Juan de la Cruz Posa.•••••...•.•••.
Damián Rodriguez Sierra•.•.•••.••..•
José Estremera Sánchl:"z •..•••••.••••
Francisco Herrera Herrera .
Gabino Mor(.no Navarro ....•.•••.•••
Antonio Gómez López.. ...•••.. • .••
Mariano Gorda ]iménez .•..... " _..
Antonio Larente Fernández ...•••..•
Vicente Ruiz Moreno .
Manuel Ridune Quero ..•. o'" •...•..
Manuel Millán Ocaña.....•...•....•.•
José Sánchez Castro ..
Félix Santos de Gracia ••.•.•.•..••...
Rafael Santana Fernández.•••...•• : •.
Manuel Cabezas Vázquez .
Pedro Cabena Garrido....•..••.••..••
Juan Amorel Gaspar..... " " o•• • •.•
Franci~coOjeda G6mez•.•.••••.•••.•
Angd González Hernández.•••••••• ,.
Ricardo Sánchez Rodriguez ...•....•.•
Francisco Ponchal Luque .••.••••.•••
Antonio Poyato Poyata o•.•.•..•••.•..
Sebastián Castillo Vivo .•....••...•.•
Juan Vizca{no Alarcón••.••.•.••.••••
Manu~lAguilera•..• .- .
Pedro lznapar Estévez... • ••••••.•.•.
Mi¡uelRodri¡uez Caballero .•• , •..•••.
~:<,:
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Antonio 'Ratnírez Valle ..• o.••...••••
JoséJimfnel Cofuentes ...•.••.••....• )
Antonio Nrez Carvajal. • . . • •. . .•.•..
Francisco ROdrlguez Martínez .•••.. o.•
Francisco Gallego Sánchez•...••••.••.
Ginés Carrasco Pío. • •..•..••. " .. ,
J uliAn Moreno Romero...... •• • ..•
Francisco Nurlero Olenque ..... ; .
Sebasti~n Navarro Repisu.. . . . • •• . .
Rogelio Tenllad0 Mll~OZ.:•••....••..
Antonio Ruiz Serrano..• , , •••...•
Francisco Astruas Rier:t ...• " o•.•...
José l uesta Sánchez.. • ••.. ' .•••. , •
José Vela Loca ....•..•....•......•.•
J an Men ses Arcas ..•. ' •..•.....•.•
Diego Velas GonzAlez.....••...•. , .
Juan Librero Ce-qillus.. •...••.• • .••
José Lora Baso .•..•..•.,.••..•.•••..•
Demet· io Cort.és Castro ..••.•••••.••
Pedro l\ledina Morales.... " ••.•..••
Antonio Ruiz CarbelJo ' •....••
¡\ndré::i Montes Casas...•.•• o' ..•..•..
Jerúnimo Delgarlo Alamilla ..•.••••...
Diego González Fernández ...•.• ' ••.••
Frandsco Montalbán Aguilar .•. '" ., ..
Domingo Aranda GÓmez.. . .. , .....••
Franch~coTejada Nú~ez... '" .' .• " ••
Francisco Garda Huertas .....•.•..•.•
Hermógenes Ruiz AngeL.... . ...-.•.
Juan Comino Alcaraz , ........•....•
Manuel Vega Fernández o.·.
Manuel LójJez Sánchez : .• '••••
Francisco Garcia Reves.....•• ,. o••..
Francisco Burgos Fe..ándeL .....•••••
Baldomero Elicarán Guerrero••....•••
F~derico Castro Espejo ,
José Polo Sánchez .
Luis Quesada Valero. o' . _•..•• '...•. o'
Anlonio Cerci6n Quiles , .
José Montes Luque....•. ' o., . • .
Francisco Tejuelo Ciudad .
José Sánchez Serrano....... •..•• . ..
Francisco Castillo llejarano .• o.•..••• Cruz de plata del Mérito Mlljtar eoudls-
Juan Padilla Martinez........... ...••• tintivo blanco.
Celso Garda Ríos ' o.••
Pedro Santiesteban Sierra•..•.. o. ' ..•
Pedro Navarro Navarro,. o••••••. o' o.
Romualdo Di'z Martínez .••.•••••...
Antonio Rodríguez Carmona ..•• , ..••.
Julián Toledano Moreno ...•.••.••..•.
Gabriel PddilIa Martínez .•..•...• ' .
Fernando Antón Verde .
Martín Herrero González ........••.
Agustín López Delgado..•.••••.••.••.
Alfonso Ramlrez Chaves·••..•...•.•.
Antonio Moreno Masones .•.........
Francisco Linares Sánchez..... , .• " .•
Jesús Peña Román ...•......••....•..
Manuel Cotán Pérez .•..•......•••••••
Manuel Rosas Ropillas.. . . . . . .. • ...•.
Pedro Díaz Sánchez ........•.••••...•
Francisco Fuentes Amores .....••••
Francisco Moreno L\Jque •.•...... .'
Francisco Ramlrez Garda.......• , , ..
José Monto Blanco. . ..•..•.•.•..••.
Juan Domlnguez Conelillo..•••...•..•.
Leandro Rodríguez García. . .•..••••.
Lorenzo Juan ':onsu('gra...... , •...
Juan Valcárcel Sánchez ..•.......•... o.
Ram6n Góme/< Bayona... • •..•.•••.•.
Ramón Garcla Casas...• ' .••.••.•.•..•
Trinidad Piña Ordóftez .......•..•.•.
Isidoro Mendoza Merino ....••.•.•..
Francisca Hurtado Redondo ....•..••
Cipriano Eugenio Ruiz. .. ' " • . o,, •..•
Enrique Pereira Vázquez.••••...• ' •. o
Andrés G~rcíaGordo. ..••.....••.....
Críspuln Camero Sánchez' ...•.•.•.•••
Manuel Rodríguez Frasquet .
Luis Gil Cabezas. . . .• . •..•...•.....
Juan Jurado Molina •..••..••••••••••••
Manuel Melguizo Mendoza .•.•.•••.•.•
Juan Cabrera Pozuela .....•••.... o' .•
Simón Rodríguez Garda . . .....•.•••
Cimdido Lucena Santotl..••.•.•. o' •. .
Francisco Adrián, ReyelJ ••••••.. o•.. o'
L;\lii ~ca:a T~·., •• •. "t., •••
1~
, I
Otro........ . .
Otroq :
Otro......•...
Otro., .
Cabo .
Otro .
Otro .
Otro ", ..
Otro .
Otro , ..
Otro .
Otro .
o Trompeta .
Reg. Caz. de Alfonso XII, 2 I. de Otro , .
Caballeria.. .., . Otro .
Otro, .•..... _ .
Herrador de I.a ••••
Otro .
Otro .
Otro .
Soldado de I,a
Otro .
Otro .
Otro .
Otro.. " . ..
Otro .
Otro de 2.a ., '" •.•
Otro..
Otro......
Otro.
Otro .
Otro .
__. Ctl_e1'_l'O_' + Cl_..._el +__ •-:..~___I B.&co__m_l\_.e_nJU ..:....__
)
SOldadO" . Pablo Alvarez Fuentes .....•.. . ...
Otro. Marcos Rosales Villar ...•.........•..
R . Otro. . . . .. José Molioa VUlacai'ia...........•.....Reg. Inf. a de la etnB,.1 .. , .•••• Otro.. . José Miranda lodríguez ' ., '" .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Julián Gómez Polo...... . . .• .
Otro. . . . Pedro CaravacI Garda .
Cabo , " Juan Marcara Guaro.. .. . ........•...
Otro.. " . Luis Herrada Ramón.. . .........•..•
Trompeta Tomás Pinos Cifuentes ...........•.•
Soldado de l....... Antonio Quintero Garda : .
Otro , . . . . Cayetano Jiménez Roldán .
Otro de .1.3 , .•••• , Antonio Ruiz Garcta " ..
Otro... . . . . . . . . . .. Antonio Campos M,tarana .. '"
Iotro. Dámaso Vergara Feroández.•.....•...
Otro. " Félix Velasco Martín~z••.... , ,.
Reg. Cas. de Vitoria, :18.0 de Cab.- Otro , Francisco Pérez Malina ...•.••... ' •...
Otro.•... , Juan Clemente Soto...••. ' ••.••.....
Otro•.......... , José Estévez González .
Otro ' Juan Gómoz DomíngueJ!:......... . .• '
Otro Joaqnfn Ropero Mata .
Otro .......•.... Manuel Fernández Fernández .
Otro , Manuel García López. .., .
Oh o , .. Manuel Martínez Cobas. . ••..........
Otro.. . . . . .. Pedro Pérez Chacón.....••..•........
Otro.. . . . . . .. ~nuelRuiz Millán......•• ' • Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento. . . . . . .. . CnstóbaI Torres Barca.. . . . . .. tintivo blanco.
Otro. . . . . . . . . . . . . Eduardo Egea Gálvez. • •• .....•.. .'
Cabo. . . . . . . .. ..' D. Eduardo Rey Cavilla.. • . . . . . . .. . ..
Otro..... . José Soriano Barja .
Otro JUlIn Morales López........••.......
Otro.. . . . . . . . Antonio Garda Franco.. .• . .•....•...
Soldado de l.a •. , . Francisco Galán Montero ., .•.•....
Otro de 2 José Alvarez Bellido ' ....•.•
Otro... . . . . . . . . . . Feliciano Ramos Mateo. .••.• .•.•. .
Piro..... Manuel Vázquez Roddguez .
Otro... '. '" Manuel Lierana Fariñas.. . . • • . . . . • .• .
Otro.............. Antonio López Gutiérrez.•..••••.....
Reg. Inf.a de Alava, 56 Otro 1Antoni.o RomeroBaso ..•.•..•.••.••.
\ Otro.. . .. . . . . . . . Juan Jurado Luque '.
tro. . . . . . . . . . .. Lucas Dengra Ortíz .....•..•.•.•.•.
tro.· . . .. . Ramón Paredes Ostos .....•.........•
Otro.. Valerio Delgado Rubiano ..
Otro.. .. . Francisco Cutiño Luna . .. . •...•..
Otro... . José Romero Romero •• '.••...........
Otro... Manuel Fernández Adanes .•... . .
Otro " '" Antonio Espinal Delgado.•..•........
Otro , . .. José Maño GaD,Üto.. . . . . . . •. . _
Otro... Ramón Blanco Expósito ..•...•.••....
Cocnetll.•....•... José RuizPonce... . ...........••..•
Otro.. . . Juan Bello c;.astai'ieda. ." .
Sargento.. , Vicente Juan de Soto ,¡Cruz de plata del Mérito Militar conOtro.. • . .. D. Francisco Campuzano Gallol.. . . . . distintivo blanco y pensión mensual
. de 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cruz G...nzález Jiménez ............•.•
Antonio Puerta Hernández .
Manuel González Salas... . ..•......
Donisio Ayala Díaz. , ...•............•
Manuel Troncoso Cortés.. . • . . .. . ....
Antonio Madrid Sánchez.•..•.......••
Luis Grlmaldi Salinas. . .. •. . .......•
Cristóbal Navarro Jiménez .
Juan Santiago Villar. . . . . . .• ..•.. • .•
Rafael Reinoso Agudo. • . . .. . ..•.....
Juan Medina Ruiz...•........
Alvaro María Luna .• " . . .•....
Miguel Canibero Pizones .
Manuel Morales González .
Nicolás Alcobenda Araujo .
Antonio ManzosoSánchez...........• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Primo Moratinos Paredes. . . . . . . . . . . . . tintivo blanco.
Juan AlvarezEsteban .
Marcelino Sánchez Alvarei... . .
Pedro Merlo Valera ....•......•.....
Hermenegildo Ba'rrero Martinez .... ~ •.
Manuel Paños Ramos. . . . . . • .. . .....•
Matias Ocaña Estrada. " .•..•.•..•••.
José Miguel González .
Manuel Rodríguez López .......•••.•.
Antonio Lope Gallén........•....•...
Antonio Gordón Rico .••.......•..•.
Eduardo Roldán Rodríguez ••..•.••.•.
Francisco Prado López .......•••.•...
José Martínez Velesco ••..•. '....•.••••
José Canela Canela.. .. .
J~ G-ai-óa P~ejl. .
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Soldado de 2.a .
Otro.... . .
Otro............•.
Otro., .
Otro.......•....
Otro.•.. , •........
Otro , ..•..•...
Otro '.
Otro , .
Otro.........•....
Otro.......•.•..•
Otro .
Otro...• ,., ..•....
Otro .
Otro ' .
Otro........•....
Otro.......••....•
Otro.. , '.
Otro..•. ,., , .
Otro .
Otro .
Otro...•..........
Otro....•.......•.
Reg. Caz. de Alfonso XII, 21." de Otro "
Caballería••.... " .•........ Otro.,.. . .
Otro......•.....•
Otro .
Otro....•.. ' .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro...••...•....
Otro , ..•
Otro.•........• :
Otro ' .
Otro .
Otro....•...... _.
Otro.....•.••....
Otro...•..•....•.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro.•........ '"
Otro...••.........
Otro...••.........
Otro .
Cabo ..
Guardia LO .
Otro 2.°.........•.
Otro _. _.
Otro .
!otro....•......•
Comandancia de la Guardia civil Otro.....•..•.....
de Cádiz. .. • •...••... .... Otro. - . .. . .....••
jatro......•......
Otro , .
Otro ~ .
. Otro. _.. _...••••
. , ¡sargento .
Comandancia de la Guardia ,civil Trompeta .
d~ Córdoba. . . . . . . . . . . ... . . .. Guardia 2.°.. . ...•
Otro , •.....
ICabo .
Comandancia de la Guardia civil¡Guardia 2.° .. : .
de Sevilla ....•.•..•......... ,Otro. . . . . .. . .
Sargento ......•...
Otro .
Otro 00 o ., ••
Otro:. o' o •••.• _" •
Otro... __ .,
Otro....•........
Cabo.... oo •••••••
Otro.•............
Otro.. o •••••••••
Co¡n¡¡nq.a Carabiqero~ qe Bu~IYa Otro.. O" •• , •• •• •
Otro .
Otro.....•.......
Otro o, •••••••••
Otro '"
Otro , .•
Otro o ••••••• ,
Otro., ..•.•...•...
Otro o, •• o'.·
Carabinero, . , .. , • ,
José Núñez Vera ....•..... ' .....•....
José Gómez González....•. " .
Luis Rejano Mallén. .•. • . . . .. . ..••. o
Rafael Toboso del Pino... o •••••••••••
Rafael Romero García .....•.. '. ; ' .•
Antonio Avilas Bueno. . o ••
Antonio Fernández Lorenzo ..•....•..
Antonio Tenorio Jurado ......• o • 'o •
Diego Vázquez Maestre... o, ••••••••••
Dionisia Jiménez Ortiz. . . . . . . . . . . •. .
Francisco Gordón Espínola. o, ••••••••
Juan Hidalgo Martín...•.......•..•...
Juan Regidor Herrera o •••••
José Grillo Luna ...•...•..•.• • .....
Juan Guerrero Moreno .........•.•. ,
José Torres Domínguez.............. ¡
Juan Rivera Cortés.. .. . . . . .• ..... .
José Javera Domíng:lez......•..• o' ••
Rafael Maqueda Rodríguez..•..•. O' ••
Antonio Arizas Burgos...•.•.........
Antonio Sánchez Ramos ... " .....•..
José G6mez Machado.•.........•.•...
Antonio Ruiz Moreno .•..•...•.•..••.
Sebastián Caballero Requena •.. o •••••
Antonio Galochar Hermosín .•.....•.
AntonIo Lomas Campos.........•..•.
Rafael Martínez Andaluz .....•...•. o • o
Francisco Calvente Serrano.•.....•.. Cruz de plata del Mérito Militar COA
Manuel Contreras Zapata. .. ........•. distintivo blanco:
Manuel Ramos Moreno ......•......•.
Manuel Romero Carrasco .
Miguel Navarro Garcla .••.•.•.•...•..
Cristóbal Millan Hernández o •
Eligio Calle Gil. .
Francisco Garcla Marín o ••••••••••••••
JoséCarreñaLópez ........••.. , •.•..
José Morillo Romero ...•...... '" •..
José Guillén Chaves.. _........•.... o •
José Alvarez Andaluz _...•...
Manuel Márquez Gallego.•.••.•••..•..
Manuel Hidalgo Marrón •.. " ...•..••
Rafael Gómez GÓmez...... " ....•...
José Ambrunas Barragán .. " .
Rafael Ibáñez Rubio .•• _.•......•• o •••
José Torres Goozález•..... '" .. , .. o ••
José Rincón Pantión : ...•........ ,
Antonio Pérez Luque .
Manuel Pérez Castro. .• . .........•..
Francisco Gómez Salas 0 •••• , •
Antonio Córdoba García , ...•.....
Emilio Gómez Brea. . . . • . . . . •. . ......
Salvador González Romero ....•.•••.•.
Antonio Gómez Cabezas ........••...
Sabas Jiménez Sánchez.............•..
Cleofás Ruiz Flores ...............•.
, )cruz de plata del Mérito Militar con
Francisco García Fernández.... " .••• distintivo blanco y pensión mensual
de 2,50 pesetas, no vitalicia.
Manuel Puyana Acedo.. . . . . . . . . . • . . • . .
Cristóbal Flor Castellito ....•........
Manuel Nieto Escamilla........•..•...
Pedro Costanilla Muñoz.. ' " . .. .
Maximino Alvarez Romo .
Francisco Prieto Mediavilla.: . . .
Diego Navarro López....•.....•..
José Pérez Vela............•........
Joaquín Collar Menéndez.•.......•...
Bernabé Bartola Varela o.
José Cerviño López........•.•......
Joaquín Posta Gallego•.•...• o ••••• : ••
Juan Toribio Martín . . ...........•..
Gabriel de Pedro Fadón. . . . . .. . •.... Cru? de plata del Mérito Militar con dis-
Pablo González González.. . . . . . . . . . . . . tintivo blanco.
D. Orencio Corchete García ........•..
D. Casto Froix Valcárcel. .
Casimiro Fernández.Michimina .
Francisco Martínez Fornec!e'¡; .•.......
José Carmona Escalona ..............•.
Lorenzo Seara Cadiviel •.•..•.....•..
Francisco Angel Pérez o ••••••
Juan Suárez Garrido .
José Pizarra GÓmez.. ' ..•.............
Juan López Bravo.. . •.. . .....• o •••
Raimundo Rubiale Gamero o •• o • o •••••
Antonio Ferrer BuiL. : .. ' .•••..•.....
Aleja]44r9 Q¡.dos RamQll, . o •• o •• o • , o • '
NOMBRES ReoompeD.ll&l
Comand.a Carabineros de Huelva Carabineros .•.....
Florencia G6mez Gamira•.... o ••••• o •
Joaquín Navarro Motilla ..•.•. o o •••••
José Real Magdalena .
Félix Sacristán Martín•....•• o • o ••••••
José Martín Villegas ....... o ••• o •• o •••
Salvador Vilches Lozano.....•...•.•••
Eugenio Barba Domínguez•.. o ••••• o"
Alejandro Prieto G6mez ........••...
Juan Moriche Corooel. ..•. , ..••. o •••
José Barroso G6mez.•..•... o • o •••••••
Angel Carbajo Bautista ..•... o' o. o•••••
José Cruz Cruz o "
Antonio Duque GÓmez o ••••• •
Francisco Campaña Marín , o"
Francisco Gracia Exp6sito ....••.... o.
Cándido Peña Luna.•...•. o ••••••••••
Eugenio Gutiérrez Gómez.....•....•..
José Hernández de la Cl'U% ...••.....•.
Pablo Gracia GÓmez..........•... o •••
Francisco González González. o ..
Manuel Fernández Ojeda•..•....•..• o
Francisco Hernández de la Cruz.... o'
Francisco Zapata Zurdo...•... " o ."
José González Cordero .
Manuel Jiménez Rubio .
Joaquín Prieto GÓmez .. o •••••••• o" •
D. Emilio Lamparero Feroández.•..•..
José Duque G6mez........••.........
Pedro García Martín ••..... o •••••••••
Juan Dornínguez Gómez.•....••.•.•..
José García Pérez Martín..•...••.•...
Miguel Góngora Ramírez..•....••.•.•.
Feroando Castro Rodríguez ....•...•..
Florentino Luque Acosta •.......••••.
Francisco Esequidomos Gómez•..• o' •
D. José GonzáJ.ez Martínez .•.. '" .•.•.
Pedro Castilla Madrid ....••....•••.•.
Miguel del Arco Delgado. . •. ....•• .-
Secundino Díaz Losada•.•..••...•...
Mateo Pascual Rulero .....•. o •••••••••
Francisco Ramos Hernández ,
Gabriel Samaniego Hernández...•.....
José ('..asillas Tena...... . •......•.... Cruz de plata del Mérito
Antonio Ruiz Vidal.. . . . . . . • . • • . • • • . . . distintivo blanco.
Cándido Delgado Pérc:¡; ...........•..
José Esteban Vargas.. . .• . ......•.•..
Cipriano Alonso Crespo ......•.......
Matíaa Pérez Mondelo•.•.....•....•..
Isidoro Rodríguez Magro.. . • . • •. • ..•.
Celestino Alvarez Muriel •........• , ..
José Robustillo Vázquez o ••
Juan Gallego Merino .
Manuel Luna Flores.•.••••..•...•....
Cipriano Garda Pulido.......... . .. .
Zacarías Sánchez Blázqueil ....•.•.•.•.
Angel Garda. • . . . . . . . • . . . • • • .. o ••••
José Mier Villegas . .
Francisco L6pez Heder Fernández .
Celestino Aguilar Rodríguez .•..•... ~ .
Benito Guerra Romero•.......•......
José Valle Fuentes... ...•..•. .•.. . .
Felipe Fesía Rangel .
Antonio Gil Cambero..•..............
Jesús Dal1ta Sayado '" " " .
Antonio Pajares Vega ..•.....•......
Juan Ayala.Ronehe1. •....•...•......
Eloy Rico Junquera ..........•.......
José Alvarez Conejo.. . . . . . . . . .. • '"
Antonio Florero Benítez...••........ ,
Baltasar Rodríguez Palacios .•........
Ignacio Romero Márquez .........•..
Agustín Fernández Guerrero.. '" .
Alejandro Campos Portillo .•.. " .
Juan Delgado S. Arias ......•.........
Jacobo Silva Valero .......•......•...
Jerónimo Torres Repilado. o ••••••••••
Antonio Duarte Orozco " .•
José Jiménez Ponee .......•... . .
Mariano del Barrio Allas. . .
Antonio Villar Ponee .
Manuel Alcalde Ramírez.. • ...•
Francisco Fernández GonzAlez ......•
Juan Sánchez Vaquero .
José Correa López " •. o ••••• o •
Manuel Escudero Cruz•••.•••.•.•.••.
Gregario AugustQ Alvarez •.•••• o •••••
Militar con
Cuerpo. NO:M:BREB
. _ ••« _. ,"• .... --
Carabinero ...•..•.
Otro.••.•••.••••
Otro...•.••.••...
Otro...•...•...•..
Otro..•...•..•....
Otro... , ..•....•.•
Otro..•....•.•..•
Otro , ..
0tro , .
Otro.••.•.........
Otro .
Otro.•......•..•..
tro.......•....• ,
Otro.....•.••••••.
tro.. ; ...•.•••.
Otro .
Otro , .•...•....
Otro .
tro .
Otto.•............
tro C> .
Comand.aCarabineros de Huelva. tro .
Otro.•.•.......•..
tro.......•..•.•.
ro .
tro .
Otro , •.•.....•
Otro...•..........
Otro .
tro .
Otro•..•.• _•••••.•
Otro " .
Otro...........•..
Otro.•.•..........
Otro .
Otro '.
Otro.••..........•
Otro....•.••......
Otro .
Otro.••..•..•••.••
Otro .
Sargento.•.•......•
Otro.........•...
Cabo .....•... ' ..•
Otro ..
Otro. ..
Otro...........•.•
Trompeta .....•...
Guardia I.° .
Otro..••..•.•. -••..
tro .
Guardia 2.°•.......
Otro .
Otro .
Otro....•..•.....
. ·lotro .
Otro..•...•.......
. Otro...•.•.••..•.•
Comandancia de la Guardia civil 'g~ro. . ...••..••..
de Córdoba. .. trroo .
... . .
Otro .
Otro .
Otro.........•....
Otro....••..•.. , .
Otro........• ' •...
Otro .
Otro.....•••......
Otro.....•........
Otro.. , ..•........
Otro..........•...
Otro .
Otro , .
Otro.....•.•.....
Otro..••..........
Otro..•.....•.•...
Otro......•..•.•.•
Otro , .•....¡Sargento.•......•Comandancia de la Guardia Civil Otro.. . . . • . . • • •. •de Málaga ...•...•.....••... Otro.•...•.•.. , .•.
Otro.•.••.....•.•
Juan Buigenex Fernáridez , .••.•
Manuel Borrego 'Irigo .
Hermenegildo Gorj6n Manso ••••...•••
J u!in Ríos Cañamero; .••.•.• , .•.•••••
Juan Muñoz González .... '" ...•....•.
Celso' Alvarez Domínguez' .
Julián Pérez Gonzalo ¡
Rafael Gil Jiménez. , i
Joaqu1n Garda Expósito .•.•.....•....1
Higinio Garda Abel1án. . . . . • . .. . •...
Saturnino Alonso Domínguez...•..•.• '
Antonio Peña Reja., .. , ...•...•..•... Cruz de ,plata- del: Méí:ií:o Miiii:ar con'
José Barba González...•.....•... '.... distintivo' blanco:
José González Domínguez Sánchez .•.. ,
Arsenio Carretero García.........•••.
Francisco Díaz Mora ..•......•.••.•..
Pedro Calero Jiménez ..•.•••.......•.
José Amaya Cebrián.. . •. . ......••.•
Arturo Carballo González.....•.•.••.•
Pedro Díaz Soriano , .
José Pérez Fuentes..•.•..........•••
Vicente Rodríguez Garda •. , .•. ' .••.
José Sánchez Méndez ..............•.
Tomás Vega Cavira ••..........••...
~Cruz de plata del Mérito Militar conManuel Martinez Jiménez. . . . . • . . . . • • • distintivo blanco y pensión mensualde 2'50 pesetas, no vitali<;ia.
Juan Alvarez Galán ,
Sebastián Dorado Santos ,.'
José Robles Valdivia ..
eipriano Martín Valdecasas .
Alejandro Ortiz Pérez ... , ..•....••...
Manuel Vicente Hernálilr.dez•...••..•..
Matías Urbano Barbedi<"l"o ..•..•..••..
Juan Guerrero González .....•.......
Raíael Domínguez Cabrera .
José Fuentes Fernández .•....•••....•
D. Fernando Martin Guardia•.•.......
Francisco Navarro García.. , .• , ....••
José G6mez Esteban ...••...• , ...••••
Santos Holgado Nevado.. '" ., ..••...
Sebastián Palma de la Fuente... , ••.•'.
Juan Rodríguez Antúnez.•.•......••••
Manuel Roldán Ramos...•.•..••.• , •..
Argimiro Campos Lucena .
Juan Malina Arevalo .............•..•
D. Manuel Sanz Sánchez•....•.•.••...
Antonio Luque Mármol. .•.•..•..•....
José Pat6n Garrido .
Benjamín Martín Cordero.. . .•.•...••
Manuel Rodríguez Buscón ..
José Ruiz Sánchez.......•.••......•.
Victoriano Cañero Díaz..•..•.••..•••.
Antonio Rubio Fernández.......••.•.
Bibiano Ruiz Garda•.•....•• , , ..•.•.•
Trif6n Arias Ortigosa.... " .....••.•. Cruz de plata del Mérito Militar con
Francisco Serena Ruiz.. • . . . • . • • • . • • . • distintivo blanco.
Juan Vaso G6mez..... , ........•....•
José Calazán Esprieto ......•.•..••.•.
Martín Muñoz Castro....••....•.•.••.
José Calvo Cecilia ..
Miguel Martínez L6pez ...........••.•
Antonio Pérez Corripio....•.......••.
Francisco Quiles Gálvez•.••......••.•
José Falero Peña.....•............•••
Pedro Catalán Castro........••.••....
Isaac Garda del Pozo.••.•.•.. , ...•...
Crescencio García Granado •..•.•...•.
José Bermudo Campos.••.••..••.•.••.
José GuiUén Serea, " .
Manuel Serrano Jucojento....•... ' •...
Juan Rivas de la Torre , • , . , .
Francisco Cañete Alonso ........•...•
Serafín Ruiz Hervia .
Jerónimo Muñoz Chacón••....••.•. ,.,
Antonio Rodriguez Jiménez ....•.•••..
Juan Rodriguez Torres .......•...•...
Antonio Baena Molina.. , •...•...••...
Fructuoso Márquez Vetez.........•.••
José Torres Moteno.. . . • . . . . •. • ••...
José Campos Urbano .
Francisco Sánchez Sánchez ••.........
Ramón Sánchez Gil .
José Codez Campano.. • . . . . . . . •• • .•.
José Salas Alcoba _ ..
'". '~
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CUerpos C1&lI&a NOMBRES
•
RecompenIU
Sargento .
Otro , .
Otro.,., •........
Otro....•. , ..•..•.
Otro......•......
Otro.....•. , .
Otro..•.... , ..••..
Otro..•...•......
Otro..•.•.........
Otro...•..•••••..
Otro...•.........
Cabo .....•.... '.,
Otro..•.•.••.•....
Otro .
Otro .
Otro.•••..•••.....
Otro ,
Otro...•...•..•.•.
Otro....•..•..•...
Otro .
Otro ..
Otro , .
Otro .
Otro .
Otro... ••• ., ...•
Iotro..•.• ; ......••
Otro .
Otro : ,
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Dtro..•..•.....•.
Dtro .
Duo .
Dtro......•.•.•...
Guardia 1.°•••••...
Iotro.•.•.•..••••.
. Otro ' ....•.•.
Comaurlancia de la Guardia Civil Otro .
de Málaga. . . . . • • . • . . • . . . . • •. Otro....... • ..•..
Otro : .•
ptro ..
Otro .
Otro..........•...
Otro......•..•..•.
Iotro....•..•......
IOtro..•...•.......
Otro L ••••••••
Otro .
Otro..•........ : ..
Otro .
Otro...•.•••.••....
Corneta.•........
Otro .
Otro...••.•..••...
Otro....•..••.•.
Otro.....•......
Otro.. '" ..•.•.•.
Guardia 2.°.••.••••
Otro .
Otro .
Otro..••..••.. ~ , "
Otro...•.....•.•.•
Otro .
Otro ; .•....
Otro , .•. , '"
Otro .
Otro .
Otro.....•..•....
Otro.....•......•.
Otro.......•...•.
Otro...•••........
Otro... ; .•........
Otro.•........•..•
Otro.•.••......••.
Otro......•..••.••
Otro....•.......•.
Otro.•.•••......•.
Otro.....•...•.•.
Otro.••...•••..••.
Otro....•....•..
José Román Pérez ... " ............•
Agustín Avilés Pérez........•........
Salvador Lapiañez Casas , .
Antonio Román Calvente .
Ramón Esteban Esteban .
Juan Macias Rosas. .'....... . .
Juan Gómez Baez .
Enrique Benito Gómez ; ...•.
Juan Alvarez Ruiz.. ' '" ..•.•
Francisco Puertas Jiménez .. " .
Juan Prieto García. . .
Antonio Paniagua Maceda , . " ..•
José Rodríguez Ruiz... '" ....•.•.. , C d 1 d 1Mé' M'l' d'S 1 dR' R • rw: e p ata e nto I ¡tar con IS-
a va or U1Z aOOlrez.... . . . . . . . . . . tintivo blanco.
Miguel Sánchez Callpjón ......•.••.•
José del Río Pérez.. . . .. .... . •..•..
Antonio Gutiérrez Muñoz .........•••.
Diego Jiménez García ..•...........•.
José del Pozo Soria. . ............•.••
Juan Hijano Diaz.....•...........•..
José Cabezas Aguilar. .. " . . .. • ..'...•
Maximino Avila Grijalvo. ....• . .•.••
José Machuca Baez. . .. . ...•....••.•.
Antonio del Pino Jiménez .
Francisco Arjona Pérez.. .:... , ....•
Miguel Burguesa Vidal • . • • .. . ...••.•
Francisco, Gómez Calderón.. . . . .. . .•.¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Tomás Morell Mondéjar ..•.......•• ,. tintivo blanco y pensi6n mensual de
:1'50 pesetas. no vitalicia.
Diego López Ortega.•............. ,.
Francisco Casas García. . . . . . . . .. . ••.
Francisco Clavero del Aguila ,
Juan Soriano Martín .................•
Manuel Salcedo Doña..... , ... , .•..•..
Juan Campos Gutiérez .•.............
Francisco Rahanal Tercero, ..•......• :
José Cano Toledo , ...•... , •..•. , .•
José Yuste Jiménez , .. .. . . .. . ...•
Juan Bandera del Río, .
José Cobos Blanco .
Francisco Rueda García ...•.• " .•.. ,"
Antonio Gutiérrez Rodriguez. .. . ....•
Antonio González Lorente...•.•...•..
José Muñoz Jiménez , .
Cayetano Albarracín Postigo.. •. • ,.
Federico Martín Peláez , ......•
Rafael Morales Postales •..• , .•... ," .
Antonio Alcaide Garda '. . •. ,.,.' ••
Ludano Díaz Robles ..•.. " .•.......•.
Juan Claros ,Dfaz '" .• , , .
Antonio Marín Cuevas , •
Francisco Morales Moreno .
Cristóbal Gil Jiménez...••.. '.........••
Francisco Rivero Portillo ......•...••.
Vicente Ruiz Córdoba '
Frandsco O!,ellana Márquez .•. " , Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Matias Escano Fernández , ti t' bl
Antonio Alcaide Luque, •.......... , . . n lVO anco.
Luis Fernández Franco•.•.............
Teodoro Cenato Carmona .
José Sanz Guijarro .
Luis Cervantes Carrasco .
Benito Ortiz Hernández .. ., ' .•
José Alés Fernández ....•.......•.., ...
Miguel Ríos García. . •................
Manuel Pérez Martínez... , . . .. . .....
Antonio González GÓmez.. . . •. . ....•.
Antoql0 Zurdo Portillo ' ., ..
Rafael Fernández Cabello.............•
Indaleci0 G6mez Marín , .
Salvador González López .
Manuel Marin Cordón , .
Hermenegildo Gallego Tohomás.. " .. "
Manuel Ruiz Sánchez.......•.......• , ,
Leonardo Leal Puerto .
Manuel Jiménez Quiles " .
Antonio Blanes Sánche¿ , .
Francisco Sánchez Cirvello .. , .
Antonio Sáncliez Sánchez..•..........
Ildefonso Mancheno Carbonero.. . .. '"
Francisco Elena Sánchez. ..... . ...••
Antonio Rueda Martín •.............. ,
Pedro Gallego Vera..... ' . ',' .......•..
Manuel Toro García .••......•.•..•.
,
. "\'
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IMiguel Mesa Pacheco , . , . ' , .• ' ••Cristóbal Almodóbar Acedo •..••..•.•.
. Fabián Frailes González......•••..••••
Miguel Sánchez GÓmez.•...•••.•..•.•.
Rafael Bujaldón Soto....•••••••.•.•.•
Antonio Romero Garcfa... • .•..••• ' •. : Cruz de plata del Mérito Militar con dig-
Juan Cerón Moreno..•....••..... ,. '. tintivo blanco.
AntoniG Campos Rodríguez.••..•..••..
Modesto Acosta Cañabate...•....•.•..
Rafael García Prados.. • . •• • .•.••.....
Eleuterio Hernández Estévez ••.•• ".
José Muñoz Mancebo ".
Domingo AImodóbar Sánchez " .•..
J ' R {cruz de plata del Mérito Militar conuan Chaves ueda•..•.......•..•... - d' t' ti bl 'ó 1A t . G í C d lS m vo anca y penSl n menaua
nomo arc a ora o................ de 2'50 pesetas, no vitalicia.
Miguel Arjona Mora...... , •.•.•..••••.
Antonio García Paloma.•.•..•.•.... " .
Antonio Bernal Santaella•...•.•••.•.. ,
Salvador Navarro Casanova .•.....•...
Manuel Cuadra Somera. ,.' ' •.........
José Valladares Martín ..••. " " ••. .,
Jalé Fernández Sánchez .....••.....• ,
José Murcia López ..•.....•..•...• , .'
José González Pérez ..•.••....•.•....
Gregario Sánchez Cortés .•.••........
Demetrio Amigo Sánchez.•.........•.
Juan Malina Morales....•..•.•.•.. , ...
Francisco García Florido , .....•...
rosé Garcfa Martín .. : .
José Rodríguez Orellana .•••.•.•.•..••
Antonio Campos Palma.......•.•...••
Juan SánchezGarcía••......••..•...•
José López Fernánd~•.••...•.•••...
José Gallego Vera .
José Serrano López....•....•.•......
José González Aguilera .
Francisco Gómez Sánchez....•..•..•..
Salvador Gutiérrez Parra ......•......
Juan Garcfa de la Cruz. - "
Diego Santos Urbano....••.• _.....••
Baltasar Mata Carrillo.... , ........•..•
Comandancia de la Guardia CivillG d' Olegario Martín Berna!. .. , .
de Málaga. . ) uar las 2.01 • .. José Guerrero GÓmez ..
Pedro Andreu Rex , ...•.•••......
Antonio Cortés Rico .
Antonio Mármol Luque.•............•
José Izquierdo Martín .......••..•....
Juan Valle Trigo ..
Juan Rojas González ' .•.....•.. 'lCruz de plata del MéritG Militar con
Juan Morejón Ruiz •• , ••...•. ......•.• distintivo )JIaneo.
Salvador Martín Camacho...........•.
Vicente Morant Ripoll...••..........•
Salvador Valderrama Arias.....••... "
Nicolás Codda Ramet..••.....•.•.....
Enrique Arias Robles .
Eduardo Parrón Torres.......•.......
Lorenzo Baena Cuesta••••••...•.••.•.
Eladio Monedero Vega ........••.•...
José Lupiáñez MarHnez .
Luis Márquez Cabrera....•...........
Ceferino Lucas Paredes. . •.•..•..•••
Aquilino Albujar Rodrlguez.•..•...•..
Andrés García Fernández..••.••...•.•
Francisco Arribas López .
Antonio Hidalgo Trujillo ...•.........
José Such Berenguer •....•••........
José López Rodríguez .•...•...... ,.' .
José Molina Jiménez••................
José Pérez Solano .•.• , ...•.... , .....•
Juan Varela Pérez .
Joaquín Atanet González ' •.•.....
Francisco García Moreno •... , ••...• , .
Ramón Morales Chacón...••..........
Manuel Coca Galera .......•...... '" .
Enrique Gálvez Priego .
Miguel Romero Padilla. . . . • . . . . • •• ••
Manuel García Doña. ••...•.... • ...•
Vicente Gálvez Cabello.•.•.........••
José Berlanga Ruiz -.•...•
José García González ..•.... '.•........
Antonio Sánchez Vargas ••....•......
Francisco Sánchez Garda ........•...•
Antonio Izquierdo Requena .
Antonio Bujaldón Soto •.•...•...•.... 1
Olue, NOMBRES Reoompena&l
Ouerpoa Clues NOMl3RRS
l. •. , IJ .. '
lGUardia 2.°•.. ..•..Comandancia de la Guardia Civil °ottro .Mál ro..•••••••...•,d~ aga. • • . . . . . . . . . . • • • . •. Otro..••..•..•••••Otro.••..•..•.•••. Manuel Alonso Vilches. • . . •. • .....•.~Antonio Cabrera Cabrera ....•....•.. Cruz de plata del M~rito Militar conAndré~ Castedo Cala........ . .. .•..•• distintivo blanco.Juan PIcaza L6pez .••.•••..•......•..Rafael Rodriguez G6mez....• " .......•
Bón. Caz. de las Navas núm. 10..
CA.PITANIA GENERA.L DE LA TERCERA REGlON
Sargento.......... Antonio Pris<'o Rey ,
Otro......... • .•.• Francisco Rodríguez Garcia ......•.••• 1
Otro. . . . . . . • • • . • •. Niceto Merino Lacalle. . .... ; .•..••..
Otro.. . • . • . • • . . . .• .Miguel MarUn Zamorano.. . •. • .•.....
Otro....... ..•.•. Federico Alvarez Terrones..•••...•..•
Otro...•... ; •.•. " Emiliano San Segundo Sánchez..•.....
Otro.. . . . . . • . . . • •. Restituto Palacios Grassa ....•.•...•..
Otro.. . . • . . . . . .. •• Manuel Almansa Cruz •••.••••...•••..
Otro.. ; •.. , .•.•.• Isidro Avalas Cañada .••••.•...•.....•
Otro. . • • . . . . • . . . •• . Mariano Carrión García .•..••.•••..•••
Otro..••••..•.•• " rosé Pacios Inc6gnito .....•••.••..••..
Otro , .••••.. Emilio Vicente Cereceda .
Otro.... .•••• ..•.. José Rubio Espinosa ..•••••••••.. '" •
Otro.•..•.••.••• " Columbrano GelIa Pérez ••••••....•..•
Otro " Francisco Vara Galindo , .• " ..•
Otro.•.•. , ...•... Santos Benito Mariscal. , .........••••
Otro.. . . • . . . • . . . .. Vicente Carreña Gracia.•.....•....•..
Otro...••.•• , ••.•• Mánuel Herrero Rengel. .•.••...•. ,.,.
Otro...... , . • . . ... Buenaventura Santaroaría Martinez.....
Otro.....•.•.• , . .. Tirso de Molina Igal•.•.•••....•.•••..
Cabo .•. , . , • . . • • .• Faustino Alvarez de Lema Suárez.••. , •
Otro. •• • • . • . • . . . •. Julio Guedea Lozano .•..•. , •••.•...••
Otro....•.. , . .• .. Gaspar Garcia Marcos, , ..
Otro Julio Alvarez Terrones, , .
Otro.. .• .,...... . Fernando Benito Mariscal .
Otro.. • . • . . • . • • • •• Juan Martinez Alcolea .••.••. , • , .
Otro... . . . . . . . . . .. Andrés García Salido .
tro CirUo Hernández Pérez , .••..
Otro...•..•.•...•. José Ayán García .
tro " Andrés Sánchez Retamosa .•', ...•.....
o., ...•••••..•. Enrique Millán García .•••..•..••.•.•.
Otr~.. • . . . . • . . Alfredo Peinado LÓpez .
tro....•.....•... Vicente Ruto Le6n..•..••••••.••..•.•
Otro " '" Juan José Muñoz Amaro .
tra Joaquín García Marota......•...•.•...
tro.............. Antonio Alaez Fernández .•••...•••.•.
tro " •. Antonio Garcia GÓmez .
tro.............. Agustín M.oreno Baquero .••.••.•..... Cwz de plata del Mérito
Otro Jua?, Cebnán Escudero.... ...•..••.. . distintivo blanco.
Otro Emilo Guedea Lozano.•...•......••.•
tro.. . • . . . . • . . . .. Venando Galas Manso.•...•.•..••••••
oldado de l.a..... Miguel Soldevilla Pérez.......• " .••.•
Otro. . • . . . . . . • . . .. Alejandro Avalos Cañada••.••......•••
tro... ..•. .. ••.•. Marcelino Domingo Cascales "
tro.. . .. .. • . .. . .. José Cano Pulido... . .
tro.. . . . . . . . . . . .. Juan Almela López' .
Otro Nicolás Toledo G6mez .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Alberto García Gamuza .
Corneta...... Casimiro Hervás Ruiz ......•........•.
Otro Juan L6pez Cantln .
Otro , Benito Miguel García Vda .
Otro.............. Pedro Martiuez Riquelme .••.••.......
Otro.. • .• . • . . • . . .. Pedro Rodríguez Sauz ..•....•.......•
Educando José Manuel Cidoncha Expósito •..•... ,
Músico de l.a Luis Reyes Serrano : .•..•
Otro de2. a.•. " Celedonio Remartínez Expósito .
Otro.............. Andrés Pérez García••.•......•••..•.•
Otro...•.••...•... Florencia Rabadán de la Fuente. '" •..
Otro.. . . . . . . . . . . •. José Hernández Amezcúa.........•..•.
Otro de 3.a.... . ... Angel Eslava Galao. . . . .. . .. . •.. .. •..
Otro.. . . . • . . . • . . .. Antonio Pedreño Martínez, •...•...•.•.
Educando música.. Ouintín Poveda Prieto..... : .• ' . .. . ...
Otro......•..... " Pascual Ballester Biel .•••..•..........
Soldado de 2.a. . . .. Ramón Carreña García ..••....•....•••
Otro...•••.•... , .. Francisco Quejido Carreras.......•....
Otro.............. Ramón Martín PaJuela .•.••..........•
Otro.. . . . • • . • • . . .. Francisco Herrero de la Hera .
Otro.. • . . . . . . . . . •. Saturnino Pérez Rodríguez ..........••
Otro. .........•.• José Pons Roch .
Otro. . • . . . . . • . . • •. Sixto Soria. .• • .••..........•..•.••.
Otro........•..• " Arturo Gracia Ruiz .•.....•..•..•.•..•
Otro. . . . . . . . • .• .. Diego Rodríguez Ros ..•....•.•..•...•
Otro. •..••••..... Julio de la Cruz Cruz....••...•.••.••.•
Otro.. .. Enrique Malina NÚñez....• : ....•.....
Otro.. •. .•....•.. Ricardo Gil Gisbert.. .•.....•.•.......
Otro José Chicharro Puertas .....••• , .••.••.
Otro '" Miguel de la Losa Montero•....•.. "'1
Militar con
1 I " j, l!' 1 I 1
Cl&1el NO){llRE8 ReeompenJal
l~
Reg. Inf.a de Mallorca, 13.
Soldado de 2.a ••.••
Otro..••.•.•...•..
Otro .
Otro .
Otro..•••..••••.••
Otro...••....•.. ,.
Otro.....•....•...
Otro....•••....•.•
Otro..••.••..•...
Otro .
Otro..•.•. ·•......
Otro .
!Otro.. .•. • ...•...
Otro..•.•...•••...
Otro..•.........•.
Otro .
Otro....•.••.•....
Otro .
R~ro .
vtro.••..•.....•..
Bón. Caz. de Las Navas, 10 •.•.• Otro .
Otro .
Otro, ..
Otro .
Otro.. ;.· •.......•
Otro.•.........•.•
Otro.......••••...
Otro .
Otro .
Otro , ........••
Otro..•..•........
Otro..•...•.......
Otro.•.••.........
Otro.•••..•.•.....
Otro .
Otro .
Otro : .
Otro.•..•••••......
Otro.••••••.••....
Otro .
Otro.•...•..•.. ,.
Sargento ..
Otro .
Otro..•.•..•..•.•.
Otro .
Otro..............•
Otro .
Cabo ·••..••••..
Otro .
Otro .
Otro .
Otro..•.•.•••.•.•.
K>tro .
Otro.••.••.••.••.•
Otro .
Otro.•• ; ;.
Otro .
/=orneta .
Soldado de La•..•.
Otro.••..•.. ,. '"
IOtro de 2.a .
Otro...•••••...•..
Otro..... '" •.•...
Otro.......•••.•..
Otro .
Otro .
!otro..•.•.........
Otro '"
Otro...•..•......
Otro ".
Otro .
Otro..•..••..•....
Otro..•.•.. : •.....
Otro .
Otro .
Otro '"
Otro.•....•.••..••
Otro.•......•....•
Otro... , ..•..••...
Otro..•.••..•••..•
Otro .
Otro..••.•.••.•...
Otro .
Otro .
OtrO." .1,. ••• t.t ••
Angel Gil Sanz•...••••......••.......•
Antonio Moreno Berna!. .......•...••..
Crlsanto Ramírez L6pez.. . . . • . . . .. •.
Bernardo Mangú L6pez.. .• .• • •.••...
Eladio Garda Rosado ....•...•.•..•.•.
José Arcas Vázquez.•..........•.•...
Juan Pardo Ant6n .........•....•...•
Francisco Soler González. . ....•..•..•
José Martínez Valera.•...•••.......••.
José Corbalán Cilles. •.....•. . ...•..
Isidro Romero Pintado..•..•...••.....
Felipe Ayuso Montano..•. , .••...•. " .
Fernando Jiménez González, ..••.•....
Salvador Candela Hurtado •......••••
Pedro Jiménez G6mez ......•.....•.••
Antonio Robles Sánchez•.•..•......•.
Antonio Marín Bermúdez....•...•....
Bernardo Martinez Isidro. . . . .• . ....
Francisco López Vives .....•.•...••..
Gerardo Marugán Pescador •.•. '.' ...•.
José Martínez Pérez •••.....•.....•..
Juan LlorenteAlvarez......•••.•...•
Luis Escribano Sánchez..••...••......
Mariano Cuervo Jimér¡ez ...•. , ....•.•.
Moisés Matías L6pez •.......•.•.•.• ,
Rufino Claver Malpartida ....•. ,. • ..
Sebastián Paz Pérez..•.......... , ....
Antonio González del Alama:.•........
Antonio Sánchez García " ....•..
Antonio Navarrete Abellán .
José Sola de la Jara .
Julio Luengo Barea.. .. .. .
Federico Aranega SáI.9hez .. ,. . .••.••
Joaquín Acero Bueno " ..• ,
Justo Villegas Aguilar .......••.......
Mariano Rioseco Martín, ......•....•.
Manuel González Puente... • .•.....••
Sebastián Moreno Rubira..•..•.•._••..
Rutina Rodríguez Herrera ••.•..•.....
Melchor Elena Vázquez....•..........
Andrián Jiménez Martín ..•.•.•.......
Antonio Garcia González ... ; .••....•
D. Juan Guerrero Segura.. . .......•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
José Momp6 Plá.. ......•......•... tintivo blanco.
D. Alejandro Juan Javieres. ; ~...•....
Mariano Aranda Pedreño , •.......
José Ramos Chiva.. __ .
Eduardo Collado Pérez .........•...•.
Vicente Ponce Díaz......•...••...•
Antonio Mateas Aguilar! .. . ..•.••..
Antonio Hig6n Máñez.. . ......••..•.
José Rodríguez Martínez .... , .•.•....
Francisco Núñez Cantero .•..•..••..•.
Terencio Díaz Arroyo ..• , •.•. , .....•.
Juan Garda Garda •..•.•....•. '.' ....•
José Soler Navarro ...•.•...•...•..•..
Angel Sabater Nomen..•..•... '" . , •.
Rafael Aguil6 Enguera....•....•.•...•
Gregario Travet Fabregat.•.•. " .•. .,
Mariano Roig Carb6 .•.•.•............
José Pertusa Semper ........••.....•
Francisco Sorribas Mensa..•..........
Pascual Cano Morcillo .•..••.•.......•
Julio Blanco Ruiz .
Agustín Gil Moro .•................•.
Valerio Pardo Garrido .
Ramón Beltrán Batiste .
Pedro Rubio Molina ; •
Jacinto González Miró .....•......•...
Francisco Ropero Nuevo....•.........
Cándido Carrelero Martinez. . ...•....
Alfredo Llopis Ruiz ...•.•...•...... "
Francisco Martín Navasquillo .
Juan Adell Piñol.. • •........ ,.
Domingo Bonafé Ripoll " ...•....•..
Dimas Villamil. ...•..••..', ...•....•..
Isidro Campruví Mensa.. .. . .. , .....
Jacinto Hernández Mart[nez.. . . . . • .. .
Jaime Casals Escovet........ . .. • .
Andrés Ruiz Fornet .
Francisco Llombrich Sentés , ...•.
Luis Alcántara GarCía ..••.• , •..•. , ...
Mateo Vallejo L6pez " .•...• ,.
José Amat Arenas.••.•.•.•..•......•
Antonio Sánchez ~nchez•.••..•..• , " .
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NOMBRES
Reg. Inf."de Manorca, 13••••,.. Soldados de 2.& ••••
Reg. Inf.a de GuaGalajara, zo.•.
Sargento.....•..•
Otro .
Otro.•..••....·., •.
Otro.. ; .....•.....
Otro .
Cabo ....•..•...•.
ptro .
ptro .
Otro .
Otro..•...........
Otro "
¡soldado....•.•..•.
Corneta .
rrambor .
Otro..••.•.......
Otro..•... " ..•.•.
Otro... o •••••••••
Otro..••.•.•...•.
Otro.....•..••....
Soldado de 1. .
Otro... ,. .... ~.' ....
Joaquín Sierra Rodríguez ..••.......••
Federico Tarazana Rubio ••.•..•.••••
Enrique Juan Benavent..•. " .•..••...
Carme10 Bono Cuesta .
Rafael Cifre Jiménez..•..•••.•....••.•
Mariano González Ortega ..•.•..•••..•
Joaquín Trullenque Avella.••.•......•
Pedro Boixadé Subicana ...•••........
Antonio Vila Grau ....•....•••.••....
José Nadal Marens .
Joaquín Queralt Segarra .•....•••.... ,
Federico Gadel Benito .
Julián Poyatas Poyatos , .
anafre Sastre Alarmendi ..•.•.•.....•
Antonio González Pastor .
Félix Romero Martfnez.•...•..••....
Vicente Rubio Medina.......•...•....
Joaquín Gimeno Esteve ...•...•.•••.•
Isidro Barba Zambudio ...•......•.•..
Francisco Pina Espiu...........•....
Cecilia Fernández González ..•....•...
Eduardo Civit Alegre. . ..•.•...••.••
Florencia Rovira Roig.....•.....•....
Francisco Angosto Moreno ,..
Luis Larraga Basti ." .....•.... , ••.•.
Ramón Moraix Gómez.. . • . . . • .• • •••.
I1defonso Villena Roberto .~ .••.......
Joaquin Limorte Silvestre .•..• , •.•...
Agustín Garda Hernández.•..........
Bautista Subirats Santos .•.•.•. " .••.
Benito Domenech Soler ...•.......•..
Eulogio González González ....•......,.
Juan García Cornide •..••..•..•.•.••••
Juan Uixa Royo•.•.•.•...•.•..•.•••
José Martf Grau.. ,. _ _•...••..
Juan Andreu Barrot...•.....•.•..••••
Martín Seuserrich Codina.••..••.•..••
Claudia Juan' Roser .
Manuel Dasit-Gayete•..•....•..•••••.
Pascual de la Asunci6n ....••.••. , .•••
Pascual Pérez Choví.. •..........••..•
Luis Godínez Garcia.. . . . . . • • • . . . . . • • . Mili'
Antonio Linares Aparicio.. . . • • • . • . . .. Cruz de plata del Mérito tar co.
José Grau Vilades.. . . . .. ..•••....... distintivo blanco.
Cayetano Marencos Puente ......••••.
Francisco Verdú Chico.•.•.••••. '..•.
Salvador Cerezo Campanar .
José'Pina Nicolás '
Benito Fernández Vega•.......••.•..
José Fenollosa Barberá.....•.....••..
José Malina Muñot ..
Jos'; Sancho Amat....•.......•....• :.
Joaquín Beti Gil , .
Eulogio García Córcoles ..••...•.....
Angel Beltrán Delgado .. o •••••• o •••••
José García Febrer '" o ..
Eliseo Andrés Carrillo., .•...•.••.•...
Clemente Fernández Rodríguez ....•• ,
Gabriel Carbonell Vicedo•.........••.
José Sabater Sabater .•...•...........
Miguel Arias Estrella .
Basilio García Alarcón...••.....•.....
Gregario Ferrer Reyes ...........•...
José Garda Valiente, ...•.. o ••••••••
Saturnino Arocas lrisarri. • • .. . ..•••.
Pedro López Beltrán ...•.............
José García Esteban .
Manuel López Gozurreta ..• " ..•...••
Juan Navarro Francés ..•..•..........
Eugenio Martínez ReúL •.••..•.....•.
Hipólito Tuelva Villanueva •.....•....
Salvador Lluch Rubio ............•...
Trinidad Briega Bar6n , ...•..
Lorenzo Calvo Badía..••..•... o , •••••
Mariano Niño Martín .......•.........
Diego Almansa Carrillo......•....... ,
Justo Bou Fuentes ...........•......•
Angel GonZ'ález Alonso, •....•...•...
Arturo Lledó FclUdán ...•.••...•.•...
Alejandro Grau Poveda .
Bautista Mora Pérez.••.•.....• , .
Baldomero Garda Castellanos .•...•...
David Ortega Mediha . • • • • .• • .
Lucio Martínez Melguizo...•.•.••.•.•.
Auto)¡jo ~n~ <3ftPlbón. , •.• ' • , •.••• "
Cuerpo. C1a.ae. NOMBREB Reoompenlllll
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!
Soldado de La •••••
Otro .
Otro .
.
Reg. Inf.a de Guadalajara, 20.... •
~oldados de 2.a .••.
.'¡Sargento..••.....•. Otro....•....•..•.Reg. Jof.a de Tetuán, 45 .•••••.• Otro .. Otro..•.•..• o.••.•
,. Otro." .
Juan Armengol Ricart •......•...
Inocencio Garda Garda ......•....•..
Bienvenido Serra Pi. ....•......•.•...
Antonio Guimbao Sánchez.........•.•
Antonio Ruiz Miralles •••...•...•....
Abd6n Hernández Vecina .
Enrique Reus Alvaro .
Francisco Aguilar Moreno ...•........
Francisco Jiménez L6pez .....•.•.....
Julio Castellvf Piñol. .
José Reberter Juan.........•.........
José Alberola Pérez , ...•... , ..•..
Lorenzo Vallés Roca , .
Pedro Benet Rod6n ••......••...•....
Vicente Martf Albalat ....•...•....•..
Antonio Belmonte Sánchez..... '" .,' ..
Angel L6pez Berna..•..........•.••.•
Bonifacio Fernández Gallardo ...•....•
Cayetano de la Cruz Pelayo ...•.....•.
Ceferino Hernández Delgado .
Ernesto Guirao Sánchez ......•...••..
Francisco Badfa Casanova .•.. , .....•.
Juan Cervera Ramis .
José Más Valert .
Pedro Garda Parra ..........•.••.•.•.
Vicente Dolz Argües ....•.•..••..•. "
José Palau Ferrer•..••.•.•..•.••.....
José C;¡.talán Parra•..•.•...•..... , ..
Juan canas Bosch ••..•.......•..•...•
Luis Sánchez Martfnez ..•....•.......
Vicente Breva Castell . . . . • • • . . . .. . •.
Antonio Navarro Navarro...•...•....
Antonio Verdiel Ferrer.............•.
Bartolomé García Fu~tes.•....•..•.
Clemente Herrero Blanco.........•..•
Félix: Obispo Salmer6n •..•.•....•....
José Balsalobre Romero. , ••......•••.
José Aroca Pérez..•.....••...........
Nicolás Gil Pachón " .
Juan González Pellicer. ....••...••..•.
José Vázquez caplliure...........•..
Vicente Gómez Requena..••.•.....•. , Cruz de plata del Mérito Militar coa dis-
Vicente Arce Tarazona.. . •• •... . . .. •. .tintivo blanco.
Anacleto Ventura Olet. ..•.'.. '...•....
Francisco Vilella Guiamont .•..•••....
José Climent Amandfs•....•..........
José Rey Díaz..•............ " .....•.
Leonardo Montero Ant6n •...•.......
Manuel castro Incógnito..•......•.••.
Pedro Serra García. • ...........•••••
Pedro Ortega Andújar.•............•.
Rosendo Miró Teidó .
Vicente Llop Rodrigo ..•••...•• '.' ••..
Valeriano Amorós Rico..•......•.... ,
Antonio M.1s Pérez...........•...•...
Andrés Ruiz Toledo...•.•.•..........
Conrado Ortoneda Soler o.•.•.•
Enrique Barba Olivares..• : ...•.....• o
Eduardo Olivé Ferrer o...........•. o.
Eduardo Juliá Martínez•....••... o' ...
Domingo Martínez Sahuquillo.......• o
José Ferris Pérez..... , •.. , •....•..•. ,
José Sabater Borrás•.•..•.. o........•
Lope Tempor.al Rabadán ......•..••..
Pedro García García .
Silvestre Alfonso Pérez...•.. o .
Emilio Cortés Ventura ... _•.•• o. o••.•
Edmundo Caballero S. José : ...•
Felipe Montalvo Ruiz oo'
Marcelo Archeli García •.. o o.
Pascual Pareja Fuentes .•... o o••.
Rafael Bou GÓmez oo
Valentín Rosjuela Lanza•.•.•••.•••...
Antonio Navarro Garcíao •........•...
Bonifacio Morán Lucas•••......... o"
José Palau Alfonso .••••.• o.....•• oo•.
Pedro Martí Juncosa..••• " •..••...•..
Ram6n Caballé Ferrer.... o•.••.••....
Manuel Salazat Chaumel•...•...•.....
Victoriano Martín Chicano...•.•.•...•
Andrés Casado García..••....... , .. "
Juan Alfonso Quiles...•••. o. o.•.. , .. 'J
Angel Garda Tomás o••.••.••..
Max:imino Galindo Miguel. •. o• , .••..•.
Antonio Pérez Villaseca ..••.••.• , o.•.
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])ellUDOI 01Mel NOMBRES
Sargento. • . • . . • . •. Luis Gil Pardo. . • . . . •• .•....••.•. "
Otro.... ••••...•.. Manuel Vis(j,uert García ..•. .•••••.••.
Otro.......... Mariano Antolin Andrés.~ ....•..••.
Otro... • •• Vicente Escura Forcada.•...•..•.•••••
Otro.••. " . • . • . • .. Luis Vives Brau ..........•.•.....••
Otro.. . • . . . • • • . . •. Modesto Juan Regis .•.....•.........•
Otro.•.....••.•. " Alfonso Sastre Nomeu......•.....••...
Cabo.. ....••. ••.. Gonzalo Blay Chorva.....••.•.......•
Otro '" . . . . • • • . .• Gonzalo GarCÍa Tomás......•...•....•
Otro •.....•..•.. , Tuan Andrés Safont.•....•.•...•••...•
Otro... •.•. . .• .•. Francisco Piñón Torruella, •...•....•.•
Otro •.•...••.... ' Baliolomé Ripol1és Adsuara...•..••.•.
Otro José Gémez Barreiro, ,
Otro...•.•.....•. , Andrés Pérez Alcázar ...........••..•
Otro.. • . • • • . • . . . •. Rafael Navarro Marln ........•.••....
Otro..•.•...••.•.. Jaime Llopis Costa .••••...•...•...•..
Otro Valentin Valbuena Diego ....••••...•.
Otro - Joaquin Roca Albiol •.. _..•.....•••..
Otro.............. Recaredo Beltrán Sánchez•...•... _•.
Otro.••••••••..... Enrique MarUnez Albadalejo .•••.....•
Otro '" José Luque Peneque••••...• , •.....••
Otro.•..•...••.•.. Juan Cemillán Fruela .
Otro.. . . •• . • . • • . .. Nicanor Fernández Arias ..••.•.•.•...
Otro.•.•.•••••••• ' Virgilio Palao Candela...•.•.••••.•..•
Otro.. • • • • . . . • . • .. Leopoldo Vicente Barrachina ......•.•
Otro...•......... , Emilio Monteagudo Gallego .•...•..•..
Otro.. .. . . . . . .. . .. Fernando Beltrán Subirana ..•••. , ..•.
Otro.. . . . . • . . . . • .. Amíkar Rodríguez Fernández .•••••..•
Corneta.•••.•..•.. Antonio Pérez Requena ••.•...•..•..•
Otro.............. Pedro Granell Segarra...••.... " .....
Otro.•••...•...• _. Juan Nortes Romera .- ...•.
Otro.. .. . .. . . . Tomás San José Zafrilla .
Otro.. . . • . • • . • • . .. Bartolomé Lloréns Montañés. _•.••...•
Tambor... .••.•.. Salvador Arrtlfat Ibáñ~ ; •..•.••...•
Otro , Florencia Peraire García .
Otro.•••..•..••••• Juan Conquejo Fernández.••.•..••...•
Otro Raimundo Antonio Luis ..
lEducando•••.••.•. Mateo Valentín Tortajada •••..••••••.•
Otro..•.....•.... ' Vicente Llacer Dlsina•••••••••...•...
fSo1dado La........ Emilio Serrano Segrelles•.•••.•.. " •.
IOtro...•...•..... ' José Felíu Salua•.•.•..•••.•..•••.•..(
Otro.••.......•.• , Juan Trilla Taja...•....•....••.....• ", Cruz de plata del Mérito Militar con
Reg. Inf.a Tetuán, 45···.· •• ·· •• Otro.••.•••••.•... José Andreazini Rives ..••••..•.•. '" distintivo blanco.
¡Otro : ••.•. Gregario AynÚD. Espi.osa.. ; ••.•••••.• ,
Otro "... Opriano Garda González .•••.••.•.••
Otro.............. Antonio Montejo García .•.••.••...•.•
Otro Felipe García Alvarez .
Otro.. . • . • • . . . . . .• Luis González Alvarez......•.••••. , .
Otro , Juan Martínez Argüelles .
Otro.....•....... , Manuel Borrajo Pral. ...••••...•.•..•.
Antonio Martinez Carrasco, .•..•••..•.
Antonio Esteban COlita..••..••..•.•..
Cándido Valero Oliver..•....••.•.•••.
Diego Varea Varea .
Damián Benito Criado..•••.•..•...•..
Enrique MoUaa Nove .•... ; .•.•.•....
Florencia Caneda Losada•..•..•••....
Francisco García Gaitán .•...•.•..••.•
Francisco Poveda Rico .•••..•••••••.•
Fernando Cortijo Pérez ...•.•..••••••.
Juan Sáncnez Garcfa .........••••••••.
José Mompó Fans••••.•.•.• _.•••..••.
José CerdA Fito ........•.•.•••.•••.••
Jacinto Cava Lázaro•.•.••.••••••..••.
Manuel Navarro Carrión•••.. , •••.•.••
Marcos Poquet Garrida ...••.••...•..•
Manuel Fernáhdez Delgado .. ' ..•••.• ,
Soldados de ;;l.a.... Modesto de Prada Rodríguez •••.•••...
Manuel Febrer Ortiz .
Rafael Morenta Ajado .•..•.•..•..••.•
Rafael Blanquet Baronat. ..•.• , •.••.••
Rafael Mateo Fuentes." . _.. ".•••.••.•
Silverio Pérez Muñoz•.•...•.. , ••....•
Sandalia Valentín Tortajadll•..•. , .• " •
Tomás Cnorques Aranda ..••..•.•...•
Vicente Ruiz Ruiz ......•.•..•.......•
Miguel Mayor..•........•.•..••• , .•..
Antonio Francés Vida!. .•..•••.••.•.•
Bautista l?uig Peris ..•.•••••.•••.••••.
Bernabé Millán Cuevas.•••.•••.•••.•••
Enrique Ferreres Roig•..••...•••••••
Enrique Roger Costa...••••••••••••.•
Francisco Vinuesa Vidal •.. "., ..••.••
José Gandía Juan .
José Aliaga U reña ••• '" ••••.•.•••••••
, JI" , .
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Reg. luLa de Tetuán, 45 Soldados de 2."•...
NOMBRES
Juan Moreno SeguL ••.••.•..•••••••••
Juan Benavent Benavent .
Joaquin Real Arqués .•...•.....•.....
Joaquin Esteve Torrent..••.••..•....•
Jaime Navalón Fernández •. ' •..•.•.••.
Luis Giner Calatayud. . •..••.••..••.•
Manuel Ferrando Miguel.. ••.•..•••..•
Perfecto Sales Roda .....•..••....••.•
Rafael Alonso Correas............•.•.
Saturnino Carpio Torres..•...••.•.•.•
Saturnino Giner G6mez .•...•..•.•...
Silviano G6mez G6mez .•.......•.••..
Vicente Martinez Rodríguez.....•.•..•
Vicente Abarca Torrilla .....•....•.• '
Vicente Vila Vila ..
Vicente Tudela Cucarella •..•.••.••••.
Vicente Viciano Altaba.•........... ,.
Damián Sampedro Calatayud.•...•..•.
Alfredo Plasencia Cervera ..........••
Domingo Hernández Cano. . . . . .• • .•.
Francisco Navarro'Roch ....•...•..••.
Francisco Ferri Ra·mírez .•.••.•....•..
Francisco Martinez Borrás •......•.•.•
José Belda Miñana •..•....•.........•
José Rullán Navarro.......•.....•.•..
José PerI1'l.ca Benito ...••.•..•••....•.
Leandro Adsuara Pitart. ......•....•.
Luis de los Reyes...•..............•.
Miguel EspalIarga Sanz: .....•........
Manuel Guillamón Guillam6n••...•••.•
Manuel Rambla Ferrando .
Pascual Balaguer Valls , '"
Roque Dolz Montolíu........•......•.
Salvador Cranero Po_e•..•.....•....
Samuel Llacer García.............. .
Tomás Honrubia Amat ........•....•.
Andrés Badenes Tárrega , •
Eladio Romero Torralba....•.•.•.•...
José Estarlich Dauder .. : .•••..•.•....
José González Ojea..........•.•..••..
Pascual Ortíz Caissanilles ......•.••...
Pedro Soler Molina ...........•.•....
Roberto Soler Torró .
Manuel Pérez Cerdcira .
Angel Clemente Monteagudo....•.•••.
Angel Bouzas García .
Bartolomé Moreno Más ••.•....•...••.
'Benjamín de Paz González•.•....•.•..
Baldomero Pérez SeguL . . . . • . .. . .••.
Camilo Santos Sotelo .
Domingo García Porras.•...•....•....
Eusebio de la Cruz, de la Fuente .•.....
Jaime Vallverdú Cunillera. oo ••••••••
Joaquín Más Soler..••..•..... " .•...
José Rion Bataller .•.•...•••........
Eduardo Corbí Torregrosa...•..••••..
Miguel Malina Olivares......... . ..•.
Miguel Guadas Biosque......••....•..
Manuel Piñes Samitier....•........•..
Matias CabalIer ,Boix ..•...•.....•....
Victoriano Romero Naturdas.; ..•.....
Teófilo Castro Pérez..•.......••.....
Tomás Balboa Jové .
. Mariano VilIanueva Ruiz...•.......•..
Juan Ballester Ferrer...........••....
Francisco Gómez Climent ..•••..•....
Vicente BelIvis Penades .......•......
Vicente Navarro Reras.'......•..•....
José Martinez García ...•.............
Ramón Marqués Lluesma.....•....••.
José Ferrando Martínez "
Francisco Ferrer Rol.. ...••...•...••.
Saturnino Gómez Cebrián .•..•.•..•..
Antonio RoselI Sánchez.•..•.••.•..••.
Angel Larrias Incógnito..•••.. ; ••.•.•.
Carmelo Argente Argente ..•..••..•..
Caralampio Jimeno Cervera •..........
Celedonio Martí Tomás .
Domingo Aguilar Soler ...•.•••...•...
Eulogio Martín Sánchez .
Enrique Poyo Delgado ....•.....••.•.
Francisco Alfonso Alvarez .•......•..•
José Simón Soler. • • • •• • .••••...•.••
José MartíMar1n ..•..•.•..•.•.....••.
José Tudela Perales ••...••••.••...•..
, .
Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
tintivo blanco.
--------..;..----:----------:-------------_.,' ¡.'-~--..,------------....
Claaes
Soldado de 2.a .
Otro .
Otro .
Otro.•........•...
Reg. Inf.a de Tetuán, 45 .••... '. Otro .Otro..•...........
Otro.•..•....•••.
Otro...•......•.•.
Otro .
,Otro .
Reg. Inf.l\ de España, 46 ..•.•.• ICabo .
Sargento .
Otro .
Otro.••••.•.••.•..
Otro .
Otro.•••...•...•..
Otto .
Otro..........•...
Otro .
Otro .
Otro...••....... ,
Otro : .
Otro .
Otro....•....•.••
Otro....••........
Otro .
Otro.••••.•.•.....
Otro•.. : •.•.....• ,
Otro .
Otro.•...•........
Otro : ........•.
8tro .
Otro .
Otro.•..........•.
Otro..•••.....•..
Otro•..•.••••.••..
Otro.••••..•...•.
Otro..••••...•••••
Otro .
Ptro....•••...•.•.
Otro...••.•.•.•...
Cabo ••••.....••..
, Otro ,
Otro : .iOtrD '"
Otro .
lotro.....•...•...•
R l a ¡j' Iotro .ego nf. de Otum a, 49·· .••.•• Otro.........•..•.
\Otro..•.••..•.....
IOrro .
. Otro..•..•.....••.
i()tro '
¡Otro .
Otro, .
Otro...•... ; ....•
Otro......••..•...
Otro .
Otro..••....•..•.
Otro.... : •....•.• ,
Otro.......•.•...
Otro .
Otro '.•..•.....
Otro..•.. '" .••...
Otro..•..•...•. '"
Otro .
Otro .
Otro .'
Otro............• ,
Otro ' .
Otro .
Otro .
Otro.....•.•......
Otro .
Otro : .
Otro.....•.•......
Otro ..
Otro•.............
Otro .
Otro .
Otro.•.......•....
Cabo cornetas .
Corneta .
Otro .
Otro.....•••.••.
NOM1UtES
Jaime Duch Marqués ..
José Calvo Puerta .
José Casanovas ManueL •....•.•.... "
Lope Yuste Peiret..•••...•.....•.....
Manuel Blasco Blasco........•........
Pedro Coca Torres .
Ramón Martín Ramón.......•.•....•.
Vicente Boluda Ureña.. , •.............
Vicente Santandreu Climent...•..•...
Vicente .Montañés Portolés•.•...• : •.
César Masa Carpena .
Domingo Rubio Rubio....•..•......•.
José Vázquez Portland :: ..•.•.•
José Pascual Galindo .
D. Santiago Rojas Torres .••...•....•.
~ Alfonso Olivas Garijo .
Celso Adel1 Fúster•.......... '...•....
Eugenio lbáñez Rodilla.•.••.•...•..•.
José Martínez Prades ....••.........••
Francisco de Diego González ..•.... , ••
Leopoldo Forner Tarrag6., " .... '" .
Juan Calduch Guiralt..•... , .....•....
Félix AlIepuz Sánchez...•.•..•.......
Manuel García Such .
Fernando López Sanchíz .
Rafael Puig Malo..•. , •.•..•.....••...
Rafael Medina N~varro...•........••.
Tomás Herrero Marzo.. , ...•.•.....•.
Vidal CicGendes Sepúlveda.•.......••.
Vicente Alamán Marco...•.....•...•.
Cándido López Ruiz , .
Esteban Gallardo Martí•..••....•...•.
Federico Atadil Colomé•.••.••....•..
Sebastián Virgili Escoda..••.•........
Juán Roca Lapeira .
Celestino Bargallo Anglés.•...........
José. Cardi Lahuerta......••...•...•..
,Pablo Ortin Lecina .
Manuel Rodríguez Villamor .
Aurelio Sánchez Sánchez •..•....•• , ..
Aurelio Rodríguez Matilla. . .......•..
Félix Muñoz Patudo..•••....••. '•..•..
Dionisia Campos García .........••.•.
Máximo Hernández Fernáudez••..••..
Pablo Torres Checa .•....•.•.•.•. : ...
José Perezjuana Martínez ....•........
Juan Sesma Martín , .. " .
Tirso Sánchez Dueñas , •.
Remigio de San Lorenzo .
Adrián González Muñoz: ....•.........
Zoilo Guzmán Hernández.•........••.
Manuel Baldó Be!...... oo •••••• , •••••
Ramón Mesado Serrano , •....
Víctor Buj Chopo .
Antonio García Gregario. , , •..•.
Miguel Bielsa Ló;¡ez .
Restituto Quiroga Garcfa.. . • .. . .
Gabriel Gargallo Escober•........•...
Jaime Mir6 Juncosa .
Alfredo Jimeno Rodríguez •.•...... , .
Nícanor Martínez Colinas .
Hermenegildo Calduch Borrás , •..•.
Ramón Tomás Arasa .........•.......
Anastasio de la Fuente Valls : .
Nicanor Femández Garcia ....••......
Alejandro Serrano Donato. . . .. . .....
Hipólito Jordá Claver .....•...•......
Luis Ros Oliver...•.• , . . . • • . . . . . .. ,.
Domingo Valero Romero.... , ......•.
Antonio Cabans Montaner .....•.• , ..
José Jubani Adell , ..
Antonio Dasé Berto , •.... '.. , . . .. .
Manuel Alfonso Crespo .
Ricardo Guerrera Vandellos., '" .
José Radúa Masip .
Carmelo Blázquez Morcillo.. • . • • .. . ..
Manuel Adell Fúster ........•.......
Saturnino Pintos Rojas .......•.......
Juan Andreu Andreu ....•...•.• , .
José Pérez Lafuente , ..
Manuel Domingo Carlés ...•.......•
Miguel Martlnez SalmerÓn ........•.••
Críspulo Lamata Calderaro '" ...•....
Manuel Blasco Gimeno ........•......
Gerardo Ibáñez Catanra .•.....•••.•.•
ReoompenSllll
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco. -.,
CUerpO! MOMBRES
...
Recompenu..
Corneta...•..
Otro. ' .
Otro.....•........
OtrQ..·.........••.
Otro.....•..•.....
Tambor .••....•..
Otro •.••.........
Otro .
Otro.....•.......
Soldado de r.a •.•••
Otro , .
Otro...•..........
Otro..•.........•.
Otro...........•..
Otro.... ~ .....•...•
Otro....•.........
Otro .
Otro .
Otro...•....••... .
Otro , .....•
Otro...••.•...••.•
Otro....•.... , ..•.
Otro...•.••.••.•..
Otro....••........
Otro:..•.......•..
Otro....•...•....•.
Otro de 2.a ••••••••
Otro .
Otro....••..... "
Otro '" .•...•..
Otro ; '.
· Otro , .
· btro.•...•..•..•..
Otro .
Otro .
Otro " .
I()tro.. " ' . .. .
· Otro............••
· Otro•...••...•••.•
ptro '"
.Otro .
. Otro .
Reg. luL" de Otumba, 49 btro .
. ¡0tro .
. ptro...•....•...•.
ptro ..
btro .
Qtro : .. ,
Otro ·.....•...
Otro.. · .
Otro .
Otro .
Otro .
, Otro........•.....
Otro ..
Otro...•...•.....
Otro ..
!otro .
Otro.........•...
Otro..•.....••....
Otro ..
Otro.: ,....•..
Otro .
Otro. '., .
Otro , .•..
Otro .
Otro .
Otro.•...........
Otro." .•.•... '"
Otro .
Otro...•.........
Otro....•......•..
Otro....•.••......
Otro .
Otro '
Otro.•..••........
Otro , •.......
Otro .
Otro ' .
Otro .
Otro........•.••
Otro.... ~ .•.....
Qtro., ••..........
Otro..•........•.
Otro...•...•....•
Faustino Dfaz G6rnez.. . . .. . ......••.
Ricardo Martinez Agear .. ' .........•
Fabridano Humanes Fernández .•.....
Bonifacio Garrobo Rodríguez .
Santiago Cambra Ardegal. . ..•......
Escolástico PacheQo Avila .
Ramón Alonso Rodrigo .
Ramón Ortells Adrián......•••.•.....
Secundino Hinojosa Dován ..•.... " •.
Francisco Jimeno Tavira... ' ..•.......
Angel Dorado Martín.. • . . .. . ..•.....
Agustin Perezjuana Pérez........•....
Bernardo de las Heras Bajaras......••.
Nicasio Ram!rez Diaz•..•.......•..•..
Bernardino Espada Triguero .
Frandsco Jimé~zGálvez. .• . .•......
Juan Jodra Guijarro ...•.•......•....
Sotera Jordá Marchante ,•....... '.
Miguel García Fernández '" .•....
Julián Becerro Elena •. , , .' .
Jaime Rives Radisa...•.•.••.•.•...•..
Ciriaco Crespo Cuesta. . ......•......
Miguel Vidal Alvarez.••.......•.. " ..
Juan Gómez Gómez , ..
Juan Alameda Pertegás.........•....
José Tornet Bonet. ' .
AguHtin Tendero Barco............•..
Anastasia García Casero........••...•
ATgimiro Maroto' Alcañiz., . . . . . .. . .
Bernardo Iraba Peralei; ' .
Benito Barbosa Esteve............•..
Benito Gerardo PorteJ.J.s •.......•... ' .
Cristina Rubio Montal;¡¡;> .
Críspulo Matallanos PaCbeco " ..
Carmelo Megías Checha ..•. , .•......
Cándido Toledo García. .. . •..... '. .
Casildo Ronco Mendoza ,', .
Celestino Diaz Pérez . . . . . .. . ..•... '.
Ce]edonio Martin Ruiz , .
Casto García Mateo. , , . . . .• . .
Eulalia Vela Cartas , . ' .....• ' .
Florencia Jiménez Puñas , , . . . . .
Felipe Maroto Villarejo.. ' . ' , Cru;;?-e. plata del M6nto
Gregario Toled0 Mater... '.," .••. '. drstmtlvo blanco.
Guillermo Moreno Pérez..•...........
Isidoro Rey González .•..... ' .•......
Isidro Sánchez Fernández..•••.•.•....
Jesús Díaz Villajos .
Juan Maroto Noguera.•. , .• . .......•.
Julio Raimundo Martlnez ' .
José Ramonet Bal~rdo............••..
Laureano González Caudales .......•.
Luciano Acicolla Sánchez..........•..
l'I'tartín Doblado·Vallejo.. .. . . .. . .
Nemesio Paniego Arellano, . , .
Nemesio Alonso Martín. . . . .. .. .
Pedro'Moreno Ponce , .
Pedro Puñal Alonso : .
Ramón Alonso Rodriguez.. , , ., ..
Reyes Torres López ~ ...•....
Ramón Alvarez .. ' . . . . .• ". .. . ..•.
Ramón Orriz Pastor , ..
Segunda Mota Araque , ..
Sebastián Sánchez Sánchez , "
Santiago Rey Garda.. : .••. , .
Silvestre Parra Carmona ' .
Tomás Lózano Martfnez .
Valentín Roddguez Tardío, ......••...
Angel ManzanO Sánchez . .. . .......•.
Longinos Garda Martínez. . ....•....•
Bernardino Espada Triguera " .
Antonio Mata Gago .
Angel Montero Domínguez..•...•.....
Belarmino Bauzas Sánchez...........•
Benito Guzmán Delgado .
Benito Fernández Almendro .
Domingo Darriba Martín .
Enrique Prieto González : "
Eugenio L6pez Martín , ;
Epifani() Nieto López , .
Escolástico Galán Calvo .
Felipe Darriba Martin , .
Fructuoso Guijosa Calvo .......• , .
Guillermo Sánchez Torres ....•.......
Juan Soria Sánchez. • •...............
Militar con
"26
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CUtrPOI CIMes NOMBRES
..:
Reg. Inf." de Otumba, 49..•..... Soldados de 2.a
'
Manuel Coronado Taboada.. . . . • . .. ..
Melitón Garda Sabater•..•..........
Nicolás Muñoz Clavero •.•••....•.•...
Porfirio Caramés Expósito. . . . . • . . • .. I
Antonio Hijazo Martín , ••..
J osé Cortés Gill?es .••..•......•.•..•.
Juan Ramón Vidal .••..• , .... " .....
José Andrés Aparicio.•.. ~ .......•....
Gabino Fernández Avila.•....•...•..
Joaquín Ibáñez VilIarroya .•••....•..•.
Lucas Gómez Ripoll. .....••......•.•.
José Jordá Pcnce. . ..
Hermenegildo Prieto Morán .
Manuel Blanco Ramos.....•.........
Angel Masip Guiames ..•.•.•.•...•. 0'.
Castó Arquero Agudo .••......•..•. ,
Teodoro Hernández Uceda .....•....
. Rafael Garda Alcacer .••........•• , ..
Antonio Garcfa Sotos.... ' ....•.. ' •.•
Francisco Sancho EsteIle .••......•.•
Partinio Pérez VilIarroya .• , •...• • .•
José Tobías Sanjuán•.• ;. . .
Manuel López RiqueIme•....•........
Juan Alcalá Sáez ....•..........•.....
José Berbegal Castel1Ó ......•. , .
Salvador Peris Muño:/; ...........•••.•
Juan Prats Robles.•...•..... : •.......
Gregario Jaén Serrano : .
Laurio Martínez Sáez. . . • • . . . .• .' '"
Juan Tolosa GÓmez.. •. • •............
Juan Urrea Leal.. : .......•...
Celestino Jiménez Torres ...•..•...• '.'
Melchor Carrasco Arnau .
Aguilo Aragón Ros..••..•..........•.
Andrés Cabañero Picado ...•••.......
Francisco Prats Consolación , ..•.
Manuel Martínez Larriba.. .. . .
Victoriano Domenech Vadíeso .•...•.
Bartolomé Martínez GÓmez •••........
Leandro Córdoba Gómez ,
Antonio Aliaga Martmez... . . . . . •• .•
Bernardino Arnado Colas.. • . . . . •. . .•
Conrado Jiménez Abieta. .. .....••.•. Cruz ~e plata del MéritoMilitar con dis-
Carlos Galán Ruiz.. . • . . • . . . . . . . . . tinti.vo blanco.
Domingo Alvarez Vedo " ~.
D. Enrique Polo C1aveIl •..•.. " •....
Eugenio Rey Pérez..•... : ......•.•...
Francisco Lara López.•.... , ..•. ~ ....
Franciscu,DeIgado Rodñguez ....•...•
Gregario DegaIlego Villanueva..' .
Gregario Garda Sanz.. , :
Isidro. Ro'desa Vida!' •............•...
Inocente Furmés Sánchez .
Juan Alcañiz Báguena .
José Ramada Escamill.a............•..
Juan Valiente Cuev!U;J .
Joaquín Jiménez Sánchez.. . . .. . .....• ,
Luis Rqqueta Boada ..
Lore¡¡zo Beltr6 BQrtás......•. , ...•...
Manuel Molin~r ·Clemente. . . . .. . ..•..
Ma:rimiliano Criado Rodríguez.•.•.....
Miguel Calero López ..•.•.. , .
Pedro Gabaldón Enguidano. . .
Rafael Revert Martínez•.......•.....
Serafin Troncoso Romero..........•..
Fr1ll1cisco Llandí Durrián " .
Augusto Moyana Moneada........•...
Augustín EsteIler Querol. .
Avelino FabregatBarreda...........•
Benjamín García Enrich .........•....
Esteban Polo Mancheña ......•..•...
Francisco Sanz Vives " . '"
Francisco Chacón Mota , , .. '
Francisco Balaguer Ramos •........•..
Francisco Buesa Moután. • . . . . .• . .
Francisco Grau Soduich •....... : .
Francisco García Corbí. .
Isidro España Alarcón ....•...........
José Ramos Sanz... '" " ...........•.
José Be! Segera, .' .. '" .
José Arrufat Museta , ..
José Andien VaIls , ., .
José Beltrán VaIls . . . . . . . . . .. . . '"
I Jaime Vazquez Sales..•..•...•••. ' ,' ...Lorenzo Ochoa Flores. , .•. , ..•••.•.. ,
',,'f'
i __---.:......--.....----~.,--~--__:'------~..;;;..-...:....- ...,...,..)¡- -:-_....- _
---------------1-------------"'--
Cuerpo. CIMas NOMBRES ReoompensllS
Manuel Ferreres Beltrán..... o' o •• o •••
Manuel Sorolla FÚster. . ••... o •• o • o o •
Manuel Tena Sanz o. • • • •• • o' •••••
Miguel Ros Benajes o •••••• o ••• ,.
Pedro Benavent Clua.•.. , •• o ••••• o ••
Pascual Fúster GÓmez.•••.•..••.•.... I
Tomás Benajes Benajes....•...•• O" •
Agustín Pérez Pérez .. o •• o •• o ••••••• o
Angel Camañes Fabregat •..... o •••••
Andrés Morán Casas ..... o •••••••••••
Elias Carrascal Carrascón ..•........ _.
Eugenio Espuch Muñoz.•... o o ••••••••
Patricio de San Jerónimo .••••.•......
Pedro Cuesta Baeza o ••••••• o ••
Pedro Moyana GÓrilez ~ •... o o"
Demetrio Rojas Pérez .......••.....•
Carlos Morera Centelles..... o ••• o ••••
Mariano Vázquez Pérez..•. '" o' ••••• o
Ram6n Ortiz Pastor...•...........•..
Ramón Alvarez·Muñoz o, •••
Martin Doblado Vallejo..• O' ••••••••• o
Federico Segarra Roda...••..........
Francisco Tomás Centelles....•.•....
Fermfn Beltrán Tena.......•...••. o o.
Francisco Saura Ripollés o
José Muria Agüertt .
Joaquín Mestre Quera!. .•.... : ....•..
Sebastián Serrat Galán ..•..••....... o
Angel Bort Albalat .
Arturo Casanova Vida!. o •
Baldomero Díaz Alonso.. . . . . .. . .
RIfa d Ot b S Id d d 2 S David Rodriguez Pav6n .
ego n. e um a, 49 o... ••• o a os e . •. o' Fnmcililco Garrido Gallego o •• o •••• o o ••
Facundo Valdiella Ga~a.. " , o' •••
FraL cisco Belicart Estellés o •••••••
José Gómez Blanes o••••••••• , •
Ignacio Román Fenicios •.......•....
José Femández Otero...•. o • •• • •••••
José Monfort Andreu •......•..•..• o
José Querol Boix ... _•. o.' .•••••. O"
Juan Boira Buesa.. o •• ' •••• o •• o ••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con
Alejandro Alliesa Cavies o •••••• o distintivo blanco.
Bernabé de la Cruz de la Cruz.•......
Cesáreo Sánchez Pérez ....••..••.....
Cándido Diéguez Rodríguez......••...
Cristóbal Tena Valls ..••.......•...•.
Francisco Bochs Conesa ...•.......•
Felipe González Cadenas..... o ••••••••
Fulgencio Hernández Santos.:.••.•. ,.
Francisco Fibla.Morralla..••..•..••.•.
José Navarro Giner , ...• , .
Joaquín Pascual Pepió.....•...•. , ....
José Suñer Domenech.......•........
José González González....•••..•.....
Manuel Garcia Folch .'.. •.•••. • .
Manuel Sebastiá Linares.•.• " ..••.. o •
Patricio Roca Ginés .• , . o ••••••••• '.' ••
Pedro Curto Berlés . . • . • . . .• • .•..•..
Regino Torres Navalmoras ..••....•..
Segundo Ricote Jarque ......•..•.....
Vicente Alcacer Manco...•..•• " •••.
José Rem6n Gabarda.•.........•.•...
Pedro Descárrega Domenech .
Modesto Escudet'o Paleto ••••••.•••••.
Sargento. ..••. •. Víctor Rosillo Ballesteros........•....
Otro : Juan Bello Aparicio ..•......•.•.•....
Otro.. . . • • • . . • . . .. Francisco Buendía García..... o •••••••
Otro.. . • • . . . . . . ... Vice'nte Lauzán Redondo ......•.. : ..•
Otro...... . .....•• Ernesto García Alemany•.••..•.....
Otro.. • • . . . . . . . . •. Luis Cantero San Castro." .
Cabo : : ; . José Grau OriQls " .
Otro ; .. ••.. Eulalia Sánchez G6mez..•...•........
Otro..••••.••. ,.. Tomás'Puis Valdés.... o ••••••••••••••
Otro.. . . . . . • . . . . .. Antonío Montaña .•...•...•..•......•
Reg. Caz. de Alcántara, 14.0 Cab.s Otro.• : . . . . . . . . . .• Bautista Martínez•.•••........•.• , .•.
Otro.... .. . José Ferrer .
Forjador •.• '. . .• , David Fuentes Castells ..•.•.•.....•••
Herrador de La•••• José Ibarra Lafuente .•...•....•.••. "1
Soldado de 2.a ••.• , Antonio Ventura Fiebres .•••••.••••••
Otro.... " •.•..•••. Alberto Abril Senent..•.•.•.....•.•.•
Otro..••.•.•••.•. , José Ozil.i:iz Emo••..... " .•....•.•...
Otro... .•..••••... Taime·Montanera .
Otro.......••••••. Juan Cantárell Mir •....•.•....•••. '"
Otro...•... " ...•. Jóáquín Fúster Matas..••...••..•••..•
Otro ::; .. 'júan'Bono Pérez o •••••••
Otro.••••. : : .. : ; • ; ; . José Vei:dú García••.••. " .•....••.•
Cullrpos
t' 7 oC Z
Clases
« •. 'pC' el ,.. re
NOMBRES
• •
'/'
_1 e • .,
, R6eOmp6I11ll.8
-
Reg. Caz. de Alcántara, 14.o Cab.a Soldados de 2.a••••
Juan Miralles Torres ..•....... , .
Manuel Navarro Monle6n , ..•......
Salvador San Juan Agustin , '
Salvador Llorens Calera .
Salvador Pitarch Capdevila ..•.......•
Bernabé Flores Murcia•...........••.
Bernardo Ribes .
José Arb6s Arbós .•... ' ......• .
Julio Máñez Olepier ......•....•...•..
Miguel Tomás Boniselles... .. .,. • •..
Manuel Montesinos Lizondo ... " ••..
Miguel Bielsa Herrera. . .•.........•.
Pedro MarUnez Albadalejo .•.........
Salvador Garda Aled6n.......•.......
Vicente Llopis Juan ...•............•
Vicente Rius March ... ' ..•...........
Juan Bovel•..•......... ~ ....•.......
Andrés Belmonte Aparicio ..•..••..•.•
Adolfo Blanquer Torres .•.......... '..
Eririque Morera Alcocer .•. . ....•.•.
Félix Mercader. . . . • . . . . . . . . .. • ....•
José Remolíns Corral.. .••. ' .•.....•.•
Juan Deulofen Inezo. ........• .
José Garcés Vicent .
José Brotons Galiana ..
José Silisto Campos .
José Lorente Selma , •................
Luis Bernabeu Vidal ...•.............
Martín Martínez García .
RicardoLluchAlcocer.•.............
Vicente Sánchez Rodrigo .
Vicente San Jacinto .
Miguel Subirat Reverter :
Juan Nieto Velasco .
Antonio Lid6n Soto 'l •••••••••••
Antonio Reno Ballester.. " .
Amadeo Pellicer Tortajada .
Claudio Mínguez Villar ; .
Francisco Andrés Gam6n .
Francisco Jimeno Ferrer .
José Ront Solí.. .
José Soleda Ancala .
Miguel Guiu MartJ¡:!ez .•. , , .
Manuel Grau Otero .
}Ulián Badell Prelado .
Vicente Ferri Pons .
Luis Peralta Munera...........•...•..
Miguel Muñoz Sánchez ' .. , '"
Miguel Coil Marco .
Angel Colay .
Antonio Caracas .
Adrián Guillén...•...................
Antonio Roig .
Antonio Asensi .••...................
Antonio Verdú .
Antonio Soriano.- ..............•.....
Cayetano ClimenL : .•...
Emilio Martí , ..........•.•.•.
Francisco Benedito•.••..............
Francisco Pérez " .•.........••...
José Monfort , •........ , .
José Planelles.. : •....................
José Asensio }. " ., .
Pedro Salvador.....••...............
Manuel Pinaza , •.............•...
Rafael Saurina .
Manuel Masip .
Robustiano Andrés , .
Salvador Belda .....•...............•
Vicente Balaguer.• , : .
Vicente Notari , .
Manuel Lloret " ..•..............
Juan Escuels .. , .
José Velles .......•..................
Juan Herrera .. ": •............•.....•
Fernando Gabaza .•.. , "
Lorenzb Martínez .
Basilio Orenga, " •............
José Montes Donis ..................•
Juan Gil '"
Julián Calpe ......•... , •... '" '" .
Juan Sierra .
Manuel Becerro..•• ; ." ••... , .
Antonio Arcas.•••••••••••••••.......
José Maqueda .. " .
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco.
Cruz de plata del Mérito Militar 00:11.
distintiv<ll lillancQ.
C1Meft
Reg. Caz. de Alcántara, 14.0 Cab.a Soldados de 2.a..••
Sargento .
Otro......•.. , ••..
Otro..•..•....•. "
Otro........•..•..
Cabo .
Otro .
Otro .
Otro' .
Otro .
Otro.....••.......
Otro ' .
Otro..•..•••...•.
Otro.. , .••.......
Otro..•...••.••..
Herrador de I." .
Idem de 3.a .
Trompeta...•... ,
Otro ,
Soldado de I.a .
Otro•.•.•. , .•.••.•
Otro .•.....•....
Reg. Caz. Victoria Eugenia, 22.0 Otro.........•..•.
de Caballería. . . . . . .• . Otro de2.a .•. . ..
Otro .
Otro....••...... :.
Otro .
Otro....•......•.•
Otro...••........•
Otro .
Otro.........•...•
Otro .
Otro .
Otro , ...•. " .,
Otro ..
Otro..••..•. , .•...
Otro..•..•.•.• '"
Otro '" .'.
Otro......•..••...
Otro...••.• , •. , •••
Otro.•• , ••. , ••....
Otro.......••.•. ,.
Otro.••.••.••..•..
Otro.. , ...... ,."
NOMBRES
José Resca ..••.•...•..•.............
Antonio Segarra .....•...............
Adolfo Pamies .
Bautista BioI. .
José Oliver.....••..•................
José Ignaci0 .
Juan Moliner .
José Caballer ........•............•..
José Pomares "
Juan Fabra .......•..................
Juan Escl'ig .
José Guell..•.......................•
Miguel Tort ....•....................
José Pastor " .
Manuel LÓpez..•....................
Vicente Soromí. '
Vicente Bádenas .
Vicente Chilet.. " , .
Vicente Martlnez .
Salvador Llopis .
Juan Aragonés .
Mariano Peralta .
Esteban García .
Vicente Ant6n. . ~ .
Elías Montalt " '"
José Bernuell .
José Garda Pardo '"
Joaquín Aracil. .
Manuel Sánchez .
Miguel Ahnela : .
Pascual Cerezuel'o .
José Espuña .
Domingo Rocaralva . ••. ..............
Enrique Ruiz .
Antonio Domenech .
Gabriel Payerols .
Mariano Ibáñez .....•................
Magín Intarous ..............•....••.
Vicente Piqueras .
José Alfonso , .
José Bautista Todo .
Viceúte Silvestre .
Luis Torr@grosaFuentes .
Claudia Motas Díaz .
D. Manuel Blanco Bossío .
Julián Ortega Sánchez , .
Franciscos Puig Tormo•....... : .
AIltonio Párraga Sandoval ..........•.
Rafael Tprralba Grao ,
Emilio Julia Rams .
Wenceslao Martínez Martínez ........•
Juan Sánchez Tomás '.........• ,
Victoriano Calduch Droguer .
Diego L6pez Sánchez .
Esteban Carrascosa Trille: .
Eduardo Gomis Albiñana .
José Taberner Taberner , .
Enrique Enguix Vidal•...............
Constantino de Asis Expósito .
Manuel Silva Alvarez " :
Jaime Triadú Rigat .
Gabriel Jiméllez' Carción : .
Atturo Escobar Armero .
Alberto BIasco Escribá : .
Gumersindo Almunia Dominguez .
BIas Bataller Lúcheda '•....
Juan Martínez Lozano .
Víctor Talens Expósito .
Isidoro G6mez Cerdá ' .
Rafael Pérez Torres .
Salvador Parra Llopis .
Custodio Balaguer Gargallo .
Rafael García Alarcón .
Miguel Tello Vallet .
Vicente Esquer García , , .
José Granero Pérez .
José Ortells Juárez .. " ..............•
José Terue! Murcia ,
Ramón Coloro Martínez...•..........•
Felipe Estruch Bofi ............•.....
Antonio Gálvez Canet ...•............
Pascual Canet Bernabeu .
J~é Jofré Bengaret .
Joaquin Ribero Garrote.......•......• 1
Silvano Galiana Serra ....•.•........•
RticempéJiBIl.8
29,' :
30
CluesCuerpos I NOMBRES Recompensllos----------l~----- --,-----·-----1------------
Juan Ródenall Martil'l.ez•...•.........•
José Cuchet Mageret •.•......•...... ,
Vicente Climents Riera.......•.......
Emilio Jimeno Narbona .............••
José Moya Puerto ..•...•.......•....•
José Gandía López ..
Juan Moliner Escrig .
Vicente Bolta Simó .•..•...........•.
Vicente Molt6 Berchez .
Rafael Soriano Soriano....•.....•...•.
Francisco Julio Narciso .......•..•...•
Ram6n Cerdá Garrido .
José Vidal Peñalva..•........••......
Gabriel Jorge Sánchez .
Leopoldo Tosantos lS .............•.. ¡
Joaquín Grao Magraner.•....•........
Juan Sánchez Salinas .............•... '
Francisco Beltrán Nicolás .
José Hernández Guerola .
Vicente Barberá Claver .
Francisco López Martinez .
Reg. Caz. Vic.toria Eugenia, 22.0tSoldados de 2~"•••• Antonio Belto Núñez................•
de Caballena 1 Juan García Carrasco.........•.......
Ram6n Nadal Pavía .
José García Gomerit .
José Jiménez Cebrián..............•..
Vicente Llinares Llorca .
Manuel Martínez Cortijo .
Frucruoso Ramírez Pérez, ' .
Enrique Cuenca Tolosa .
Juan Almiñana Ripoll...•.............
José Sala Femenía .
Salvador Aparici Ferreiro .........•..
Francisco Tortosa Barberá .
Joaquín Merino Escribá.•......•......
Otillo García Gil.. .
Eugenio Martínez lbáñez .
Juan Prefad Maiques .
José Sigues Murillo : .
Sotero Pérez Cárcel. .
Bartolomé Chover Taléns Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Juan Madramany Fernández........... tintivo blanco.
José Cucarella Murillo .
Vicente Ventura Albí .
Maestro armero.... D. Angel Marco Sánchez.........•....
Ajustador de 1.21 ••• ~ Enrique Aguilar Machacoses .
Otro de 2.a •• • • . • • • ~ Pedro Matas Díaz .
Herrador de l.a.... :> Camilo Embuena Yuste .
Otro de 2.a.•. ..... Felipe Saiz Mallols.... " ......• " .
Otro de 3.a••••.• " Salvador Taberner Taberner .
Sargento........ . Agustín Beltrán Calduch .
Otro.•••....•..... Angel Gomar Montero .
Otro.•••••••.... " Santiago Martínez Poveda .
Otro.. . • . .. . .. . José Mada Gallego Beltrán .
Otro Felipe Arnal Marco .
Otro Antonio Espín Pérez............•....
Otro.••••.•....• " Antonio Esteve Esteve .
Otro " Tuan Marzal Pitarch .
Otro Antonio López Hernández .
Otro " BIas Gil Pujo!. ..............•........
Otro.. • • . • • • • . . • •• Luis Santamada Brondín .
Otro.•.•••..•.•••• Juan Soler Catalá .
Otro.............. Francisco Gago Diez .
8 ° d d A a Otro " " Juan A. Reig Soriano .
. reg. monta o e rt... Otro.............. Ram6n Rosella Rosell ..
Otro , .•••.. " José García Laparra .
Otro.. • • . . . • . • . . • . Rafael Lladró Tur .
Cabo. . . . • • . . • . . •. José Olivares Martínez .
Otro....••...•.. " Agustín Rovira Puntos .
Otro.. . • . . . • • . • • •• Ram6n Martí Badelles .
Otro... . . • . . . . • Vicente Gregori Savall .
Otro.............. Francisco Guirau Bernabeu .
Otro..••..•.••..• , Filomeno Ginés Latorre , ,
Otro '" '1 José Saladrigas Puell '" .
Otro Joaquín Dasi Terue!.. .
Otro...••...• , . . . Angel Salvá García.. , , ..
Otro ; .••••.... Antonio Madurell Ventura .
Otro.•••... , , Juan Recasens Valls .
Otro.............. Salvador Noguera Samprietó .
Otro..•......••• " Antonio García Llovet , .
Otro.•.•...•.• , •.. Angel Ariguel López .
Otro :....... Vicente Gallego Jorge .
Otro.. • . • . • • • • • • • Luis Codina Masdeu .
Otro Francisco Valls Pujola , .
Otro.. . . . •. •. f • " José Soler Barcelona ..•...•.•..•..•••
r
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Cuerpos Clases NOMBRES Recompellllas
3." reg. montado de Artillería ..• ~ Artilleros 2.01......
n.O reg. montado dE: Artillería ••
Cabo .•••••..•••.•
Otro•..•.•.••••••
Otro.•••..••.••..•
Artillero 1,0 .
Otro .
Sargento••.••.•••
Otro..•...•••.••.
Otro.•.•...••..••.
Otro .
Otro.•••.••.••. , ••
Otro.•..••••.....•
Otro..••..•••••.•.
Herrador de ll.a •••.
Otro...•.•..•.... t
Manuel Jaime Colón '" ., •.•.
José]imeno Arce.••..••...•...••.•..•
José Moltó Giner.•..••...••......•.••
Antonio Mollá Rico .
Joaquín Roses Ridaura ...•.•.•...•.•.
Juan L6pell Ferrer •.••......•.....••.
Fausto Lópell Salinas .
José Hernándell Martínell .....••••.•.•
Antonio ltoca Pérell••••.•.•••.......•
Adrián SebastiáJuan •••••.•....•.....
Blas Gómell Rodríguell .
Joaquín Baldrés Duet '...•••..••.
Francisco Salt Aleda .
Eduardo Gisbert Martínell .•••.••..•.•
José Bonet Año .
Fernando García Cebriá••...••.•..•.•
Angel Martínell Mateo ...••••• .' ..•••••
José Porta Fomet .•.••......•....••.•
Pablo Sanglas Blanch•...•...••••.•..•
Manuel Alfonso Llopis •....••..•••...
José Grau Ballester .
Francisco BoscáBravo...........•..••
José Martínell Molina .
Francisco Iborra Gomis...•......•....
José Escribá Ferrer .
Clemente García Abella ....•.........
Juan Martínell Cánovas .
Juan José Arrau .
Emilio Ferrando Mainerat ...•....•...
Francisco Amar Tatay.............•..
José DaulIás Fábregas .
José Capsí Tormo .
Juan Pastor Albentllat ...•..••....•...
Jaime Baello Llinart:l~ .
Pedro Prat Prat••.•...........•...••.
Ramón Puig Arche .
Simón García García .
Salvador DolZ MonllÓ.......••........
Vicente Granel Matoses ..•.........•.
Vicente Arnau Arandiga.••.....•.....
V~cenleChico r<:rancéll •.•............ ferulI de plata del Mérito Militar con di51-
V~cente Pons Rlbes.:, :....... tintivo blanco. "
Nlcanor Latorre Garcm. . . . . . . . • • . . . . . . ' "
Juan Torrent Costa..•..••...•........
Eduardo Subucat Mat6..•........•...
Jesús Medina Ayala .
Constantino Budó Bugell , ...••...
Hermenegildo Cáceres Ración .
Rafael Ivern Arpi::::.ell .
Vicente Bernardo Prieto......•.......
Juan Marco Vidal. ....•......•........
Carlos Torres Abad .....••.••.....•..
Salvador Lloréns Escoin..•........•..
Juan Lloret Martí ••...........•.•.•..
ii:milio Tomás Gil. ..
Ramon Elltruch Vigo ....••..•••••...
Antonio Baró Punsola.••...•... , ..•..
José Marzá Borrás .
Juan Casals Lladó. • . . . . . . • . . .. • .
José Bonastre Gallart.•••.•....•••.••.
Serafín Arnau Villalba .
Octavio Candela García .
Pedro Madrid Zambudio.•.•••••..•...
José Baldoví Miralles ...•.........•...
Rafael Llario Mateo..•............•..
Vicente Penades Gonzálves ..•..•.••..
Daniel Muñoll Mora ...............•..
Bernardo Pelufó Estingo..........•...
Eleuterio García Rodríguez ....•.•••..
Salvador Sánchez U11 .
José López Serrano .
Vicente Rumbau Sánchez.....••......
Timoteo Mahiques Montagud .
Pedro Serna Serna..•..............•.
Carlos Martinez Caldes .
Julián Soler Lorente..•.••.....•.•••..
Eusebio Arias de la Cámara .
Jaime Sales Blanco .
Ginés García Martinez .
Antonio Avivar Saell " .•....
Ram6n Boscá Ortolá .
Juan Nadal Almela ...............•.•.
Francisco Sanahuja Roselló .
Juan Escrig Pedr6s " .
Antonio Raiga! Martinez••.••••••••...
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Cruz de plata del Mérito Mi'itar con
distin1ivo blanco.
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Otro... .. .. . . .. Daniel Nebot Soriano .
Otro. Antonio Vidal Bondía ,
Otro.. • . .. . • . .. Antoniq Chía Expósito .
Otro.. • • • . • . . . . • .. Luis Guillén Almeja .
Otro Enrique Cerdá Vallcorba .
Otro.. • . • . • . . . . . •• Lorenzo Serra Cardús .
Otro..... .• . . . •. .. Juan Chordá García ,
Otro... . . . . . .. . . .• Feliciano Navarro S. Vicente .
Otro Juan García Domingo .
Otro.. • • . . . . . • • . .. Victoriano Boltaña Oliveras .
Otro José Lucas Díaz .
Otro.. • . • • . . . . . . .. Pedro Abellan Pérez .
Trompeta .•.•••••• Enrique Morera Borrás .
Otro. . . . • • • . . . . . .. Aurelio Serrano Camacho .
Otro.. " • • • . • • . • .• José Ruano Suñé .
Artillero 1.0 , José Cercós Vilar .
Otro.............. Francisco Pernías Rubio '"
Otro.....•. •..•••.. José Peris Valero .
Otro....••••.•••• ' Vicente Marco Martinez .
Otro..•.•.....•.•• Mateo Lozano Fernández .
Antonio Martínez Zornoza .
Antonio Cases Bruguera _.
Andrés Pérez Ruiz .
Angel Solar Mora .
Eduardo Martinez García......•.......
Francisco Castillo Malina .
Francisco González Beneito .
José Arenys Expósito '"
José Escote Boire ..
Juan Casanovas Martínez .
Pedro Sáez Cartión..................•
Pedro Méndez Hernández .
Santiago Martínez Garda '"
Salvador Miñana Carrasco .
Herminio Jiménez Núñez ·......•
Vicente Collado Collado ............•
Domingo López Campuzano.••.......•
José Villa Saura .
Francisco Puchol Melchor .
José de las Liras González ...........•
José Riera Pastor. .
José Banach Verges ....•.............
José González Cano .
Jesús Fernández Nieto .
Juan Lanas Muñoz .
Juan Granel J\Iartí.. .
Juan Arenas Larios .
Miguel CataláFornas .
Modesto Escrich Gaseo .
Pascual Caballer Recatalá••...........
Artilleros 2.°8...... Pablo Figueras Bulg~era.•............
Rafael Arroyo Cárcel. .
Francisco Calvet Ferri.. "
Francisco Fernández Sánchez .
Pedro Villanueva Peirú .
Bias Melchor Herrero .
Lino López Alonso .
José Martínez Calat,n'ud .•..... , .
Joaquín Montolio G,ircía .
José TlIestre' Nada!... " . '" , .
Juan Diana Fernández ...••...... , .
José Benedicto Salafranca .
Vicente Segura Catalá....•...........
] uan Pérez ]iménez..... " •...........
Arturo Hernández Vicente' .
Manuel Escrig Ferrás '" .
Miguel Fibla Chillida.. '" •...........
Manuel García Córcole¡¡.••...........
Bautista Senar Arnau••.••...........
Diego López Vicente .
Domingo García Najar .
Francisco Pérez Sánchez.•............
Francisco Fernández Caróón "
José Serrano Segovia .•..•.•..........
José Caballero Sánchez.•..•..........
José Viñas Font.....•..•...•.........
Jual). Martínez García ,. '"
Juan Pino Valdeperas .....••.........
Jaime Badía Soler•........••.........
Matías López Herpández ..••.........
Manuel Torné Fabra ......••.......•.
Melchor Navarro Fortea ....•...•.....
José Flores García.........••... , .
Rafael Verdí Vernet .
~ 1.° reg. montado de Artillería..
Cuerpos Empleos NOMBRES Recompensas
7.° reg. mixto de Ingeniero~l....)~~:~~~~~::::: : :: : :
Cabo .
° . dI' Soldado de 2.a .
2. reg. mIxto e ngemeros.... Otro .
Otro .
Otro .
Reg. InLa de Otumba, 49 ¡Otro .
Idem íd. España, 46 Otro .
Idem íd. Otumba, 49 Sargento........ .
Ad " .• M'l' )Auxiliar de ~.l1o•••••mlmstracIOn 1 Itar /Escribiente de 3.a..
\
Sargento........•.
Cabo .
Soldado de 1. .
Otro : .
C . ' Otro de 2." .
uerpo de IntendencIa. " j!g~~~:'::::::::: :::
Otro.....•..•.....
Otro..•........•
Otro.........•.
Sargento .•........
Cabo .
Otro.............•
Sanitario L° .•••.••
Otro .
Otro .
Otro .
Sanidad Militar ~ Otro : .....•....
EnfermeIo .
Otro .
Otro .
Otro..· ...••.•..••
Otro........••....
Conductor de 2.a .
Otro .
Sargento .
Cabo .
Otro .
Carabinero .
Otro......•......
Otro...•..........
Otro .
Com.a Carabineros de Valencia.. {Otro .
Otro.•............
Otro .
Otro.. .•.•.••..•.••
Otro..•.....••..••
Otro.............•
Otro......•..•.•.•
Otro.. , ..••.••.••
I 1.° r~g. montado de Artillería ..
Jacinto Berlan¡{a Flores .
José Sivit Aluja .
Lorenzo Sancho Espada .............•
Francisco Salvador Carceller .
I Salvador Tarridas Paytuvi. .f Esteban Menchón P~rez .
\ Francisco Martí Malivera , .
I Ramón Roig Fenollosa .I Silvestre Castillo Grau .
¡Serafín Albertos Clemente ' .
I Juan Madrid García .
l· Pedro Sá!).cnez Diaz .
\' Juan Adell Pérez .
'.' José Uuch Gisbert .
~ Antonio Gutiérn;z López o o.. o
. I Antonio Miralles Fornaler o .
ArtIlleros 2. 03 ••••• \ Antonio Marti Castell o o
Enrique Solé Saz '" .
Ginés Paredes Vivancos..•... o .
José Sánchez GarCÍa .
José Górriz Moreno .
José Mateu García '" .
José Torán Ibáñez .
José Palazón Pérez '" .
Julio López Alvarez o .
Nazario Amorós Centenero. o•........
Pablo Mestre Calvo .
Ramón Mariné Garcés .
Sebastián Palma.........•....... o .
Juan Hernández Serna ' '.' .
Juan AbeUán Delicado oo
Enrique BatJle CrueUso .
Jacinto Roig Canalda o'" .
Rernigio Martín Porb~ués .
Juan José Catalá Sellés .
Gerardo Rosa González .
Benigno Alvarez Calvo .
Antonio García Muela .
Carlos Huertas Escribano o.
Epifanio Martín de la Cruz .
Manuel Larraz Gimeno '. '" .
Lorenzo Jerez Juzano..........•......
Damián Adalid Blanqué...•..........
D. Rafael Bou Beltrán...•............
Augusto Hernández Aguirre .
RobeFto Marcilla Ferrer............•.
Manuel Azorín Amat. .
Bautista Serra Vidal .
Manuel Prados Dudellé..•.. o .
Vicente Pechuán Sevila : .
Enrique Gimeno Garrigués .
Fernando Catalán Catalán .. o .
Antonio Guallart Oirtagena .
Manuel M. Nadal Sánchez .
Juan Estrada Grampera .
Manuel Escartí Ramírez .
Anselmo Piltra Piltra .
Carlos Martínez García .
Eduardo Alborch Orts .
Angel Llacer Muné '" .
Juan MorantSurbe .
.Manuel Gómez Mira .
Ricardo Llobregat Greses .
Antonio CapelJades Casalt .. ' .
Francisco Górriz Romeu o .
Joaquín Marco Esteban ' .. o .
Pablo BaIce]]s Solé o .
Pablo Osó González .
Gonzalo Navarro Llop .
Perfecta Vidal Pastor .
Simón Herrero Silvestre .
Manuel Rivera Macías .
Juan López Delgado '" o " .
Angel Chicote Chico .
Francisco García Arroyo o .
Marcelino Aranda Ruano .
Francisco Fernández Madrigal.. .
José Malina Seguí. " .
Jo'sé García Pérez o .
José Ponce Navarro " " .
Ginés García Navarca .
Casimiro Mateas Rodríguez .
José Mestre Devesa .
Francisco Buendía Férez o
Carlos Morell nay .
:::ruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco.
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Cuerpea Cluea NOMBRES Reoompenau
Com.a Carabineros de Valencia.. Carabinero ......•
¡Sargento.•........
Otro.....•....••.•
Otro.........•.•
Cabo ,
Otro .
Otro ..
Otro......•...•..•
Otro ..
Guardia l." ,
Otro...........•
Otro..•••.....••. ,
Corneta.•........•
Guardia 2." .
Otro....•......•.
Otro .
Otro..........•• ,
Otro..•.•....•. , ..
Otro .
Otro.••..•...• , .
Otro..•..••.......
!Otro .
Otro..........•..
Otro•.••..•..•••••
Corn." d~ la .uardia CiviL btro .
Otro..•.•..•.•...
Otro .
ptro..........•..
Otro .....••.•...•
Otro .
Otro..•.•.•......
Otro .
Otro......•....•••
Otro .
Otro .
Otro.••••..•...•..
Otro..•.•....•..•.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro...........•.•
Otro ..
Otro............•
Otro.•..•.........
Otro.•.• ,.........•
Otro..•••..•......
Otro .
Otro.•........••..
\Otro...•••.....•.
\
ESCribiente de La ••
Otro..........•.•.
Cuerpo Auxiliar d€ Oficinas mi-/gi~~'d~' ;.;,. :::::::
litares ....................• o/Otro .
Otro .
. . Otro.............•
Otro...........•••
Sargento.•.•...•...
Cabo .
Otro .
Guardia L° .
Otro..•...•...•...
Otro......•..•...•
Otro .
Otro 2." ........•.
Otro....•..•...• ,
Cuerpo de Seguridad.........• ¡Otro..•.•.••.••...
Otro .
Otro..•.....•.....
Otro ,
Otro....•...••...•
Otro .
Otro .
Otro...••........•
ptro..•...........
otro .
Francisco Orihuel Bordes : \
Ricardo Magidi TaMn .
José Calvete Ruiz .
Vicente Benavent Cerrillo ..........•.
Roque Almagro Mascarós .
Juan Blat Mu·ñoz , .
Manuel Torres Bádenes..............•
José Maiquez Pla ..
Salvador Escribá Gregori. ...........•
Juan Pardo Pérez .
José Vidal Aldeguer , ..
Agustín Furió Pascual.. " , .
Eduardo Rubio Muñoz .
Juan Candeli González ,.
Manuel Gil Martínez .
Bernardo Aparicio Sayal. .
Miguel Ramos Soler................•.
Joaquín García Rodríguez .
Rafael Climent Sanz... '" ..........•.
Francisco Martínez Bañó.. ; .
BIas PeñalvaSánchez .
Pascual Argente Morales .
Rafael Benavent Benavent. .
José Reig Giner .
Aniceto Esteve Esteve.............•.
Francisco Fresquet Candelí.. .
Juan Alfonso Olivares..............•.
fesús Monleón Fúster..............•.
José Navarro Roses................•.
Ezequiel Maiquez Pla ~ .
Ambrosio Cano Herraez .............•
Vicente Bisbal Aranda ...............•
Mariano Bautista Santaengracia .
José Górnez Escamilla .
Angel López Valero .
Manuel Sanz Gramage .
Emilio Amaya .Soriano .
Paulina Torres López .
José Agulló Llorca ................•..
José Perales Guardiola .
Emilio Pons Sornoza ...........•.....
José Calatayud Martínez .
Sebastián Pastor Mulet. .
Francisco Pérez ·Pérez .
Rogelio Martinez Ludeña .
Rafael Micó López .
Vicente Calabuig Perales , o ••• ,
José Espi Peiró ..•...................
Emilio Martínez Penades...•......•...
D. Rafael Martín López o·••
~ Enrique García Albiñana•....... , ..
~ Vicente Piquer López o ••• o •
l) Lorenzo de la Peña Soria......•....
~ Eloy Garda Peña-Valencia o ••
» José Martínez Clariana. " ....•.... ,
~ Juan lbáñez Salvador .
» Fernando Vergara Coscallá .
Clemente Torres l\Iarín .
Roberto Roselló Deseos. o ••••••••••••
Dionisia Ochando Martínez .
Manuel Pla Soriano.... o ••••••••••••••
José Bordería Rodríguez .
Enrique Baraja Bravo......•......... ,
Pedro Guerrero González .
Cristóbal Tronchoni Silla .
Salvador Barbeta López .
Eulogio Maeso Torres .
Manuel Casanova Morán .
Joaquín Hierro Parnés .
José Tomás Torréns , .
Andrés Iñiguez Veiser .
Pelegrín Pascual Plaza .
Francisco Morán Alarcos :.
Pedro Soto Sánchez..•.............•.
Mariano Ibáñez Muñoz..•........•....
Fernando Jorge Andreu .
Cruz de plata del Mérito Militar ea». dis.-
tintivo blanco.
CAPITANIA GENERAL DE LA QUINTA REGlON
l!Sargento ... o ••••••7.fJ tercio de la Gu~rdia civil (Co.mandancia de Zaragoza) ... o •• CalJo....••.•...••• Baltasar Martínez Garda "\Cruz de plata del Mérito Militar condistintivo blaneo.lcruz de plata del Mérito Militar conVecente G6mez Melero. . . . . . . . . . . • • . . distintivo blanco y pensión mctDsualde 2,50 pesetas, no vitalicia.
Cabo •••..•.......
Cabo ....••.•.....
Corneta....•.....•
Guardia 2.° ....•..
Otro.•.•.......•..
7.o tercio de la Guardia civil (Co. Otro...••........
Illandancia de .aral'0za•...•. Otro...••..•...•.
Otro .
Patr.icio Elizagaray Gortari. ..•........f
MarIano Pérez GÓmez ........•.......
Manuel Ocaña Quiroga Cruz de plata del Mérito Militar co!!.Ang~l Gonzalo Cortés : \ distintivo blanco.
Manano Carretero CarretelO .
Ildelonso Muñoz Paño .
Joaquín Flor Macián , ,
lcruz de plata del Mérito Militar conElíseo Ortega Mateo (herido grave). . . . distintivo blanco y pensión mensualde 7'50 pesetas, vitalicia.
)
DestiItos Clase. NOMBRES Recompensas
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CAPITANIA GENERAL DE LA SEXTA REGlON
Capitanía general. .. ..... .,. 'lEscribiente de loa..
Gobierno militar de Vizcaya .. " Otro..••..•..•....
Sargento .
Otro .
Otro .
Otro..•.•.........
Otro....•.......•.
Otro.......•....••
Otro..•.•.•.....•.
Otro .
Otro....•...••..•.
Otro.....•........
Músico de l.a .
Otro de2.a .
Cabo .
Otro......•.......
Otro.•.........•..
Otro..•...••......
Otro......••.•....
Otro .
Otro....•..... '"
Otro..••..........
Otro.•......... '"
Otro .
Otro..••...•......
Otro , .
Otr.o :
Otro .
Otro .
Otro.•..•........•
Otro....•...... "
Otro..•...•...•...
Otro.•••....•..••.
Otro.••...........
tro .
úsico de 3 .
Reg. Inf.a de Saboya, 6 Otro .
Otro.....•.........
orneta .
Otro ,
Tambor.....•..•.•
Otro .
Educando música ..
oIdado de lo .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ..
Otro....•........
Otro de 2.a .
Otro .
Otro .
Otro....•........
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro........•.....
Otro.........••...
Otro....•.........
Otro........•.....
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ..
Otro...••.........
Otro...••..•......
Otro .
Otro .
Otro .
D. Le6n Vicente Rernández .
» Juan Ungo y Ansola. • .
Francisco Sánchez Bayón. .
Manuel Canellas Tenislao. .
Enrique Chaves Rodríguez. ". .
Manuel Jiménez Díaz. . . . . , . . .
Manuel Ortiz Villajos. . . . . . . . .
Fernando Gomara Sarrate. . . . . . .
Francisco Esteban. Esteban. '"
Aniceto Brieva Expósito. . . . . .
Julián Hierro López .
Juan Jiménez Medrano .
Antonio Mozo Martínez. . . . . .
Federico Bayón Domínguez...
Valeriano Sánchez de LUcas.
Jacinto Elías Morales .
Luciano Rodríguez Porrero. . .
Gregario García del Castillo. .
Rafael Fernández Alonso. . . . .
J osé Rivera Sacri~. . . . . . .
Tomás Míngues Ariza. . . . . . .
Angel Mari Díaz. . . . . . . . .
Plácido Sánchez Martín. .
Luis Montero Sierra. . . .
Eduardo López Cárdenas.
Inocencio Blázquez Prieto.
Angel Cano Sánchez. ..
Juan Rodríguez Romera..
Casimiro Granda Adanes·. .
Teodosío Méndez Méndez. .
Francisco Arroyo Arroyo. . .
Aurelio Román JJ'ernández. .
Francisco Diezma Sánchez. .
Galo Chaves de Miguel. . . .
Victoriano Culebras Carretero.
Alberto García Pérez. . . .
José Menta Lacalle.....
Aureo Beltrán Carrasco. . .
Andrés Fases Guerrero. . .
José Fernández Rodríguez.
Julio Cuesta Andrés. ".
Fernando Inclán González.
Tomás Robles Seniosi. .
Agustín L6pez Ahill-ari.
José Martínez Bañón. .
Emiliano Ruiz Valient-e.
J osé Bañón Díaz. . . . .
José Soriano Galindo. . . .
Juan Manuel López López.
Gregorio Núñez Serna..
Dimas Pérez Malag6n. . . . .
Damián Puebla. Vargas. . ..
Felipe Palomino Saria. . ...
Fabián Martínez Esparcia. .
Julián IHán Merino.... , .
Juan Sevilla Fernández. . ..
Mónico Alises Redondo. . . .
Miguel Calderón lI:J:artín. . .
Pedro Monle6n de la Torre.
Pedl'o Muñoz López. . .
Brígido Moreno Ruiz. . .
Eugenio Crespo Ruiz. .
Ovilio Salsada Cam;;who.
Felipe Ruiz García. ..
Jenaro Calvo G6mez. .
,Tulián Madrid Serrano.
Joaquín Macías Pidal. . .
Miguel del Real del lteal. . . . . .
Miguel Herrero .GÓmez. ....
Segundo Calvo G6mez. . . . .
Cayeta.no Sáinz Pardo. . . . .
Doroteo Martínez ]'ernández. .
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanc\)o
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Cruz de plata del l\lérito Militar con
distintivo blanco.
Reg. Infantería de Saboya, 6.•... Soldados de 2.a...
I .Sarg:nto .
Otro , .
Cabo ' ..
Otro .
Corneta , .
. Soldado de 2.a •••••
Reg. In fantería de \'alencla, 23·· Otro .
Otro .
Otro .
Otro.. , .
Otro .
Otro .¡Sargento .. : , ..Otro .Otro .Otro .Otro .Jtro .
R 1 ft' d C Otro ' ..ego n an ena e uenca, 27 ••• Otro...... . .
Otro '
Cabo ,.,
Otro .
Otro : .
Otro , " ..
Otro , .
Eusebio Espada Romero.
J osé Linares I,aguna. .
.Juan Lozan.o Ramírez..
Inocente Ajenjo Martín.
Jesús Herrán Calsera. .
José l\1íngues Havalón.
:.\lodesto Lorenzo GÓmez. "
Claudia Ortega l\la,rtínez.
Tomás Ballesteros Sevilla.
Florencia Canales Sáncllez.
Atlolfo Sac? Sa.:;z. .....
Allonso 110reno Fcrniindez.
Eduardo Martos Higuera..
José Sánchez Nohtsco..
.Tuan ::\Iuiioz Real. ....
Tomás Pozo Oortecoro. .
Jle1cb.or Tl'ueba 11lU1'Oia....
::\Iarinno Viceni0 de la Paz.
Nicolás Ruiz Perca. '" .
Benjamín Jaque Almoida..
Domingo Porras N úüe?. . .
Francisco Ruiz Jiménez. .
:Francisco Toledo Casanova.
'Gil Valiente 8err<1no. .
Jesús Prieto Escudero.
J ulián García. ·Bagán. .
.Tulio López Izquierdo. .
Lucio López Arrieta. . ..
Antonio Cifuentes Luján.
Emili:mo Morán Pahtu. .
lTregorio Cast-ejón Huete.
Julio Peño González .
José Pineao :Martínez .
José Azcoitia .lomimes .
Luis Baieauli Salas. . .
Francisco Bolaño ~Ioreno.
Sotero Valladares López.
Santiago Pérez Vergara. .
Félix Jiménez Herrero. .
Julián Sánchez Febra...
José Castellón ,:Meléndcz.
Domingo Beldad GOllzález. .
Dionisio lvIínguez Rebolla. . ..
:E/ulalio Rosillo Martínez. .
Santos Santos Huertas. . .
Aureliano Morales Pulido.
Ricardo Villajos Arias. '.
Carmelo Bolaños Ga.rcía. . ...
Lorenzo Jiménez Díaz. . . . . ' ..
Clemente 1\Iontes Cayón. '"
Luis Utrilla 1Iedina. . ....
Fructuoso Espinosa Gutiérrez.
Ildefonso Cañizares Peñalva. .
Gregario García Díaz. . .
José Pirés Rojo. .
Angel l\Iarín GOllzález. .
.Justiniano Naranjo López. . ..
.Juan Rodríguez Alvarez Ramos.
Pedro Gómez Villa.da. . .....
Demetrio ~Iurillo Esteban.
Restituto Serna Alonso. . .
Leonidas Abad BIas. . ...
Santiago Ríos Serr<1no. . .
Yalentín Salguero García. . .
J ulián Fern:inder. Blanco. ".
Ricardo Gómez Enterría.
Benigno Serrano Pato. . . .
Alberto Custo Regato. . . .
Frutos García del Soto. . .
Isidoro Bustamante Cotero.
Eutimio Aguado Aguado.
Gregario Calaya ~Iagno. .
l\1&'{imo León ,Garda.
.José Rodríguez Mangada.
Angel Garrido Lafu611te.
Isidoro Hernández Rojo. '"
Hermenegilc10 Moraza Allaízar.
Ramón Gamo Herná:udez. . ...
Félix García Martínez.
J osé Gallego García. .
Isidro GalCm Ramos. .
Ignacio Aeinas Lópoz. . . . . • .
Lorenzo Pérez Diego. .
Cipriano Alonso :Mu,rtfrwz. ".
Francisco Arcos ¡-l. de Gueva.'u,. ,
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Cabo .
Otro '..•... '
Otro.••. , •..•••..•
Corneta .
Otro........••....
Otro....•..••.....
Soldado de r.a.....
Otro de 2.a .••••.•.
Otro '"
Otro....••..... '"
Otro .
Otro..........• '.,
Otro .
Otro.......••.. '"
Otro '"
Otro .
Otro.•.•..•...•...
Otro '" ..••..
Otro .
Otro '" .•.
R 1 f a de Cuenca :27 Otro .ego n. , •• •... , Otro............•.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro "
Otro .
Otro .
Otro......•.......
Otro .
Otro .
Otro .
Otro......•.......
Otro .
Otro....•....... "
Otro .
Otro..•.........•.
Otro .
Otro .
Otro......•....••.
Otro..••...•......
Otro .
Sargento.•....••.•
Otro _.,
Otro.........•.•..
Otro .
Otro..•..........
Otro.•........•.••
Otro .
Otro .
Cabo••...........
Otro..••........•.
Otro.............•
Otro.•..•........•
Otro .
Otro....•.••....•.
Otro .
Otro .
Otro........••..•.
Otro...•..........
Otro .
Corneta .
Otro .
.Reg. luf." de la Constitución, :29. Otro .
Otro .
Otro.........••...
Educando .
Tambor '" .
Otro....••.. ..•.•.
Soldado de :2.a .••••
Otro..••....•......
Otro..........•...
Otro .
Otro .
Otro '"
Otro.•.••••••.....
Otro ..
Otro , .
Otro...•.....•.••.
Otro..........•••.
Otro.•. ••...••••••
Otro 0 ••••••••
Otro .
Otro , .. ,
Otr.o...., ....•. , .•..
Clasescuerpos
-------------¡---------:-------------_.. '"--:-----------------
NOMERE' 1 R_ec_o_m_p_e_ns_ll.ll _
Evaristo Santamaría P. de la Graña.
Cecilio . A:rnal Cerezo. ••......
Eustasio Rojo Miñón. . . . . . . • .
lVfa1'tín Blanco Urquiola. . .....
José Garay Artaol. . . . . . . . . . .
Tirso Senosaín. . . . . . . . . . • . •
Manuel Meléndez P61'ez. . . . . . . .
Antipas Fernández del Río. .
.Julián Cepedano Vega. .
Victoriano Vergara Salanuesa. . . .
Domingo Vicente Friela. " ~ . . .
Celedonio Echevarría A:rana. • . . .
Carlos Couras Viñas. ....•...
Francisco Terruella.s Auli. .•. ..
Francisco Travieso Rodríguez. . . .
Isidro Partelle Honne. . . . . . . . .
.José García Fernández. •. .•• .
.José TorraJ.Ia.g Maragües. .
Domingo Piqué Gamudi. .
'Francisco Barti Mestre. . . . . . . .
Antonio Cesares Montoya. .•...
José Rivas .Salvado. ". . . . . . .
Francisco Roitegni Arrestoy.....
Manuel Basat Casas. . . . . . . . .•
Feliciano Sáez Mendoza. .
.Juan Vilauo Carreras...
Manuel Desola. Cudiell. . .
Enrique Soriano Serrano. .
Eugenio Gareta Galán. . . . . .
Nemesio Llopis Mora .
Francisco Sagú Tomás. . . . . " .
Antonio Vázquez Carlayo.•.....
Casimiro Colón. . ~. . . . . • . • .•
.José CoIl VallmadiU. . .
.José Ricart Sala. • . . • . . . . . . .
Faustino AlCántara Puig. . • . . . .
Valentin Sala Costa. . . . . .' . . .
Ruperto González Martínez.
.José Lucas Paredes. . . . .
.Joaquín Manuelles Cormos. ...•
Manuel González Alliail.e. .
Tomás Mendí Batuille.
.Julio Bazán Ochagaría. . ... Cruz de plata del Mérito Militar con
Antonio Quintana Vera. ..:::: distintivo blanco.
Alfredo Navarro Mallo. '...•..•
.José Enea Arrieta. • . . . . . . . . .
Bernardo Martín Vega. . . . • .. .
Federico Gosálvez Bayona. . . . . .
Eustaquio Andrés Martín. ••. ..
Anastasio Miguel Ruiz. . . . . . .
Prudencia Oastillejo Amarita.
Félix Malina Díaz. . . . . . . . ..
Manuel González Arizmendi. . ..
Bernardo Latiegni Gastaré. . • . •
Carlos Andreu Figuems. . . . . . .
Antonio Gutiérrez Rodríguez. ".
Domingo Garcta Rodríguez. . • . . .
Eloy Antón Sanctio. • . . . . . ., .
Francisco Calsina Valcren.•..•.
José Montaño Vides. • . . . . • . .'.
Martín Cebollero Barrios. • • . . . .
Angel Díaz Barreda. .• . . . . . . .
Sebastián Aragón Mateo .
Juan Alfranca Artieda .
Prudencia A:rrastia Lucea. •..
Escolástioo Oastro Garralva. . . . .
Fermín Oarrie.vo Abadía. . . . . . .
Pedro Pascal Vergara. . • . . . • . .
Luis Marquínez Agustin. ... ..•
Juan Mata Rianebau...•.....
Juan Espuñes Boadilla.•..' ....
Juan Tejedor '.Bochs. . ..
Angel Palacios Sallete. .
.José Maix Vidal. . . . . . . . . . • .
Pablo Gesti Ol'eus. . . . . . . . . . •
Salvador Farrar6n Vicalle. . .
Luis Valve GraCia...•.......•
José .Jofre Domingo. . , . . . . . . .
.Juan Bernis Bofaruel. . . . . . . . .
Francisco Seiji Gibert. • • . . . • . .
Ramón Rivas Fontaberta. .
Bernardo Olé Quintana. • .
Baldomero Dasca Segura.. ". '.
J osé Pascual RebenMs. . .
Manuel Cordunell Á.Uglada. ••••
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Pablo Busados Mercader. . . . . . . ~
Pedro Puigderal Coll. • . . . . .
José Senabre Mercader...
Francisco Laumell Rull. . . . . . ~
Antonio Aixalá :Martorell. ..
Victoriano Goyeu Jabat.
Ramón Arderiu Tubau. . . . ..
Salvador Font Postal. .
Juan Dardé Casadevall .
Enrique Miranda González .
Reg. lnf.a de la Constituci6n, 29. Soldados de 2.a.... ( Pedro Soria Galán.•.....
Francisco Surroca Bernardos.
José Más Baquer. . .....
Benito Peña Rius.•.....
Juan Niu Raflus. '"' .
Salvador Sorós Más. . . . . .
José Fernández Fernández.....
Antonio Badia Batalla. .•.....
Bernardo Fernández Garcia. . . . .'.
José Pufdrás J uliá. .
Policarpo González Farzón. . . . .
/Sargento...... Ernesto Perelló García..
Otro " D. Luis L6pez González.
Otro " Angel Palacios Cuesta. .
Otro " Juan Pérez Camargo. "
Otro " Porfirio Ruiz Alonso. ..
Cabo.. . .. . .. . .. José Díaz Rodríguez. .
Otro.. . . . . . . . . . . .. fFra.ncisco de Mata Díez. . . .
Otro ¡'JUho Pérez Velasco. . .
Otro Domingo Vela Godoy .
Otro.............. Gregario Pérez Padilla. ".
Corneta " Anastasia Sendino Arribas. .
Otro '......... Rafael Díaz Usón.•..........
Otro.............. Martiniano ~fanzano Velasco.....
Otro " Manuel Soria Hernández. . . . . . .
Otro.' .. . . .. . . José Gil Martínez. ..•.......
Otro \ Vidal Gutiérrez de Diego. . . . . .
Otro.............. José Garcia Var6. . Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro " Arsenio Alonso Terradillos. . .. " di5tintivo blanco.
Ricardo García Diego. . . .
Nicolás Langa González. .
Ludano Sáez MoraJ.. • • . •
Felipe Cofrades Ingesto. .
Raimundo Merino Heredero. . .
Pedro Brunet Viñolas. . . . . .
Gregario Real Alcalde. . . . . .
Reg. lnf.a de l¡¡"Lealtad, 30...... Amancio González Martínez....
Alejandro Aznar Diez. . . . . . . . .
BIas Ays Guilarte. . . . . . . . . . .
Juan Polls Lloréns. . .
Marcial López Gomís. • . . . .
Marcelino Ruiz GÓmez. .
Sebastián Merino Domínguez. .. .
Arturo Ballena Cancio. .
Feliciano Olalla GÓmez. . . . ..
;3oldados de 2.a .•. Hilarlo Arnaiz Arnaiz .
Miguel Pujadas Estrader. . .
Simplicio González Fernández. .
Mariano Arribas Robledo. . . . .
Domingo Aguilar Bernal. .
Gregario Cuartangos Ríos.
Jer6nimo Blanco González .
José Serra Rius. . . . . . . . . . .
Juan Masca Bustiná. . .
Bartolomé Zarzosa Santos. . . . .
Felioiano Campillo Campillo. ..
Luis Cant6 Yusa .
Sabino Jiménez Sanctis. . . . . .
Gerardo Gutiérrez Arnaiz. . . . .
Ignacio de Abajo Núñez.....
Martín San Crist6bal Expósito.
Vicente Benito Blanoo. . . . • .
Manuel Martínez Valdenebro. .
José Redondo Domínguez. '"
Gerardo Rodríguez Prieto. .
Federico del Pozo Portilla. . . . . .
~. Cruz de plata del Mérito Militar conMauro Rodríguez Sáenz. . . . . . .. distintivo blanco y pensión mensualReg. lnLa de GarelJano, 43 ...•.. Sargentos. " .... de 2,50 pesetas, no vitalicia.
José Bravo San Miguel. . . . . . . .~'
Enrique Cabezas Achúntegui. . .
Antonio L6pez Luna. . Cruz de plata del Mérito Militar con
José Vázquez lfendieta '. . distintivo blanco.
Félix Sodupe Aldana ' .
Emilio Castañares Rodríguez. •. .
RecompenSII.8
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivb blanco.
. '1.
NOMBRESClasesDestinos I
---------1------1-------------1------------
Hilarión Porras Delgado.
Arsenio Blanco Larrea. "
Mariano Lodoso Mayor. . .
S Valentín González Urbiena.••argentas A t O' 111 ír uro veJero un~u a. . . .
José Lafuente Martmcz. '" " .
Pablo Pozo Cantabrana. . . . . . . .
Antonio Ricart Iñiguez de Heredia. .
Alberto Martínez Rojo. .
Alfonso Taller Expósito. . .
Lorenzo Martínez Lago. . • . . . . .
Agustín Austeneche Echevarría. . •
Juan Sánchez Serrano .
Luis Lejarazu Mune-uía. . • . . . .,
Aurelio Ruiz del Olmo. • . . . . . .
Eugenio Vicario Vicario. .
Francisco Castillo Cotilla. .
Eusebio Palomar Sanz. ....•..
Pedro Vidal Díez. •.........
Tomás García Ramos. . . . . . . . .
Francisco Bartolomé Garay. '"
Vicente Maeso Espiga. .
Fredessinto Sánchez Cachazo. .
Fausto Lázaro Grande. .....
Cabos ( JV~an RpuizIaF.ernán
S
d~llanz•..... , .
lOtor a Olas eV1. o......
Pedro Rubín Alonso. . . . . . . . .
Benito Martínez Díaz. • . . . . . .
Isaac Ribero Arroyo. .......•
Leónides Moyana Sánchez. .
Lucio Barragán Rodríguez. . . .
Franeisco Herce Marrodán. • . . . .
Ramón RodriguElj Elizondo. ....
Florentino Verde Martinez. . . . . .
Leopoldo Sáez Eguizábal. . . . . . .
Antonio Ramírez Canal. • . . . . . .
Francisco Carnacho Chamarra. •
Joaquín Pérez Lázaro. • . . . . . . .
José Castañares Rodríguez. . • . . .
Juan Sáez Piñeiro..•••.•....
Bernabé González Antón. . . . . . •
Ricardo PercUó Garcia. . . . " . .
IAurelio Ruesgas Oñate. •......Juan Saavedra Morán.•.....•.ornetas. . . . . . . . .. Manuel ~i[artínez Maturana. •...Francisco Garrido Ramos. .....Cosme Rilaba Fonturbel. . . . . . .
Tambor 1 Martín Fernández Bustio. . .
\
,Teodoro lIIoreno Pérez. '"
Francisco ,Cabra Jaqüe .
Pío Ureta Camacho .
Soldados de La .... Deo~acias ~arcía T~jada.•
IBasIlio González Munoz.·.Roque Millán Bachiller...Benjamín Francisco Garijo.Fermín J adra Tarancón. .
Alejandro Bravo San Miguel.
Jaime Tolosa Mir. . ...
Juan Rodríguez Díez. •. . .....
Francisco. Ajlma Ugarte.
Jesús Ruiz Millán. . . . .
Emilio Alvarado Diez. • . . . . •.
Eusebio Valle de Paz.. .....
Pedro Lafuente Moreno. . . . . . •
Alvaro Casas Calvo. • • . . . . . .
Juan Frosterza Maza. • . . . . . •
Gregorio Gil Alonso. . . . . . . . .
Nicolás Vallejo de Gregario..•.
Tomás Aguirregoitia Garitoaga. •
I Atanasio Cuesta Marin. . . . . . •
Soldados de 2.a. . .. Santiago AsIa Vidaurraga. ....
Victorino Garcia de Miguel. . . .
Máximo Blanco Mata. • . .
Segundo Gómez Jiménez.
Rufo Serrano Jiménez. '.
Emilio Hierro Victoria. • .'
Pedro Ibarreche Legarda. . . . . • .
Demetrio Benesa Arroyo. .
Teófilo Pañuelas Díaz. .
Gumersindo Crespo Moreno. .•.•
José Plasencia García. .•.....
Juan Bello Rodríguez .
Marcelino Hernández Rodríguez. • •
Timoteo Jiménez Delgado. .....,
Vicente Almohal1a Jiménez. ••.•
Reg. lnf.· de Garellano, 43 •.••••
40
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Ignacio Miliena Iturralde. .
Orasio MOreno Ordóií.ez. . . .
Agapito ;M.'artínez Sánchez. .
Federico Ciria Navarrés. '" .
Nicanor Rendueles Rubiera. '"
Francisco Palomar Rodrigo. . . . •
Aurelio Landazábal Echevarría. .
Evaristo de la Fuente Montana. .
Fidel Bilbao Elorriaga. .•..
Pedro Berriozábal Gumerino. . .
Agustín Jiménez Crespo. .
Marcos Galarraga Ezama. • . . . . .
Tomás Zaldíbar Oyarzábal.
Sido Anglada Oyarzagüena.
Juan Ceballos Zubia. . .
Anastasia Bastida Lezama.
Angel Esteban Pérez. ..
Domingo Pozo Arias. ...•••..
Lorenzo Pardo Modres. ..... .•.
Isaías Millán GÓmez. •.......
Yaleriano Domínguez Combarros. .
Juan :Zazo García.. .......••
Antonio Lazari Aranguren. . • . . .
Agapito Mendiguren Torrealba. • . .
José Beraza Aguirre. • . . . . . • . .
Juan Bares Panadero. . . . . . . . .
Gregario Santamaría San Pedro. . • Cruz de plata del Mérit0 Militar con dis-
Reg. Inf.a dll Garellanos, 43 .•••• Soldados de 2.& •••• ( Gumersindo 'Maestro Bayón....• ) tintivo blanco.
Leonardo Cuenca ,Marazuela. • .
Pedro Aguado Murga. . . . . . .'
Wences~o Benito Expósito.•.
InocenCIa 'Madurga Maza. . • .
Eustaquio Zurdo Alvarez••
Arcadio López Aguirre. • .
Sabino Díaz Rosado. . . . . .
Celedonio García López. .•
Ignacio Crespo Sánchez. •.
Leonardo Díaz Rernández. '" .' •
Ulpiano Fernández Chamarra. • . .
Vicente Mallo Escudero. • . . . . •.
Fermín Benito Llorente. ..... .
Saturnino Jiménez. . . . . . • •.••
Nicomedes Domínguez Rernández. .
Vicente Martínez Pastor.....• '
Juan Somovilla Altuzama. . ...•
Alejandro Campos..•••..
J osé Arnes Ibarrota. • • . : . • . • •
Liberto Sodupe Toria. • . . . . . "
Dionisia Escribano Lacasia. ....
Daniel Ledesma. . • . . • • . . . . .
José García. • . . • • . . • • . . . . . .
Andrés Martínez Portero. . .
Segismundo López Rerrán. .
Antonio Resa10 Ordayo.. .
. . . . jCruz de plata del Mérito Militar con
Cabo:corneta3..... Alfonso Martínez Rojas. . distintivo blanco y pensión men¡¡ual
... ' de 2'50 pesetas, no vitalicia.
Sargento...•.....
Otro..........•.•.
Otro...•.•..••....
Otro "
Cabo ......•.....
Otro .
Otro .
Otro .
lotro .
Otro .
fotro .
. Corneta...••.....
Reg. Inca df: San Marcial, 44 •••• Otro............ •
Otro.•............
\Educando cornetas.
trambor .
/Soldado de l.a •.• , •
Otro .
Otro...•..•......
Otro de 2.a .•.....•
Otro .
Otro.•..•....•••.•
Otro.•.......•....
Otro .
Otro .
Otro .
Otro.....••...•••.
Otro .
Francisco Rovira Quintana. . • . .•
Pedro Ojeda Martínez. . • . ••••.
Modesto López Claro. . . . . . . . .
Angel Calvo Herrera. . .
Gregorio Cruzado Herrera. .•...
Severo Gutiérrez Moral. . . . . . . .
Avelino García Fraile. .... . . .
Próspero García Alonso. ". . . .
Basilio González Martínez. .....
Bonifacio González González. • • . .
Valeriano González Dueñas .
Juan Cardaño Abrisqueta......•
Cirilo Bello Pardo. . . . . . . . . . .
Fidel ,Calvo Fernández. .....
J ulián Jiménez Rernández. . . .
Lucas González San José. . . .
Eustaquio Dfaz ;Blázquez. . ...
Adolfo Mariana Pérez. . . . . .
Baldomero Vila Guante. .
'Juan José Jaime. . . . . . . . . . . .
Ricardo Rascado Alcántara. ....
Isidro González ;Martín. . . . • . . .
Manuel Puerto iMárquez•.....•
Fidel Ignacio. . • . . • . . . .; . . . . .
Fernando R'odrí:guez Romero. . • . •
Joaquín MartínezMartínez. •
Pedro Sicar Putr6n. .; ¡,; • " " • •
José Mal-tí. :Br:ull. • • • • • • ~ . • . .
Cruz de plata del Mérit() Militar con
distintivo blanco.
., .
Cu."rpoa Clll.llea :MO'MBREB
':t.l
Soldada de 2.a ••
Otro...........••
Otro , ,.
Otro............•.
Otro............•
Otro.. ' .
Otro ..
Otro .
Otro..•.........
Otro..........•.
Otro.. · .
Otro .
R 1 P de Sa 1\1 r . 1 4 Otro.. ' . .. .. ..
ego n. n a cla, 4 .. ·. Otro .
Otro .
Otro , .
Otro .
O.tro .
Otro....•..... ' •
Otro.............•
Otro .
Otro .
Otro.......•.....•
Otro.....••.....•.
Otro..•....... '"
Otro .
Sargento .
Otro .
Otro .
Otro .
Cabo ..........•.
Otro '" .
Otro .
Otro .
Otro" .
Otro .
Otro .
Otro .
Corneta .
Otro ..
Otro.. " ., .
Otro .
Soldados de: 2.3. ••••
Otro .
Otro ' ..
Otro .
Otro .
Otro....•.........
Otro '" .
Otro .
Otro .
Otro , .
Otro .
Rei. lnf." de Vad-RáiS, 50 .•..••• Otro , ..
Otro ..
Otro .
Otro.....•........
Otro.......•....
Otro .
Otro..•....••....
Otro .
Otro .
Otro.............•
Otro .
Otro '"
Otro....•........
Otro .
Otro .
Otro .
Otro : .
Otro '"
Otro ..........•.
Otro ; ..
Otro .
Otro........••..
Otro.........•.•..
Otro .
Otro ' .•.....
Otro .
Otro .
Otro .
Otro...••.......¡Sargento •...•....Reg. 1nf,· de Andaluda, .~:I•••••• O~ro..........••..
Cabo •.......••••
Antonio Fuertes Rodxíguez. • • . .•
Rioardo Sebastián Sebastián. • • . .
Esteban Rica. González. • • . . . • . .
.José Marcillo Vila. • •..•....
Bernu.rdino Fanjul Argüelles.
Manuel .Juan Oasall .
Miguel Ramón 10011. •••.
Ramón Orespl> Vena. . . . .
Damián Ruiz Oristóbal. ••
Gaspar GonzáJ.ez Garcia. .
Germán Lázaro Gutiérrez.
Pedxo A.larcia Garrido. . . . . . •
Valero Malina Oarrillet. . . . .
Dionisia Grande Simón. . . . . .
Máximo Villamediana Martín. . ..
Salvador Sumoy Busquet•......
Sebastián Forcada Pueyo. • . . .
Alejandro González Baisan.. . .
Juan lkunat Malet. . .
Florencia Opi J orva. . . . . . . . . .
Bias San Millán Izquierdo. .
Alberto Torres Cea. .
Francisco Barriuzo Moreno. . . . . .
Magín Puoh :Nogués. . . . . . . . . .
.José Segarra Segura. .
Miguel Oiurana Guardia .
Enrique Rodríguez Carreño. • . . . •
.José Hernández de León. . .
Silvestre Alcázar Rizo. .
Eusebio Martín Martín. • .
Antonio Rubert de la Iglesia.
Ernesto Argüelles Tejedor.
Guillermo Prats Seseña. . .
Angel Rodríguez 'l3ravo.
José Ledesma Ramirez.
Angel González Gilsanz.
Diego Arauja Sánchez.
Melanio Benito Rebollo.
Antonio Sauro Ferreiro.
Oasirniro Sauz Emeterio.
Isidoro Paranoia Jiménez. ..
Pascual Beltrán Ramiro. '"
Juan Manzano Núñez .
Demetrio Rodríguez Ujena. .
Gregario .Jiménez López. ..
Vicente Romero Oampos. . . . •
Nioolás Fernández Vií'ias...
José Balaguer Sancho. '"
Pascasio Gilgado Valencia. . .
Julián Alvarez Morán.
Claudia Lobo Pérez. . . . . .
Martín Arroyo Ruiz. . . . . .
Victoriano Igual Oamacho. .
Plácido Vela Oostas. . . . . . .
Estanislao Sánchez Rivera. •. .
Ramón Delgado DeIfa. '" . .
.José María Oarrero Pérez. . . .
Victoriano Pérez Rodríguez. ..
Luis Montero Vergara .
Petronilo Recio Recio. . . . . . .
Luis Gómez Valera. . . . " . .
Wenceslao del Real. .
Francisco Torrejón Rabad.áp. . • . .
.José Sánch.ez PiñueL .•.....•
Juan Muí'ioz Vergara.. ' ..
Angel Jiménez Jiménez.
Basilio Huete Garoía.. . . .
Eugenio Oardiel Meriño. • . . . . . .
'Juan Gracia Delgado .
Manuel de Tena Oalvez .
Paulina Ejero Pradas. . . . . .
Benito de la Oalle Fuentes. .
Esteban ,del Río Dorado•..
Lauro Muñoz del Valle....
Miguel Fuentes Clemente. . .
Martín Herrador González. .
Mariano :Esteban García. . .
Tomás Ouevas Romero. '"
Toribio Panadero lt'l:oreno. •. '.'
Vicente del Olmo Ooronado.
Anadeto Ohaoa Arribas. . . .
Jerónimo Pantoja Rodxíguez.
Luis Quevedo Rasilla. . . . . . . . •
Luis Serrano Garcia. . . . . . . . . .
Eduardo Soto Cobián. . . . . . . . .
Cruz de plata del Mlirito Militar con dis-
tinthro blanco.
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...
Cabo •............
Otro .
Corneta .
Soldado de 1.8.•••••
Otro .
Soldado de 2.a .
Otro...•.. , .
ptro...... , ., .•.
ptro...•..........
ptro ..
Otro...•...•..•.
Reg. luf." de Andalucía, 52 •.•... Otro.........•....
Otro .
latro..•••.... ' ..•
ptro.... , ... ... •.
ptro..•.......•..•
Otro .
Otro .
Otro ; .
Otro..•.•.......
Otro..•.......•.
Otro .
Otro .
Sargento .......•.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ,.
Otro.....•........
Otro..••.........
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro ..
Otro de banda .
Cabo tambores .•..
Cabo cornetas .•.••
Cabo •••..••.......
Otro ' .•.•
Otro .
Otro .
fotro .
fotro ..
ptro .
Otro .
latro .
latro .
a . • -<Otro ..Reg. lnf. de GUlpuzcoa, 53· ...• Otro..... . .
• Otro.... . •..•...
Educando......•..
tíoldado 2.a , .
Otro .
Otro•............
Otro ' .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro , •..
Otro .
Otro.•............
Otro .
Otro .
Otro : .
Otro : ,.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro , '.'
Otro, .
Orro ..
lsargento........•.Ciclista....... ..,Sección ciclista de la 6.80 región.. gi~~::::::::::':::Otro · .Otro .
. ~sargento ....•...•
Reg. Lane. de Barbón, 4.° Cab.". Otro .
Cabo .
Miguel Villalba. Sediles. . . . . • .
Alfredo Fe¡;nández Fernández.. .
Angel Lafuente Gimier .
Ricardo Sordo Fernández. •.'
Luis Aunaga Muné .
Viotoriano Munárriz Tavar.
Angel Busto Cuervo. l. • . • • •
Demetrio Fernández Saez. .
Elías Piedra Dfaz. .
Lorenzo Adeba García. .•
Leopoldo .García Valle. .....
Miguel Moreno Sueecnn. • • . . .
Miguel Azcoide Zabalegui. .....
Porfirio Garraza Masena. '" . . .
Antonio Sol. . . . . . . . . . . . .
Carlos ]'onseca Villa. • .
Carlos Fernández Muñoriz. . . . . .
Esteban Alvarez Fernández. ....
Zacarías González Gom. . . . . . .
José Fernández González. . . . . .
Toribio Ostia Expósito .
Ignacio Menéndez. • . . . • . • . . • •
Pablo González Escano. •••• ••
Sotero Maján Dolado. .. . . . . .
Félix Alonso Quintana.. ...•...
Ventura Bustamante Díaz.•....
Jua.nIVlontoya Landasuri. . .. , ..
Amable Oerviño Prieto. .. . . . . .
Silverio Sanz Fernlmdez. .•...•
Pascual Martínez Franca. . . . . . •
José. Urbina García.......•.•
Eustaquio San Pedro Urrutia.
Esteban Olalde Azpuru. . . . . . . .
Leandro Lozano Bezares. .•....
Francisco Velilla Alcalde. .....
Antonio ,Muñoz Gutiérrez. . • . • . •
Pedro Fuertes Valea. .......•
Antonio Hernández Urdañer.
Juan Samaniego Araico. '"
Alejandro Miranda Monclus. . . . • Cruz de plata del M.tritQ Militar con
José Mañas Cortés. > distintivo blanco.
Comelio Marañón Iglesias. .
Ceferino Cerviño Prieto. '" .'
Sebastián Arpón Ram.írez. ..
Sandalio GonzáJ.ez Pérez. .
Marcelino Veci Pardo. .
Mariano Gómez García. . . . . • • .
Pedro Zamarreño Zato. .•...•.
Julián Martínez....•.......
José Pérez manda. . . . . . . . . . .
Gregario Rama Pérez. . . . . . . . .
Juan Santamarfa Pérez. . . . . . •.
José Candón Vila. ...•......
Teodoro Saez García. .....•..
Pedro Larrañaga Trasmenti. . • . •
Dionisia García Portillo. . " .• ,
Joaquín Catenza Vila. • . . . .
Pedro Fern.áJldez Larrea. . . . . . • •
Ambrosio García GÓmez. .....•
Domingo González Méndez. . . . •.
José Palol Puig. •. . . . . • . .•..
Gregario Nuevo.•...........•
Timoteo Villar. • . . . . • • . • . • •
Nemesio de Frutos. . . . . . . • . • .
Frutos' Gutiérrez Moreno. . .
Pablo García Urcelay•........
Juan Martín .Driado. • • . . . . • . •
Mariano Garrido Muñoz. • • . . .
Alejandro IVIartín AloJ,lao. . . . . . .
Felipe Brugada Vilaró .
José Aranda Lasa. • . . . . . . . . .
Víctor Sauz Frutos. . • . . . • • . ••
Jaime Darbra•.•....•.....•
Joaquín J ardí. • . . . . • . . . • . . .
Diego de Diego. ...•..••..•
Angel Cordero. . . . . . • • . • . . . •
D. Alfredo Rodríguez Albertori. . •
Pedro Real del Olmo. • . . . . . . .
Gerardo Araluce Portal. . . . • . . .
Luis Cuervo Sánchez. ... ..
Venancio Alconero Tolesí. •
Claudio PéTez Cuadrado.
Viotoriano :Martín Arias.
Laurean.o AIfageme Pérez. • '. .•
Alejandro .:Alonso Palomo.
CuerpOtl C18.1le~ NOMBREB Recompensll.ll
Cabo. • . • . . . . . . . .• Pedro Daba. :Acero. .
Otro.. • • . . • . • . . • .. Sotero Salazar Ortiz.
Otro.. • •. Nicomedes Maeso Picón.
Otro...•........ " Anastasio Ansín Bermejo. • •
Otro.. • . . . . . . . . . .. Julio Adamer Marcos.
Otro. ••..... .... Manuel Prieto del Río. •
Otro.. • • • . . . . . . . Santiago Valdisan Ortiz. •
Otro " Rufo González Guerrero. • •
8tro Julio Pérez Barbero .
Otro ' .. " Mariano Martínez Carba.jo.
Otro.. . . . . . . . . . . Serafín Buzón Alvarez.
Otro. . . • .. Pío Núñez Fuentenebro. • . . .
Trompeta. Policarpo Miguel González. . •
Otro '" Valeriano Villanueva Cantero.• ,
Otro.•.......... , ,Antonio Tamayo .Arce. . '.
Herrador de La.... Manuel .A.rnáiz Núñez. :
Soldado de l.a... Julián Pereda Mardones. .
Otro. .. " Teófilo Rascones Barredo.
Otro.. . . . . . . . . . . . Pedro Toledo Toledo. .
Otro..•......... " Mateo Basoa Ozoria. •
Otro.. .. .. Justo Ruiz Gutiérrez. . . " .
Otro.. • . . . . . . . . . .. Santiago. Francés Villacorta. .
Otro. Sílvano San MilláJl Barcenilla. • Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
~oldado de 2.... .,. Máximo Aguado Nicolás. tintivo blanco.
Otro....•....... " Isidoro Santa María Sardou.
Otro.............. Elías Galán Alonso.
Reg.Lanc.deBorbón,4.odeCab." Otro Juan Rodríguez C6rdoba.
Otro.. . . • . . . . • . . . Carlos García Gutiérrez.
Otro " ' Antonio Ciria Pinilla.
Otro.. . . . . . . . . . . .. Frutos Saez lbarra.
Otro....•....... " Andrés Gómez Chac6n. .
Otro.. . . . . .. " " Anesio Salio Martínez.
Otro.. . . . . . . . . Braulio Cubillo Bravo. . ,
Otro.. . . . . . . . . Froílán García ~rral.. .
Otro Jacinto Acebo Ruiz ..
Otro... .. Juan Zarraga Madariaga. .• . . . .
Otro. . .. . . ¡Juan Gallego González. • . . . . . .
Otro " Faustino Rodríguez Gutiérrez. . . .
Otro " Manuel L6pez Alonso. . . . . . . . .
Otro Juan QueraJ.t Borque.....•....
Otro.. .. . . .. . . . José Madrazo Gareía. . • .
Otro Manuel Fernández Gíl. • .•
Otro " Florencio Nieto :Martínez.
Otro : " Luis Chae6n Gutiérrez.
Otro.. . . . . . . . .. " Macaría de la Hoz Gonzákz.
Otro..•.... , ..... Restituto Villacorta Herrero. . .
. . . 'tcruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro...•....... ,\ LUl.s Vladero G6mez (gravemente le- tintivo blanco y pensión mensual de
( slonado)................ 7'50 pesetas, vitalicia.
, \Cruz de plata del Mérito Militar con
Otro.......... .... Manuel Pitart Montal. .) . distintiv0 blanco y pensión mensual
r de 2'50 pesetas, no vitalicia.
Sargento ..,•.•....
Otro .
Otro .
Otro..........•...
O~ro .
Cabo .
Otro .
Otro .
Otro........ ..
Otro '.
Otro .
Otro .
Otro.... •.... ..
Trompeta.•......
Otro .
R Otro..•.......ego Lanc. de España, 7.odeCab.a Otro .
Soldado de I.a •
Otro .
Soldado de 2.a . .'
Otro.........• '"
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro ..
Otro.•....•.....
Otro ..
Otro .' ..
Otro .
Otro .
Otro .
Otro..... ••.....•.
Otro .
Manuel Tejerina Gareía. .
Jesús González González .
José Quindas Rodriguez. .
Modesto Romaniaga Muquito. •
Evaristo Martínez Arauzo. ".
Felipe Ortega Accedillo. '"
Antonio Femández Quintanilla.
Antonio Remando Pinada.
Timoteo Martínez Marigorta. .
Luciano Simón ;Martín.
Rafael Villagra García.
Francisco Fernández Retana. •
Mariano Ureta Ant6n.
Anselmo Santamaría.
Bias Grijalba Pastor. .....,
Demetrio de las Heras Arroyo.
Rosendo González Ruiz.
Juan Fresquet ¡Lores. •.
Pedro O1ivet Homet. . " .
Joaquín Alborada Rodrígue~.
David Calderón Prieto. . . . .
Damián Cuevas Ant6n. ".
Silvano García Lucio. .
Oayo Navarro Barreño.
José Pantiga Alonso. .
Alfredo Villodas Angula. .
Segundo Sánchez Martinez. • • .
Benjamin Garcia Manero. •
Julián Calleja Villán.
Juan 'Arices Ramona...
Emilio Sáez Manso.
Federico Hidalgo L6pez. ,
Ram6n Orive Díez. ; •
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco.
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Soldado de 2.a..... Feliciano González Miguel.
Otro.. . . .. .. .... Francisco CIosas Estruch.
Otro......... .. . José Carrancho Saez. . .....
Otro.. . ... Juan Lluis Munet. ." ..•...
Otro.... . Juan Benasco Castellet.....•..
Otro " Justo L6pez. Yagüe. :~ .
Reli. Lanc. de España,7.ode Cab.a . Otro....... ..•... Ram6n Fontenech Grinot. . .
Otro.. Ricardo Llaguno Herrerías. . . . . ,
Otro.. . .. Francisco Suárez Alonso. " . . ..
Otro.. . . . . . . . . . . .. Ramón Folch Iglesias. .
Otro , Pedro Herrera Huerta. . . . . . . . .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Domingo Viñas Carreras. . . . . ••
Otro.. .. . . '" Mariano Martín L6pez. •. . .
Sargento Salustiauo Gonzalo Muñoz.•....
Otro.. •. . . Ram6n L6pez Zamora. . . . . . . . .
Otro.. . . . . . . . .., .Tosé L6pez Abad.. .....•..•.
Otro " . Eduardo Oobo Bustamante. . .
Otro..... Miguel :Merino Gil...........•
Otro '" José Ortega García. . . . . . . . . .•
Otro.. . . . . . . . . . . . Balbino de la Vega Gutiérrez. . . . .
Herrador de l.a•• " Casto tOíez Pérez. . .........•
Cabo Plácido L6pez Alvaraz.•....•..
Otro.. . . . . . . . . . . . . Luis Martínez Fernández. . . . . . .
Otro , '" Emiliano Ortega Gareía. • . . .
Otro " Emereneiano Aguado Domingo. • • .
Otro..........•.. Juan Aguado Villalba. '" ....
Otro.. . felipe de la Gala Gregario. . . . .
Otro.. .. . Agustín Prieto Ord6ñez. . . . . . . •
Otro.. • . . .. Juan Palomo Lázaro. . •......
Otro.. . . ., " Angel Flores Gareía. . . . . . . . . .
Otro. . José González Fernández. .
Otro " Elías Movel1án Movellán. . .
Otro........... . . Justo Sevillano Ortega .
Otro " Antonio J.Iier Pello. ..
Otro " Andrés Fernández Alvillo. . . . . . .
/Otro.. . . . . . . . . . . .. Pascual Zubizarreta Iñurrategui. . •
Reg.Caz. deTalavera, Is·ode Cab.a Otro. Joaquín Carrecedo Morán..•..•.
Cabo de trompetas. Enrique Rodríguez Gareía. . . . . . •
Trompeta........• Faustino Macho Vallejo .
Otro.. " Oándido de San Gerardo. . . . . . .
Otro... . ::'l'orberto San Salvador .
Otro. .,. .. Antonio Baz. . • . . . . . . . .'. . . .
Soldado de l.". . . •• Manuel Marqués Fernández..•..•
Otro Daniel Rubalcaba Ruiz..•.....
Otro.. . . . . . . . . . . .. Basilio Billota Ibáñez. . . . . . . . .
Otro.. . . . . . . . . . . . Licerlo Alonso Guerra. .
Otro de 2.a.. .. • Alejandro G6mez Cantero ....•.
Otro.. . . . • . . • . . . • . Antolín Gonzallo Llanas. . . . . . .
Otro.. . .. Bruno Melguizo Lorente. .
Otro , ., Angel Santiago Manzano.
Otro... . Angel Valle Barreguero. . • . . . ..
Otro. Bernabé Sacristán López. . . . ..•
Otro Oonstantino Alonso lIIartínez. . . . .
OtI:0" . . . . . . . . . . . Domingo Barrigón Paredes. . . . .
Otro.. . . . . .. Eduardo Rueda de la Maza. . . . .
Otro , ., Dionisio Acebes Santos. . . . . . . .
Otro... Victoriano RodríO'uez Cardeño. . . .
Otro... Vicente García García. ...••..
Otro. José Vallina Llameda. . . . . . . . .
Sargento •. " .. Marcelo .Timénez Barroso. .
Otro.. . . . .. Santiago Uña Fernández. .
Orto..... , .•..... Angel Rodríguez Ereda. . .
Cabo.... .. Andrés Bravo GonzáJez. . ..•.
Otro.. .. . .. . . . .. .. Joaquín Crespo Igarza. . • . . . . . .
Otro.. . .. .... ., .Abundio Fernández Quintanilla. . •
Otro.... . Rosendo Casanova GonzáJez.....
Otro... " .. José Obreg6n Samperio. . . . . • . .
Trompeta.... Manuel Padules Lorca. . .
Herrador de 3.a 1 Eduardo Gauna Ortiz .
Soldado de 2.a Manuel Feo Gareia. ....•.
\Otro.. . . . . . . . .. José Chapartegui Rerroa. . • .
Reg. Caz. de Alfonso XIII, 24 de Otro.. . .. • An~OI:io Gamos, Vallej~. . .
Caballería \ Otro.•.......... '. FehOlano Garcll1 GonzáJez. . .
"
Otro. ..... . Julián Lueas González. . •.....
Otro.. . . . . . .. Benito González Fernández. . . . ..
Otro " Eduardo Pérez Porras. . . . . . . . .
Otro.. . . . •. Gumersindo Sáenz Fernández.
Otro.. . .. Francisco Prat Andreví. • . . .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Telmo Rueda González. . • . .
Otro.. . . . . . . . . . . . . Norberto Otero Alvarez. . . . .
Otro.;....... .... BlasLópez Jiménez. . . . . . .
Otro ' '" Marcelino Santos Jiménez. . . . . .
Otro. Mareelino Suá.rez Ardura. . . . . . .
Otro...•..•..... " Casto :García Rodríguez. .
\Otro...•. , " :DominllO JJernlÚld6r;. . . . '. . . . . .
Cruz de plata. del Mérito Militar con
distintivo blanco.
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Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco.
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\
'SOldado de 2.a,.... Agustín Escapa Alvarez. '"
Otro , , Wenceslao Escapa Domíng'uez.
Otro , , ,Toaquín H.ojo 'l'nrricntp,:l. . ..
Re-¡.(. Caz. de Alfonso XlII, 2-1 de Otro... . . . . . . . . Victoriano Fernández Uarcia.
Caballería...... ' ... ' ... '11Otro.. " ,. Jos(, Becerra Aristizáhn,l.
Otro.. , ' Norberto Bengoa Azueta.
Otro , Luis Arenal Zunzanegui.
Otro de l."...•••• ' Nazario Mo,rtínez Ibáñez.
lsargento Fo,ustino Herrera Puente.Coma:Jdancia de tropas de In- SCabldo·d· . 'd' ~ , Luis ·Yrq~liza Vil~. R'í' ..d . Tt· . o a o e 2. •.•.. LeonolO Santovema os.. ...ten enCla mi 1 al . '" ., ..... Otro.............. Victoriano Fernández Ferllández.Otro.• , , . . . . . . . . .. Luis Pauls Querols. ".
Sargento.. '., ' Felipe García Vicente. • . :
Otro ' José GonzáJez Jiménez. "
Cabo '" Perfecto .cuadrado Martín.
Otro. . Juan ,Peña Sánchez. .
Otro , Pedro Cubillo Orozco. .. .
Otro , fumón ,Moles Trilla .
Carabinero. . . . . . . Ricardo Ramos de la Iglesia.
Otro.•........... ' J ulián Sanz Zumiel. '" . .
Otro ,.... Julián Manero Asenjo .
Otro ' José Alvarez Conde. . .
Otro '. . . .. . Florencia Descalzo HIera. . .
Otro ' Salustiano Costales Castiello.
Otro , Jacinto Fernández Alonso. .
Otro , Domingo ,Terceño Sancho. .
Otro , José Jilllénez Plaza. .
Otro......... Hip6lito Valmaseda Laborería.
Otro , Casimiro Rodríguez Agustín. .
Otro , Manuel' Lozano Sánchez. '"
Otro Marcos Cabez6n de la Fuente.
Otro , Miguel Royo ~ando. " ..
Otro.. . .. Manuel Patiño Rodrfguez. . . .
Otro , Hip6lito Magaz Rubual. .
Otro, , Francisco de Paula Cuadrado.
Otro '" .. ' Manuel Miranda Díez. . . . . .
Qt;:o , José 'Pastor Payá. . .
Otro. . . . . . . . Rafael L6pez Fresno. •.....
Otro ' Faustino García Muñoz .
Otro.. . . . . . .. .. . Victoriano Cano Flores. . . . . .
Otro..•........... Juan Fernández Martínez. ".
Otro.. . . . .. ... .. D. .Gregorio Bla.sco Salas.
Otro. ..•......... Pa.scasio Martínez Alamo. •
Otro " .. .. José Gutiérrez Alvarez. "
Otro '. Antonio Ortega Fernández.
Otro... Fernando Llanos Tejada. .
Otro " '... Juan García Barrera. .
Otro.. . . . . . . .. .,. Fermín Santamaría Ca.sañas.
Otro.. . . . . .. . '" Ricardo .Santos Sobar. . ..
Otro.. Felipe Hernández Calvo. .
Otro , .. Juan Narváez Sim6n. ".
Otro '.. " Eugenio Narváez Sim6n. .
Cabo Manuel G6mez Cañas. ".
Guardia 2. 0 • ••••••• Gregario Cabeza Lorente. .
Otro.. , ',:' José Villacampa Pérez.
Otro. " José G6mez Franco. .. . . .
Comandancia de la Guardia civil Otro., " Clemente Roy Roy. . .
de Zaragoza", ' . Otro ,. José Panado Estudillo. "
Otro. . . . . . . . . . . . .. Evaristo Guerrero Leoz. . .
Otro o " Santos Domíngl,lez Marco.
Otro " Eugenio Sancho Iniera. "
i Otro.. . .. .'...... Martín Ariño Bonazo . . . .
Sargento:. ..,.... Isaao AJ:conada Martinez. .
Comandancia.de la Guardia civil OCatbroo ,........ Graciano Pedruelo Arteag,a. "Doroteo Martínez Izquierdo. ..
de Valladolrd ..... : ... , .... Guardia 2.° ,. Joaquín Fernández Castro... .-
Otro '. Ruperto Alonso Pasalodos. . . ,
Sargento , " J osé Andrés Pascual. .
Cabo. .. .. .. Salustiano GonzáJez Bañares. . ..
Otro.. . . . . . . . . .. . Jorge Blanoo García. ...•...
Otro " Higinio Garda Moreno. . .
Trompeta. . .. Bernardino Coca Rua. •... .
Cruz de plata del Mérito Militar con
dis~intivo blanco y pensión mensual
de 2,50 pesetas, no vitalicia.
./Cruz de plata del Mérito Militar con
: , distintivo blanco.
¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-. tintivo blanco y pensi6n mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
; {cruz de plata del Mérito Militar con dis-
: \ tintivo blanCQ... .., .
Polioarpo GonzáJez Valcárcel.
Angel Renedo Melgosa. '"
Hermenegildo Maté Andrés.
Baldomero Casado Villapia.
Otro.. . . . . . . . . . . •. Feliciano Rojo Martínez.
Otro o" o Felipe Valdizán G6mez.
Otro, ..•.. o...• o'. Vicente Mata Rámila. ;
Otro... ..'....... Gregario lñiguez Ll,lcio,
Guardia 2.° o .
Comandancia de la Guardia civil Otro .
de Burgos .. '" . . .. ., ...•... Ot 'ro .
Otro o.' .
':tU
Cuerpoa Clases KOMBRE8 RJlcompensas
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco.
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco.
· \Cruz ele plata del Mérito Militar con
.l distintivo blanco y pensiórt mensual
! de 2,50 pesetas, no vitalicia.
'\ Cruz de plata del Mérito Militar con
· ¡} distintivo blanco y pensión mensual
de 2'50 pesetas, no vitalicia.
:(Cruz de plata del Mérito Militar con
· \ distintivo blancó.
· ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
'l tintivo blanco y pensi6n mensual de
, 2'50 pesetas, no vitalicia.
· Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
·¡ tintivo blanco.
·1
" ...
JuliáD. Pérez, Pérez. . •...
Carlos Burgos Vigara. . . .
Ramón Blasco San Pedro.
Dionisia Ortiz Francés. ..
Antonio Juan Mari. • ...
Demetrio Sánchez García.
FermÍn Vidondo Iribarren.
Enriquo ~fartínez Prades..
Gonza.lo Roa Muñoz.....
Emilio Ortiz Arauz. . . . .
IJ'rancisco Escobar Laguna.
Emilio ~fontero Sánchez. .
Máximo Ferro Fernández. .
Antonio Nieves Martínez. .
Francisco Cereceda Amador.
Luis Frutos Marqués. ....
José Ortel Suilart. '. . . . . .
Miguel Fernández Canedo..
Juan Berrueta García.....
Lesmes Ochoa Telluche. . . .
Vicente Cilleruelo García. . .
Prudente Cilleruelo García. .
Marcos Esparza Vizcar. . . . . .
Salvador Oroz Urroz. .
Juan del Cura Mayor. . .
Leopoldo Garcra Noaín. .
BIas Ibarreche Eizaguírre. .. .
Celestino Eguilaz Bengoechea.
Narciso Ceza Alvarez .
Agustín García Martín. . . .
Pedro Otegui Goicoechea. .
Andrés Francisco Martinez.
Doming'o Elías Espoz. . . .
Emilio Delgado Blázquez. .
Bernardo Medina L6pez. .
Paulo Calder6n Rodríguez.
Otro...... .. D. Santiago Atalejo Ortega..
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
,)tro.........•....
Otro.......•.•....
Otro.........•....
~uudias Z.OI ••••••
Otro .
Corneta .
')tro .
Guardia de La ••••
Cayo ;Benito Arribas. ..
Desiderio ]l,1a1'cos Lozano.
Manuel Fernández Milán. . .
Eugenio Domínguez Palmero.
Santos Gir6n Gir6n. .....
Sebastián Pérez de Albeniz.
Donato Juez Marcos. '"
Emeterio Ruiz Alonso. . .
Máximo González MQntaüa¡:
Julián G6moz Díaz.....
Rodrigo Ruiz Ramírez. ..
José Domínguez Tapia. . .
Eugenio Tortajada Aparicio.
Juan Díaz Saavedra.....
Eduardo OChOI1 González.
Jesús Sanz Gareía. . . . ..
Mamerto Sarmiento Ruiz. .
Andrés Luna López. • . . .
Eugenio Recio Oeña. • .
Fermín Curiel Díar.. . .
Ambrosio Santos Velaseo.
Comandancia de la Guardia CivilISargento··········1 AlejuD;dro .C~.rreño S.ánchez.
4e Navarra '¡Otro.. • . . . . . . • . . .. Frane.lseo Escota Arana. .
. ., Cabo.. . . • . • . • . . . •• :)3.rauliq Ar.t;.¡,a,c~ ~n.
Comandan.da de la Guardia Civil(
de Vizcaya.. . . • . . . • . . .• • ....
e d' d l G d' e 'I\Guardia 2.°........ Julio Gl1rcía Villaverde•••.oman anCla e a uar la lVl Otro.............. Carlos García :Moreno. • .
de Burgos. , .......•.•.......¡Otro " Cristóbal Olmo García. •
Sargento. • . . . . . . .. Francisco Celada Zárate.•
Otro.. . . . . . . . . . . .. Cayetano Bonito Boada. .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Vicente Paz González. . ...
Otro..•..... , .... Rufino Herran Horran. '"
Otro.. . . . . . . . . . . .. José DomínO'uoz Polín. '"
Cabo..•.......... , Fnmcisco lfanzanos Núüez.
Otro.... ; . . . . . . . .. Emilio Alvarez Pardo. . .
Otro.. . . . . . . . . . . .. I;ázaro Hornánd<lz L6pez.
Otro.. . . . . . . . . . . .. Benjamín Yagñe Ramírez.
Otro.. . . . . . . . . . . .. J ulián Roa Cu.rranza. • • .
Otro..•.. , . •... . José Ibáñez Lomas. '"
Otro '" .. , Juan lifu.rtín Rodríguez..
Otro.. • . . . . . . . . . .. D. Angel Torres Torres.
Otro , José Alvarez Mazó..•..
Otro , Pascual Prieto GonzáJez.
Recompensas
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco.
va l. "
.... Cuerp....s CIMes I NOMBRES
----1--- -----"-------1------
\
GUardia.2.0 ..... • •• Epifanio Contreras Andrés.•
Otro.. . . . . . . . • . . .. Ildefonso Arando. Treviño. • •
Otro... : ... '. . . ... l\fanucl Chivite Francés. . •...
Otro.. . . . . . . . . . . •. Leocadio Erice Sola. . . . • • . . .
. d J G d' C' '1 Otro '" . . . . .. Vicente Sastre Pons. . .
Comandancia e a uar la IVI \Otro ,..... Francisco ltamos Echeverría..
de Navarra..... " . , . . . . .. " '~'Otro.. , . . • . . . . . . .. Claudio Puyó Lahoz. . ••.•
Otro. . . . . . . . . .. .. Tomás Rodríguez Zabal. '"
Otro.. . . . . . . . . . . .. lJ"ermín Villanueva Irigoyen. .
Otro.............. Santiago Aldave Eleta..
Otro.. .. . .. . . Rogelio Martín Sánchcz.
t fd Al \Otro... Benito Albite Veiga. ' .
ldem ,d. . ava , .. ¡Otro.....•. ' . . . . .. Fernando Ortega Muñoz. •
~Otro....•.'. . . . . . .. Lorenzo Vea Ortega. . . . .Otro '. . .. . Indalecio Marín Cantabrana.ldem íd. íd, Logroño ..•....... Otro.............. Andrés Domínguez Martinez.Otro... .. . .. .. .. .. Julio Sáez Ciordía. . . . . . .Otro ' .•. Pedro Ustarroz Pina. . .(Sargento.......... Fernando Bartolomé L6pez.•..
lGuardia [.0 •. '" .. Esteban Romera Recio. . ...
ldem íd. íd. Soria )Otro 2.°.. Eusebio .Malo de los Sant.os..
,Otro " Pablo Pérez Cr-aspo. . .
,Otro.. . . . . . . . .. .. Eugenio Vinuesa Romera. . . .
,Sargento..... .' Andrés Fernández Llanos.•..
\
Otro , Saturnino Fernández Alonso. . . . .
Cabo " Eulogio Goro,stiza Ga~lastegui. . . .
Otro.. . . . . . . . . . . . Andrés 'Martm NatarlO. ...•...
Otro.. • . . . . • . . . . .. Manuel Fernández Castro. • . . '.•
Miñón de 2.a . • • • • • Cándido Ozaeta Fuidio. . .
Otro. •........... Vicente Alvarez Fernández.
C d M'ñ d V' cava ,Otro Eugenio Apoitia Ibarguchi.
uerpo e Iones e lZ • •• ,Otro..•.......... , Francisco lbáñez Capetillo.¡Otro.. . • . . . . . . . . .. BIas Eusa Gara,oo.. ...•.. •.Otro Francisco Garayo Garayo.•Otro.............. Gumersindo Ruiz Galarreta.Otro Bartolomé Vadillo Vadillo.
Otro.. . . . . • . •. •.. Nicasio l.farquines Péraz. .
\Otro ' Liborio Alvarez Arcaya. • ..
Otro.............. Alfonso Ventoso Fernándoz.••..•
CAPITANíA GENERAL DE LA SEPTIMA REGró¿r
Reg. rnf." del Príncipe, 3. . .•••.
Sargento .
Otro .
Otro .
Otro '"
Otro.......•... ,
Otro.....•........
Otro ..
Cabo .••.........
Corneta .
Soldado de 2.a •.•.•
Otro .
Otro .
Otro......•.......
Otro .
Otro.••.......•...
Otro..•........•..
Otro .
Otro .
Otro .
Otro............•.
Otro , .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro : .
Cabo ....•........
Otro .
Soldado de ~.a .
Otro.•...........
Otro .
Otro ; , .
Otro '.. " .
Otro..........•...
Otro ..
Cabo •............
Otro..•......•...•
Otro....•.........
Soldado .
Otro .
Otro.. It, •••••.• " ••
Otro .
Otro.•. "•• ,,,.,, ..• "
Anacleto Fernánc1cz "Vallina..•..
Joaquín 'Alvarez Lomnzo. ...•..
Manuel Díaz Vingolcu,. . ...• : ..
Dimas Sánchez Villoría. . .
Paulina Luque Vázquez. . .
Francisco Oortizo 1'ernándaz.
Antolín Coral Llera. .... .
Marcelino Ramos. . . . . . . • .
Aquilino Cuesta Estév~z. ".
Saturio Gómez López. '. .
Andrés lEra Rernando. .
Antonio Díaz Fernández.
José. Arabia Bustillo. .,
Emilio San J nan. . . . . .
Oelestino Pérez Ruiz. .,
José López .Pérez. ....
Rernand.o Liñán Castañ.os.
José María GÓmez. . . . .
Arsenio Fernández Baranillo.
Alfredo Valdemora Cazora.
José Díaz ,Llanes. . . . . . .
Salustiano Pérez Gutiérrez.
T.oribio Alonso Payo. . .
Marcelino Puente .
José Muela Puebla.....•
Herminio Vicente Barrios..
Maximino San José ParienGe. • .
Abundio González Fernández. .
Delfín Alonso Abad. . .
Enrique Gutiérrez Barrero. . .
Emigdio Castro Portilla. ...••.
J ulián Beolide Arteaga. . .
Justo Bolías González. . • . .
Santiago Salcedo Beu. . . . . . • . .
Bernardo Méndez Alonso. . ••..•
Pedro Jiménez Saez......•.' ..
Laureano Sá:nehez Garcfa.
Amalio Fernández Ferrer..
Manuel Hodríguez Prieto. .
Justo Ruiz González; . . . .
Alberto San Martín Cuaio. • .••.
Enrique Alberti Vega.••••••.•
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco.
______cu_e_r_p_os -_·-_-_I-_.~_-__c_'~_as_~_s ---~·-_··~~~:::;----l---'---R-<.lC-o-m-p-e-n-slJ,-s~-----
Soldado de 2.a .... '1 José González GonzÚJe;.:.
Otro. .......•...• Pedro Fernándoz Peña..
Otro.. o... J'uan Diego Canal. .
Cabo. .• Lucrecio .Maestro Pére;\
Reg. InLa de Isabel II, 32 ...•.•
Reg. lnLa del Príncipe, 3
Soldado de 2.a •.•••
Otro 0 •• ••
Otro......•.......
Otro......•..•....
Otro .
Otro .
Otro .
Otro......•
Cabo .
Soldado de 2.a .
Otro .
Otro .
tro ..
Otro .
Otro .
Otro.........•....
...•.. Corneta .
Cabo .
Otro.•..•.........
orneta ...•...
oldado de 2." ..••.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro.••.........
Otro .
Otro .
Cabo .. " '"
Otro .
Corneta .
Soldado de 2.a. '"
Otro .
Otro '" .. ,
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Sargento ,
Otro .
Otro '
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro ..
Otro..•..••.......
Otro .
Otro....•.. " .
Maestro de banda.
Cabo de tambores.
Cabo .
Otro .
Otro .
Soldado .
Otro 1
tro .
Otro......•.......
tro .
Otro .
Otro.. o •••••••••••
Otro .
tro ..
tro ..
Corneta .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro..•..........
Tambor :.
Otro .
Soldado de l.a. ..'
Otro de 2.a .
Otro.....• o ••.••••
Otro .
Otro l" •• ,
Otro "
Otro .
Otro .
Otro '" .
Otro..•...•.......
Antonio Palacio Muiño.
Clemente Aguirre Díaz.
Francisco pu,lomares Pt·l'ez.
.Tosé Ferná.ndez Fernántle:ó.
Luis González Gonzilez. . .
J.\1u.ximino Braña J!'ernánéle7..
Serafín Gonzúlez Rodríguroz.
Tomás Ouevas Alonso....
José Segurola Blanco. . .
Alvaro Abasenl AbascaJ.
Domingo García, Lastra. . .
Felipe Alonso GÓmez. . ..
José Gu,rcia Alvaroz. . .
Juan Pérez Cavo. . .
",lanuel .:\:Ienéndez Alval'ez. .' ..
Vicente J.\1enéndez :Menéndez. . .
Antonio Vicente Núñez .
Bernardino Banciella Santa Clara.
Fernando Asenjo Nieto. . ..
Esteban Gallardo Martín...
Ambrosio Santiago Santiago.
IJeonardo González González.
Ramón García Fern'ández. . .
José Argüelles Posada. ".
José Condra Valle. . . . . . .
Cándido Alvarez González. .
Francisco Castañeda Palados. .
Tomás Rico Grajate. . .....
:I!'ederico Ferná.ndez Quintana. .
Antonio Nidá.guila Quintelo. ..
Gregorio Marlasca. . . . " . . . . .
Eugenio Fernández Martín..
Eduardo Magadán j1,lesa. ..
José Pérez :'\'[oroso......•
Joaquín Queipo Fernández. .
Rafael Armaechea Arrieta. .
Victoriano Andrés Ferná.ndez.
Pedro Temprano Blanco. .
:Manuel Bragado Algarra. .
Calixto Cornejo Sánchez. .
Atilio García Muñoz.
Gregorio Heras Castrodeza.
Luis Sánchez Péraz. . ....
Angel Sá.nchez Melero. . . . .
Benito PaTdo Méndez. .
Félix Moro Huertas. .
Domingo Rodríguez Somoza.
Antonio de Pedro Fadón. .
Dionisio }'lanzano Barbajero.
Valentín Escolar Núñez. ..
Ji'élix González López. . . . .
Virgilio Hernández Tranque. .
Alejandro Santander .
Julio Barba Bermejo. . .
Arcadio Calzada Herraro. . . . .
Alejo Fernández Domínguez. . .
Gerardo Zurdo Bacleiro.. . . . ..
Ramón :Martín :Martín. ".
Agustín González Robles. .
Faustino Aguado González.
Juan García Angulo.....
Ignacio García Sánchez. .
Francisco Robles Prado. .
Íreneo Valverde GonzáJez.
Aurelio Alonso del Pico. . . . . .
Francisco Estévez Bordallo. . . . .
J ulián Cortés Bravo. . . .
Luis Luelmo Moralejo. .
Fermfn Redondo Mongil.
Eduardo Prieto Fadón. .,
Félix Cortés ['orres. . ...
Vicente Manzano Mal"Cos.. '.
Damiá.n González Rodríguez.
Eleuterio Pro Martín. ..
Manuel Vaquero Diz....
Antonio Andrados Bajo. .
Lorenzo Zamal'reño Haro.
Marcelino Bodero Ochoa.
Juliáll AntoHn EXpósito.
Agustín Blanco Blanco. .
Siuforiano García Cortés.
"':rllz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco.
· Cruz de plata dell\lérito Militar con diiS-
.) tiutivo.blanco.
_----o-u-er-p-o..,.I------I-- _O_1_a6_e_~ I. :N_O_M_B_RE_S......: I,----- __l:\._e_co_m_p_e_ll_8_aÍl _
Soldado de 2.", .••. Félix Castaiio Ruíz. . .
\Otro.. . . . . . . .. . .• Esteban Sánchez Conde.~eg, luLa de IsabelIl, 32 .••.•.• ,.Otro Baldomero Barrios Puertas.
totro•..•..•...... Sebastián Moro IJÓpez. .Otro.. o ••••••••••• Anacleto Arnáiz Vítores.Sargento..... ' ., Juan Romero Peña. ".
Otro...•... , .. " Manuel Rodríguez Fraile.
Otro.. . . . . . . .. '" Luciano Pérez Martínezo • • •
Otro.. o • • • • • • • • • •• Antonio Alvarez Fonseca. . .
Cabo de cornetas .. Sebastián Arenzana Arratave. .
Cabo :. Santiago Fernández García. . .
Otro.•..•......... Fernando de la Fuente Sintas.
Otro o • •• .:.... Santiago Martín Fernández.
Otro ' .. ' .. o Ceferino Bajo Tío. ..;... .
Corneta...... . . . . . Benito Lago Herrarte. . . . .
Otro '. Esteban Oalzón de la Puente.
Tambor José Sanz Expósito .
Educ.o de cornetas. Melchor Díez Barriento.
Soldado de l.".. '" Nicolás Arranz Reguero.
Otro de2.a Martín Pérez Trillo. . .
Otro " Leonardo Oasas García. .
Otro.. . . . . .. . . . Cecilia Rabanal Gutiérrez.
. Otro o • '" Federico Rodríguez Iglesias.
<Otro.•.. " .. o o • •• Lorenzo Marcos de Paz. o.. o
Otro :. .. o... Mariano del 'Barrio Barrio. ..
Otro Gregario Gutiérrez Martínez.
Otro '., Adrián Casado López. . . . . .
Otro.. . . . . . . . . . . .. Witaliano Huerta Pascual. . . .
Otro ' . . . .. Gregario Presa Bayo. .
Otro.•.. ' '" Alejo Fernández Quir6s .
Otro.. • .. . Vicente Maestro Olmedo.
Otro , ' Tirso Soto Vega. ....•....
Otro , '. Saturnino López y Jmo. . . . .
Otro ' ': ',' ,Luis ArechavaJa A~eaga...
Otro.. . . . . . . , . " Benjamín Fernández Yega. .
Otro , Durtano Rodríguez Merino. •
Otro~., , ...• Rafael Nicolás Rodríguez.
Otro.. . . . . . . .. "., Victoriano de Llano. . ...
Otro... , . . .. ..... José García Conde. . . . ..
Otro.. . . . . . . . . . . .. Manuel Durán B1anco. . . .
Otro... Teodoro de Oelis Flecha. .
Sargento corneras: Félix Seglar G6mez. . ...
Músico de La Leocadio Hernández FoIl. . .
Otro de 2.a, ", Faustino García de Pablo. .
Otro '" Andrés Gea Parra. .
Reg. lnf.a de Burgos, 36 ..
}Cruz de plata del Mérito Militar con
./ distintivo blanco y pensión mensual
de 2'50 pesetas, no vitalicia.
.¡Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco.
~cruz de plata del Mérito Militar con· distintivo blanco y pensión mensual· de 2'50 pesetas, no vitalicia.
· Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco.
Otrode3·a '" Domingo Orca Oano.
Otro , .. Alejandro Prieto. Larren. ..
Sargento.. ..'.;. . Eugenio de la Rosa Barrero.
Otro.... " ... .., Eugenio l'Lardo L6pez. . . . .
Otro. o ••• :. o ••••• Buenaventurá Roche Hernando.
Otro , . , " Franoisco Oarrillo Hernando. .
Cabo , " Basilio Andrés Oadenas. . .
Otro. . ,..... Tomás Ruiz Rubio. • . , . .
Otro , , .... Agustín 'Morales Bayo... . .
Corneta. . . . . . . .. . Pedro del Prado GarCla. .
Soldado de La ,. José Tascón Robles, " .. , '.,
Otro " Juan Saiz Belinch6n. , .
(Otro.. " .. :.. ..: 'Miguel Rlvera Navarro. ..
. Otro de 2. a " '" Antonio Martínez Morcillo.
Otro , .. : " Bernardo Martínez Garoía.
Otro , .' " Florancio MansilJa. Hidalgo.
Otro '. " Alejandro García Borrás. .
Otro. . . . . . . . . . . . .. Ginés Narte López. . . .
Otro.. , .. , , . José Quesada Torrano. . .
Otro , Justo Marqués Ay1l6n .
Otro Juan Acosta Martínez .
Otro , ,... J u,an Bolaños' Gallardo. . . . . . .
Otro Juan Herrero Garque .
Otro..•. ',' " José. García Magdalena. . .
Otro... ........• Norberto Gutiérr-ez RUano.
Otro..... , .. . .. Pedro Muñ.oz Ibáñez. . ...
Sargento o ••••• ',' ,. Luis Oañizares :Blanc'o. "
Otro....•......... Jacinto Jurado Gálvez.
Otro... " •.... : ',' Diotinio Martínez Moro. . • . . .
Cabo, .. ' ' ',' José Oaparrós Garcia .
Otro , ." " Esteban Carbajal Dria .
Otro.. '" Antonio Suárez L6pez. . . . • . . .
Otro.. , " '" o •• '. Lorenzo ,Pérez ;M:artínez. . . . . • .
Corneta...... '.' . " Francis.co Rodrígnez Sánchez. ..
Soldado de 2.8 • . •• Felipe Berjes Gallego '.
Otro..... o o,' o' o ••• Juan Durán Sánchez......•.•
Bén. Caz. de Arapile3, 9
Corneta .... " •... Augusto Raimundo Arranz.
bU
Cuerpol Clases
Soldados dez.- ....
Sargento .
Otro .
Otro .
Cabo .
Otro .
Otro .
Otro.••...........
Otro : .
NOMBRES
Bartolomé Aeosta Raja. • . .
Domingo Martinez Cano. . .
Enrique Rodríguez Martinaz,
Juan Aledo Ramírez. . . . . .
José Morales Gareia. . .'
José Eleno Yega. . . . .
Juan COl'Chero Rodrigo.
José Serrauo Abellán. .
Pedro Parra Celdrón. ..
Rodolfo Soriano Bañón.
Ricardo Bonetón Alejo.
Eduardo Vivar Bautista.
Pedro Gómez Martínez.
Francisco Asensio Mota.
José Madrid Cañabete. .
Martín Bernard Lacruz. .
Eurico de la Peña Cela. . . .
Arturo Barón Garaía. . . . . .
J ulián Oneca Ruiz. . • . . .
Laureano Jaraíz Solís....
Diego Aeosta Sánehez. . . .
Leoneio Ortega GonzáJez. .
Recompensas
:1
. Cruz de plata del Mérita Militar con
diltintivo blanco.
· ..\. .
· ..
· . ')cruz de plata del Mérito Militar con dis-
· .' tintivo blanco y pensión mensulll de
2,50 pesetas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco.
Eón. Caz. de Arapile:l, 9········ Soldado.. de 2." ..•.
Sargento...•.....
Otro .
Cabo .
Otro .
Otro .
Otro ,.
Soldado de La •••••
Otro .
Corneta .
Soldados de 2,......
Sargento .
Otro .
Cabo .
Otro , .
Otro '
Reg. Cato de Albuera, 16,* de Ca. g~~~::::.: ::::::::
balleria. . . . . . . . .. . . . .. . ~errador ..
Otro .
30ldado de La •.•.•
Otro de 2.a .
Otro .
Otro .
Sargento .
Otro .
Otro .
Comand.a de la Guardia civil de Otro ' .
Oviedo.. .. Otro .
Otro .
Otro: .
Cabo•••••.........
Eduardo Garefa Tejero. .
José Baya Oliver. • . . . .
Juan Sánehez Vera. . . . .
Toribio Andújar Mateo. •
José Manzanares Martín.
Camilo Meneas Casado.
Pedro Méndez Muñoz. .
Juan Núñez GonzáJez....
Pedro Víctor García. • • . .
J osé Roca Ruiz. . . . . .
Pedro Reverte Sánchez.
Diego Martín Cayuela.
Julio GonzáJez González.
Tomás Ruiz Ruiz. . . . .
Pedro Martínez GÓmez.
José Alique Chiloeches.
FTaneiseo Vega Peláez. ..
Juan José Llanos Sánehez.
Bernabé Gómez Arenas. •.
Cesáreo Garefa Rielves. "
Angel Sánehez iFernández.
Jacinto Encinas Gutiérrez.
Ramón Martín Sánchez.· • .
Cipriano Saiz Guzmán.•.
Santiago Puig Seguí. . . . .
Valentín Núñez Fernández. . .
Isidoro de Diego Heuáez. . . . . .
Antonio Cánovas Sánchez. .
Juan Martínez Torres....
Carlos Comins Hernández. .
Pedro García Rielves. .•
GabTiel Pizarro G6mez. '" .
Antonio Tejada Oasillas. .....
Antonio Blesa Pérez. . . . . . . . .
Desiderio Carrasquilla Baquerizo.
Juan Navarro Campo. '" ...
Juan Zabala Acosta. • . . . . . .
Fernando Vivaneo Vivaneo. .•
Juan José Escribano Abellano.
D. Moisés Martínei Pérez .
1> Joaquín Vidriales Estévez. . . .
Faustino Cubillo Martín. .. '"
Marcos Sánchez Sevilla. . •
Carmelo .11éndez Díaz. . . .
Manuel ,Rodríguez .Ar~valo.
J osé Ramos García. '. . . .
Angel Zamanillo Alonso.
Carlos Palomo Lozano. .
Ceferino :García GaTeía. . .
Alfonso Sanz Rodríguez. .
Angel Segurado Regajo, •
Moisés Calvo Calvo. '1' ••
Tomás Martínez González.
Angel Tejón Alvarez....
Eduardo Magide Tallón. .
Galo Sánchez Alonso.
Estanislao ,Alvarez Alvarez.
Manuel Garda Gareía. . • I
Ignacio Mateas Salvador. : :
Víctor Bartolomé Huertas.•...
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Recompensas
· Cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco.
· \cruz de plata del Mérito Militar con
· ') distintivo blanco y pensión menaual
de 2/50 pesetas, no vitalicia.
· Cruz .de plata del Mérito Militar eon
distintivo blanco.
Antonio J ogIar SanfeIiz.
Felipe J3aldomero Alonso.
Gabino Díll.Z García .
Anastasio Lambraña Gago. .
Cástor Carrera Seabra. "
Evilasio Costa Sotelo. . . . .
Nieanor Campos Barriuso.
Antonio Rull Ripoll. . .
JuIián Orespo Gil'ón .
Lorenzo ¡Oastrillo Vitoreru.
Adolfo Rodríguez Alvarez.
Rufino tFernández Núñez..
Máximo Alvarez González.
Benito Rodriguaz Tamblo:r.
J os~ Garcia Fernández.
José 'Barreda Muñoz...
Juan Morán Rodríguez.
Vicente Madera Rodrigo. .
Francisco Suárez Fernández.
Manuel Fernández Iglesias.
Manuel Sierra Fernández. . . .
Gumersindo Sánchez Prida. . .
Eulogio Maté AguiLu. . . . . .
Evenci.o Arroyo Fraile. .....
Segundo Fernández Fernindez. .
Ramón Vior L6pez. .' . . . . . .
Cesáreo Garcia Delgado. . .
Fernando Alvarez. Alvarez.
Emilio Borbolla Turanzas.
Guardias 1.°1 ••••••
Cabo ••..........
Otro .
Otro.•••..........
Otro..•........•..
Otro..........•...
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro .
Corneta .
Otro .
Cuerpoft I Olalel NOMBRES
----------1-------1---------------1-- _
\Cruz de plata del MéIito Militar con
· \ distintivo blanco y pensión mensual
\ de 2'50 pesetas, n ) vitalicia.
. . Cruz de plata del 1'vl6rito Militar coa
distintivo blanco.
AmaIio Bayón Fer~dez.
Valentín Diéguez Martinez.
Eugenio García González. .
Santos Fernández Alvarez. .
Manuel Rodríguez Domínguez. . .•
Manuel Martínez Oastro. .
.José Postal Martín. .
Gregorio Labrador, Gutiérrez.
Secundino ,Calvo García. . . .
Vicente Acebado lFernández.
Juan Garrote Garcia.....
Santos Méndez Fernández. .
Angel Soto Encinas. .....
Manuel Rodriguez Alvarez. .
Francisco Molinero GonzáJez. .
Te6fiIo Pérez Almaraz. .. . . . . . .
D. Santiago Rodríguez Día:/;.
J ulián Barcia Barrios. . . . .
Alfonso 'Hernández Carreña.
Juan Balboa Novoa. ;.' ..
Pedro Martín Rubio. . . .
Andrés Puente Herrero. .
Eliseo Castellanos García.
Eduardo Ramos Pérez. . . .
Faustino Rivera Fernández.
Ignacio Palomino Martín. .
Jesús Gareía Fernández...
Pedro, Noguera Gomara. . . .
Santiago Pérez Martín. . . . .
Guillermo Martinez Martínez.
José, Varela López.•.....
Eusebio \Carrió (Rodríguez. .
Cesáreo 'Iglesias Incógnito. .
Pedro Benito ;Paneros. . . . .
Victoriano Delgado GonzáJez.
Esteban Barrios Marañ:1. .
Manuel Lobato Ballesteros.
1Pelegrín Ruiz ,Salvador.. ' .
Guardias 2.01 ••••••
Comand.a de la Guardia Civil de
Oviedo .................•..
San Sebastián 12 dl!l agosto de 1912. LUQUE
